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L A HABAKA 
AüMIMSTBACIÜPí 
D E L 
DIARIO DE L A MARINA. 
Por renucia del Sr. D. Julián Leiba, 
que 89 halla enfermo, queda nombra-
do agente de este periódico en Oonso-
lación del Sur el Sr. D. Bernardo Ma-
zón. 
Habana, 2G de Julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Se lia hecho cargo de la agencia del 
D I A R I O DK L A MAEINA en Jovellanos, 
el Sr. D. Santiago Aguado, en sustitu-
ción de los Sres. J . Oarredano y Oomp. 
Habana, 23 do julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
NOTICIAS DE VALCEES. 
P L A T A » Abrió de 92 h 924-
NACIONAL. í üerró de 92 á 92| 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotacarlas del 
Bzcmo. Atontamiento 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de Cnba 
Telegramas por el caMê  
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a Marina» 
AL DIARIO DB LA BIARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE. 
NACIONALES. 
Madrid, 31 de julio. 
P A B A SANTANDEE. 
XaOsSres. Dolz, Serrano y Calbe-
tón han salido para Santander con 
objeto de recibir al Sr. Conde de la 
Morbera. 
A L G E N E R A L MARTINEZ 
0AMPO3. 
E l Ministro de la G-nerra ha tele-
grafiado al general Martínez Cam-
pos los acuerdos tomados en el úl-
timo Consejo do MiniatrdQ, respecto 
del envío de refuerzos para Cuba. 
LOS CAMBIOS. 
L a s libras esterlinas, á la vista, sé* 
han cotizado hoy en la Bolsa á 
29'68. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorft, 31 ¿fe julio. 
E N ODA. RENTEN A. 
Del pasaje que conduce de la Ha-
bana el vapor americano VigUaticitZ, 
entrado esta mañana en esta puerto, 
tuvieron que pasar á sufrir cuaren-
tena 66 pasajeros. Entre ellos se 
cuentan 42 chinos. 
TKIJBUHAMAS COMEUC1ALE5J. 
Aueva-¡for/c, julio SO, a lúa 
5i de la tarde. 
Ouzag ««pHflith-'-, a $15.79. 
Centanes, á $4.88. 
Uesouento papol comercial, 60 ÚIT., de 4 
A i \ por elento* 
Cambios sobre Londres, (10 uu«> (taUMiM!*" 
ros), rt $4.89}. 
Jdeni sobre Purís, 60 dir , { fomvhTwU & 6 
francos ISi. 
ídem gobre Uambarg-u, ttO CÍT., (!»#P4jTr!?r-w(.> 
ft96f. 
Bono»regrisíradoA délos Esimios-VnlH^ i 
por cJeutf/, á 113, ex>CHp<(u. 
Ce«trlfaffaH, «. 10, pol. 80, costo y flete, & 
A ¿fi nominal. 
Idem, en plnea, d 8}. 
Recular á b:n:tt relUn?, eis plaztu de 2} ft fí* 
Azdcar de niicl, en plaza, 26 A 2i. 
Aleles de Cnba, en bowiyos, uovilnal. 
El morcado, (Irme. 
lUnttc.'i del Oeste, en tomrelai, $9.57} 
í nominal, 
i» áHáá pfttént Ml«;»03í?ta, $4.(50 
Lundre.*, fulio 80 , 
kxúcttx tíe r«aiol6Cí;a, jionilnal a 9il0j. 
Aüiíear co2tr«nHrsf i»ol. 98. rt lli8. 
IdcTn reamar refino, de 818 i l t \» 
ConHolidadOHj & 107f, ei-luierA . 
Oeseuenti), n^ucod^ Ingl̂ terfit* 2i¡>erl00. 
Ciatre por e!e»to español, & GC' ex-iuié. 
Baris, julio 30. 
l U a t a , 8 s>«» ICO, í 101 frAfafio* 95 c t s . , 
{Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la. Ley de Propiedad 
InttilefítualA 
,ll^"*',*w,,,<*w','*,",M**™»»^»i«MM«wjE^i^jjÍSiñi B 
MERCADO DE AZUCAR. 
Julio 31 de 1895, 
LaB fluctuaciones ocm ridaa újtimA-
mentc on el Oentro regulador ejercien-
do so natural itílucncia en uuentro 
mercado nzucarerr» hrtn encontrado aún 
más, la falta de deeeos deefeetnar cora-
praH da importancia por parte de unen-
tro» exportadoreH. 
Loe avisos de ayer y hoy han señala-
do tono IHÍÍH ÍHvorable en el mercado 
iug éti, peí o pubsistindo en noeatro 
Oentro prinneipal decoriHamo la misma 
falta de demanda, no se observan eu 
esta p laza loa indicios de una reacción 
animadora. 
Sin embargo, aún parecía dispuesta, 
la efpeculaciCui á etguir compxnndo a 
precios relativamente llenos en cuvo 
concepto se efectuaron ayer las siguen-
tes ventas: 
CENTRÍFUGAS D E ( lUARAPO, 
Ingenies varice: 
023 HHeos i.úmero 1011 polarización 
95, á 4̂ . 
7650 sacos i.úmero 11, polarización 
90,90 ,̂ á 4̂ . 
ACCIONES 
Banco E.-pafíol de U lela do Cuba 
Banco Agrícola 
Banon del Comercio, Perrocarri-
lea Unidos de la Habana y Al-
maconea de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Júcaru 
Compañía Unida do 1{VB Ferro-
caniles de Caibatién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cúnfuogos i Villaclara 
Compañía dolFerrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cabana do Alambrado Gas 
Bonos Hiputectkiios de la Compa 
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
Brioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conyertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
clón del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgaín 
Accione» 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Accioneo 
Obligaciones 
HnKvi* SI H 
Comp»; Yend. 
Valor. 
88 á 89i 
60 t 65 
90 i 110 




















































AL K MAN i A 
á8.}p8 D.áSdiv. 
á21i p.g P., 070 
spahol 6 ñrancé». 
60diT. 
8 P-, or.-, 
6 francés, 
5} á 6 p.g P., oro 
español 6 francés 
á 3 div 
ItMMt 





f 6 i i 7 p. 
< dapañol 
/ i 3 dxv. 
f 5} á 6 p 
< español 
< á 3 div. 
f 9} álO p § P., ' ta 
ESTADOS-UNIDOS < er^uñol 6 francés, 
( 3 ITT. 
OE8CUENTO MERCAN-1 
' " f l . . . . . . . ' ••••••»• 
AZÚCARES PURO ADOR. 
Blanco, trs'íos de Derosno y • 
Billlaas baío á r o g a l a r . . I 
Ŝ tom, Idem, Idem, Idem, b»«-
:'J() luparlor ' 
tdem, (deax I tem, Id., 5ori:>.» i 
Oogaoho, luf.jrior á roeiiia?, ! 
nára iro 8 4 9 (T • K . i , a, , 
Idem, tmwi A wwuiot, ¿ i - ) 8,n •P»»Mloii«*. 
ÜiW.dlOVU, iddifL... . . . j 
EÍTs.jrt 12 ' 14 •l^ n". \ 
!d«n» báiuiu fa 15 16 'M.^ 1 
»d<w» Kv-.n 17 18 lo 
/••m. (»í.r- ». r 19 ( 20 
oENTaiB-naAs UR UDARA>-U. 
Sacos; Nominal. 
Ho.;or>:-. Ny liüv. 
Sacori: Nomina' 
AZCO'.K SfAPCATJAPr. 
Comió í r i / i'^r r«»ftuo.—No haj. 
O'? J - t M » . ;•. O. F.:,ncifeo Igltí*i¡.«, onxiliar j 
de c >rreJor. 
DS FRUTOS.—D. Pedro B cali. | 
Es copia.—Habana, 31 de Julio de 1895.—E} ¿ 
gÍEdiüo fresldout* üite rjijio, JacobQ PiUrm*, 
gobierno Militar de la Provlueia y 
Plaza de la Habana. 
Orden Plaza del día 31 de julio 
de 1895. 
La rovfcta dd Pomlsario del entrante mes 
de agosto w padará en la Secretaría de 
esto ttobierntf Mili tai*, por los Sres. Jefe» 
y Oünialea que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oflciales en espoctación de embarque para 
la Península. 
Do una á dos de la tarde.—Idem, Idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
oedentos, en comisión y de reemplazo. 
Do doce A una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id, pensionistao 
de Crucefl. 
Los días 1, 2, 3, y 5. 
De doce á tren de la tarde.—Los reclutaa 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación do los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acre'iiteti «u filtuación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por esto Go-
bierno, on ol dia Io, y á la una do lo turilo, 
será ontreg-ado un ejemplar al señor Secre-
tario -jo] mismo, por los señores Jefes y ofl 
cialeHque deben pasarla el día 2, y á la ho-
ra indicada para la revista loa recogerán 
para que, on unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario do Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con Igual fin y por triplicado, el Habili 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señoreo Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los quo, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de un íforrae. 
Lo t/oe se hace saber on la orden de 
hoy pa.'a general conocimiento y cum-
plimiento'̂ to loa dias y horas que á cada 
olaso so st lalan. 
El Genot v Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—L Î Comandante Secretarlo, -
Mariano Martí. 
Capitanía General .íe la siempre flíl 
Isla <!o Ci?l>tt. 
ESTADO MAYOR.—SECCION 3» 
Que ee i-econozes"' los rréditoa dd abonarés de al-
cances y ajuste» tinaies corresponJi^otes á indi 
viiluos dol" batallón Cr.zadoreo de ¡t'nerto Prín-
cipe. 
Eu ul Diarie oficial del Ministerio da U CSaerra, 
ntLm. 28, página 305, de f̂ cha 8 de Febrero ád .1894, 
se Lalia Inserta la llaal orden do 5 dol misme, q.io 
dice asi: 
"i>t> coi.fjrmidad con 1» propuesto por la dunta 
Supovior do iu Deuda de Cuba, en sesión de 13 del 
oornuíte. b. M. «1 Rey (q. D, g ), y en tu nombre 
I» Kninn Regante do! Keioo, hk tenido á bion dispo 
uor que «e rocanozuen .í ÍAvor -lo los cunsanlea ios 
22 cié.li;oB coraprenfiieps en la relación núm. 79 de 
abonaió i de alcancen > i.justes finat^j correspon-
.líente» ¡il ba'.allón (¡azvdorws dd Puerto Piiaüipe, 
que ascieafioü á 6,575 35 P»«KV. por el capital reclifi-
0»do de los mUmos, y á 505'90 yor Jos iutereces de-
vn.gidos, en junto á 7,081'25; de en va c-aiuidad de -
ba'a aboi aríe A lo» interesarlos el 35 por 100 eu e -
feiJliv,), ó e»'an 2 478 peiun 37 oentnvot), con arreglo 
i lo (iis.)u<*to eu el art 14 JA la ley de 18 de Junio 
de 1890 y Roal deemo do 30 at Julio de 1892. 
Do K<(nl orden lo digo á V. E . para los efectos oo-
rrespoiMlienlm; ac(.n>.>bñá[idole, cimiilimicDtc 
de lo preceptuado eu ioe artículos 22 y 24 de a ius~ 
tracción de 20 de Pobrero de 1891, nu • jempkr do 
dich* relacióu con los documentos juH.fícativoa de 
loa créditos rocoitouidoB, excepto los abonarés y a-
juitos rectificados, para qt.e puedan h-cerso'aspn.-
tuicticion'.'S á qus la misiua instrucción sr refiere; y 
auviméndo'e q .'0, Otift esta fióba, sa ordena á la Di-
rección General ao Uuuieuda de este Ministerio, 
qtef.cilite á la luepecoióu déla Caja General de 
Jitraa r.r loa 2 478 pecoa 37 centavos oue necesita 
para el p>go ue ios cté.üU's reconocidos." 
Lo que do lo propia Roal ord «u traslad') á V. E . 
par* su conocimiento y demáa efectos; tiebiondo dar-
se ia mavur put licidH'l 4 dlt-ba relación por los Ca-
pltunca Gotieralcs do Ultramar en los periódicos tíi-
•lialoa do t>us distiiíoi, y gjsüouar lo conveniente el 
Iiupeotor de la ''aja G-inoral de Ultramar para qnu 
U Nlación cit»da se n-sbrte en los Boletines olicia-
le* de las provinciaf, con el fin de que llegue á cono-
cí oiiento de los Lnti-iesados.—Dios guarde á V. E . 
inaohos años —Mulrid 6 de Febrero de 1891.—LA 
pez Dju.lugu<iZ. 
Lo 'me d« orden de 8. E . se publica en el "Bole-
lía Oficia»" phra gt-i.cial rf.j.ocittleito. 
Habana 6 de Marzo ce 1894.—El General de Brí-
gida Jefe d4 E M . Jeté J , Moreno 






Andró i Atuorobiete 
Catalán...., 
Vicente Carsl Cas 
tolo 
Enrique CastllkGa 









Lui.i López Mijares 
PrancUco Lacort 
Pól rü , . 
Kduardo Alijares O-
bai 
Fenen o Mirsuje 
Baerga , 
Eduardo Martín Qa) 
^íi 
/oté Murtinez López 
Bíitanli.lao Mantilia 
Mantilla 
Manuel Pórtz Pérei 









Paulino de Vega A-
loludo 
Víctor lugasti Agni 







































































Importe del capital rectificado, 6 575; importe to-
tal de loa intereses, 505 90; total, 7,081 25¡ líqnido á 
percibir al 35 por 100 del captial é interés, 2,478 37. 
—Madrid 4 de Febrero de 4594 —López Domínguez. 
Cspllanía General de la siempre fiel 
Isla de (Juba. 
ESTADO MAYOR.—SECCION Sí 
Que se conozcan los « ó i tos de abonarés de alcan-
cei y ajustes finales correspondientes á indivi-
duos del batillóu Caza lores de Anteqnera. 
En el Diario Oficial del Mluioterio de la Guerra 
número 28, página 306, do fecha 8 de febrero de 
1894, se haya inserta la Real Orden de 5 del mismo, 
que dice aa': 
"De conf jrmidad con lo propuesto por la Junta 
Superior ds la Deuda de Cuha, en sesióo de 13 del 
corriente, 8. M. el Rey (q, D. g ), y en su uaiabre 
la Reina Regente dol Roi> o. ha teuide á b on dis-
f.onor que ee reconozcan á fxvor de los causantes os 64 créditos números 16, 18 á 04 y 66 á 81 com-
prendidos en la redacción primera adicional á la 
núm. 81 de abonarés do alcances y sjastes fiaa'es 
correspondientes al batallón Cazadores da Aeteque-
ra, re.undido en el regimiento Infantería d«l mismo 
nombie: cuyos 64 créditaa ascienden á 9.694 02 pe-
fos por el capital rectifícalo de los mismos, y á 
327'2C por los interóseo devengado, en junto á 
10.021'28; de cuya cantidad deberá abonarse á los 
interesados el 35 por 0̂0 en metálico, 6 sean 3.507 
pesos 19 centavos, con omglo á lo dispuos' o en el 
artícnK. 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y Real 
decreto áe 30 de julio de 1892 
De Real orden lo digo á V. E . para los efectos 
correspondientes; acompaüándole, en cnmplimknto 
de lo preceptuado en los arlísuloa 22 y 24 de la Ins-
trucción de 20 do febrero de 1891, un ejemplar de 
dicha relación con loa doenmentoa justiácativoa de 
los créditoa reconocidoa, exceptea los abonarés y a-
ju'tcs rect íioados para que puedan hacerse las pu-
blicaciones a que la miama instrucción se refiere; y 
advirtiéndele que. roe etta. se ordena á la Direc-
ción General de Hacienda de eete Ministerio, que 
f .cilito á la Inspeccidn <le la Caj.i General de Ul-
tramar los 3 507 petos 19 centavos qne neceaita 1 ara 
el pago de los ciéditos reconocidos." 
Lo que de la propia Real oráen taaslado á V. E 
para su cenocimiento y deuój efectos; debiordo 
darse la mayor publicidad pojible á dicha relación 
por loa Cmpitanea Generalea do Ultramar en los pe -
riódicoa oficiales de aua distritos, y gestionar lo con-
veniente el Inapector de la Caja General de Ultra-
mar para que la relación citada ae inserten en loa 
Balttinet oficiales de las provincias, con el fia de 
que llegue áconooimiento de lo» interesados.—Dloa 
§uarde á V. E . muchos años. Madrid 5 de fébrero olSH.—Lopet Dominguez. 
Lo aue de orden de 8. E . se publica en el Bole-
Hn Oficial para general conocimiento. 
Habana 5 de marzo de 1894 — E l General dé Bri-
gada Jefe de E . M., Jasé J . Aforeno. 









16 Cándido Alvarez Pai 
do . , 
17 Marcelino Baixaul: 
Torregas 
18 Tomás Balbáa Gar-
cía 
19 Prancisoo Deuto Ce-
ballca 
20 Enrique Boch Vi 
Jella 
21 MigtielBernal Ttj-» 
dor 
22 D. Canuto Corone-1 
lin)9 " A " ' 
23 Manuel Caaero Cue-
vac.r 
24 Ramón Candell Mol 
Bil!0 
!¿5 Zoilo Casco Maran 
pe, 
28 Felipe Calvo llar 
nández 
27 Juan Cruz Expósi 
to 
28 Enrique Castro G ro 
nés 
ÍÍ9 Joaquf ji C&rrollo Ex 
| p O f l i o . . . , , . 
30 An 1 onlo Degea Etíe 
I han Wm-
31 De» teclas De'gado 
Aguirra 116 J7 . 
32 Matuel Espinar L6 
pez 




























159 20 . 






36 Cristóbal Fernández 
Chano 
37 Antonio Fernández 
Ruiz 
38 Juan F o l guaras 
Idncb 
39 D, Emilio Fernán 
dtz Rodiíguíz....! 20803 
40 Senón Falcón B»u.. 182 -
41 Juan Fencllar Cae-S 
va» 112 57 
42 Antonio G01 z • álean 
Correa | 197 5 
43 Juan García Cruz...! 113 38 
41 Vicente García, Se-
rrano , 
45 Andrés García E -
g«a 
46Joaqtiía Jiménez Bé 
Jor . . . . . . . 
4 Anicetu Osní i Eu-
late 1 90 61 
48 Stgun o Oarií .i'Vr 
nández ; 55** 
49 Antonio Gañía Mar 
chante i 109 13 
50 Sebastian Izquierdo 
51 Villarreal Ifi3|w« 
Manuel Igletíaa.... V2\íi 
52 Bartolomé Landeira! 
Rodríguez * 15S90 
53 Ramón López Au 
fión 
^4¡¿íMitón Marj'rón L6 
L i e l . . 
A»VÍIÚO MittÍLez K 
iHVÍis 
56 Mariüíw Maníue 
- Moiitata » 
17Nioai!Ít) MíJ^n F'ó 
rUZ........•.•r.-.-.-i-
58 Manuel Mt;nc..de/ Al 
varaz . . . 
59 Vicente Mallén Pos 
tor.., 
60 Víctor M»ill« Cal 
yo.... . . . . . . 
61 Jo. ó Olivi More 
no 
02 Riisrdo UcaB» En-
Linoca 
fr3 José Pardo Gonzá 
lez 
04 Agusíín Pérez Bus 
xamauee 
63 Valemiüi Portillo Ca 
brale-C 
00 Miguel Píoulo Ramí-
rez 
67 Uernarclino P»«tr»ui 
Duiz 
68 José Pérez Beru»-
bén 
69 Pedro Rublños F«f 
nández ---''j 
70 Hallas Roanguez Ra 
driguez' 








75 Víctor Toledo Qm-
fiouos . 





79 Juan V a z q u u ? 
Ruiz 2 . . . . 
80 Joté Vilufarto Pé 
tez -
8 1 S o g u n » l o 2 ibala 
/«a .. ..^ 
Importe eel caoital rectificado. 
Imqorto total ho los interethet;.. 
Total -
Líqnido á percibir al 35 por 100 
tal é interés..-

























































.5-5 »5 ~ 
•a o_* o &<e -c >n .tí •g^ P. 
Pa ca 
142 96 50 
i 
197 57 






















































•I/ópe t Dv»>íngutz 
Capitoflla general <íela Siempre Fiel 
Isla de f nba. 
E - T A L O M A Y O R . - L E C C I O N 3? 
Que 30 reconozcau ioi e r é ditos de abonaié-i da al-
c&ncea y Ejuatoa iLnaleo curre.̂ paudientes á fndí-
viduoa del batallón Cazadores -le Avila. 
EK el Diario Oficial del M niste.'io de la Guerra 
ndmftro 28, pa-íica 207, d© f J c h a 8 feárero do 
1894, se. h-aia idsorta la. Real Orden de 5 del mismo, 
que dice tai: 
"De conformidad con lo propuesto poT ía Junta 
Superior d«! la Deuda de Gnba, en sciióu de 13 dol 
co.riobtí, S. M. e l Rey (q. D. g ) y en au -.nombro la 
Reina Regente del Reino, ha t^dido á b;en ¿iípoD«>r 
qai> se reconozcan a favor d̂  lo* caupanteÉf loa 70 
e r é Utos números 1 A 10, 12 11 14, 16 á 40, 42 &. 48. 50, 
51, 53 á 61, 03 á 05, 69 S 77. 80 y 81 comprendí ttoe eu 
U r e l a c i ó n i,fi,iiPTo 70 do abo.nurés de a l o a u c e » ' y a-
justos ftnaleo corros-íoj.difntes al b a t a l i ó n Caza^orea 
•le A/ila. después do ract i f icado el seSaiado con el 
aAuuro 25. en la forrar sigaieiite: c a p i t a l rectifiesdo 
143 neso-; iúterMi.'S, 38'01: t. tal, 181 61; 35 por 100, 
03 56; c u ) os 70cié.iiti «. .IOM la mencionada rectifi-
c i iuc; wcieudou á 5.603 81 pesas por el capital rec-
t i f i j seo de ¡OÍ mismoô , y á 1 339'44 por los intereses 
devíng,dos, en junto á 6,943'28; de onya cantidad 
d̂ b. ra t b i -arse á los interesados el 35 por 100 en 
ra jid:!:;i>. ó -e.im 2.420 pesca 80 centavos, con arre-
glo i lo i 2oû  'ito en díl art, 14 de la ley de 18 do Ju-
ulo de 1890 y Real dear t̂o de SO de julio fie 1892, 
P4 Bosl Orden lo dty) áy. g, pwa Is; |f90tfB co? 
rreapondientos; acompasándole, en cumplimiento de 
lo preceptuado en loa artículos 22 y 24 de la instrnc-
oión de 20 de febrero dd 1891, un ejemplar de dicha 
relación con loa documentoa juatilicativoa de los cré-
ditoa reconocidos, excepto los abonarés y ajustes 
rectificados para que puedan baeerse las publicacio-
nes á qne la misma ia^truoción se refieru; advirtióo-
dole que, cou esta fecha, ae ordena á la Dirección 
General de Hacienda de esto Miniaterlo, quo faoi'ila 
ft lu Inspección de la Gaja General do Uhramar los 
2 429 pelos 80 centavo» que neceaita para el pago de 
los créditoa reconocidos." 
Lo que de la Propia Real orden traslado á V. E . 
para su conocimiento y demía efectos; debiendo dar-
acia mayor publicidad poaibleá dicha relación por 
loe Gipitanos Generales de Ultramar en loa perió-
dicos ol'nialea de aua diatritoa, y gestionar lo conve-
niente el loapector de la Caja General de Ultramar 
para que la re.ación citadg ae inserte en los Boleti-
nes Ofici 'les de laa provlnciaa, con el fin do que lle-
gue á conocimiento do los interesados —Dios guarde 
á V. E . rouebes años. Madrid, 5 de febrero de 1894. 
— López Pominguez. 
Lo nue da orden de S. E . se qublica en el Boleún 
Oficial par» general conocimiento. 
Habana, 5 de marzo de 1895,—El Gederal do Bri-
gada Jefe de E , M., Joté J . Moreno, 
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8210 28 7ñ 
17:83 
Importa del capital rotifioado 6.027'68 
Importo total áe los intereses 1 338 32 
Total 7.367'01 
Ilíquido á percibir al 35 por 100 del capi-
tal é inte! 2.577 71 
Madrid 5 da fobreno de 1894 -LÓPEZ DOMÍK-
GÜEZ. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l sargénto en reserva Serafín Alvarez González 
quo tieno solicitado su vuelta á activo y que mani 
fiesta en su instancia habita en la calle do Ŝ n Pu-
oro o 0 en donde ao dsn raz^n de iu pagadero se 
presentará on oetc Goblerao Mi-itar de 3 á 4 do la 
tardo en dia hábil para un aMinío qne lo interesa. 
Habana, 29 do Ju lo do 1895.—De O. de S. K. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 31 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l voluntario quinto Manuel Pardo y López quo 
haldtó en la calis del Obispo, esquina á Aguacate, 
Comercio, y quo en la actnalidad ae ignora su domi-
i ilio, se servirá presentara' en 'a Secretaría de esto 
Gobierno Militar de 3 á 4 do la t.trde, con objoto de 
roooger un documento que lo interesa. 
Habana 27 áe JuHo da 1895 —De ordon de S. E . 
E i Comandanto Secretario, Mariano Martí. 4-80 
GOBIERNO MILITAR D E L A AROVINCIA 
y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l sargento de oerncías liceaoiado del ejército 
Florencio Horma Maní ez. cuyo domicilio Be ignora 
se servirá prasent&r¡>fi (-a i a Secretaría de esto Go-
bierno Militar de 3 í 4 de la tarde, oon objeto de re-
coier unos dociíHiO'jto-s quo lo interesan. 
Habana, 29 de Julio de 1895.—De O. de S. E . E l 
Oow»ndft5te Secretario, Mariano MMU. i-U 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
Airu i fo io . 
Don Ramón Dorrego Fernández, vecino de esta 
Capital cuyo domicilio se ignara, se servirá preson-
tarso on la Secretaría do este Gobierno Militar, de 3 
á 4 de la tarda, con objoto de recejer un documento 
que le interesa. 
Habana 27 de Julio de 1895.—El Comundant". So -
crotario, Mariano Martí. 4-30 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Aybar Gibernat, hija del Fiscal del 
Juzgado de Guerra qne fué de la Capitanía General 
de Puerto Rico D. Joan de Mata A;bar, cuyo do-
micilio so ignora, se servirá pasarse por ¡a Secreta-
ría do este Gobierno Militar de tres á cuatro de la 
tarde, con objato de recoger un documento que la 
interesa. 
Habana, 26 de Julio do 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-30 
GOBIERNO MIL ITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado lioeuoiado Juan Arias Gómez, vecino 
de esta Capital, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en esto Gobierno Milloar de 3 á 4 de la 
tardo con objeto de recoger un documento que le 
interesa. 
Habana 26 de Julio de 1895.— E l Comandante 
Secretario, iíortano Martí. 3 30 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. José Alvarez, apoderado dol músico do 2? quo 
fué del Batallón Cazadores de San Quintín Aquilino 
Rey Expósito, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Mili-
tar de tres á cuatro de la tarde, con objeto de reco-
ger un documento que le interesa. 
Habana, 26 de Julio do 1895.—El Comandunto 
Secretario, Mariano Martí. 4-80 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A RABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la Reserva de Artillería de Ca-
narias, quo á continuación so relaolonan y que resi-
den en esta capital so presantarán on este Gebiorno 
Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil, para un a-
sunto que les interesa, trayéndose el pase que debe 
obrar en poder de los mismos, en loa que constarán 
la sisuación á quo pertenecen. 
Benito Bemtez González. 
Francisco Cruz Prisa. 
Gregorio Ojeda Ortega. 
Juan Moreno. 
Habana, 30 de Julio do 1895.—De O. do S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
Orden de & Fiaza del día 81 de Jallo. 
MSflVIOlO P A B A nb 1" DE AGOSTO. 
Jefo do día: E l Comatidanta del batallón do Arti-
llería Voluntarios nám 2, D. Manuel Pérez. 
Visita de Hoapital: 109 Batallón de Artillería, 3er. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Artillería Voluntarios 
nútn. 2. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejéroito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? do la Plaza, D. José de Paga. 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma D. Anto-
nia Prieto. 
Retreta en ol Parque Central: Regimiento laabol 
la Católica. 
Vigilancia: Artillería, Si9 cuarto.—Ingenieros, Ser. 
Idom.—Caballería do Pitarro, 49 Idem. 
El Comandanto Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
mmi 
Apostadero de la Habana.—Comisión Fiscal.—Edic-
to.—Don Juan Labrador Sánchez, capitán do 
Artillería de la Armada y Fiscal instructor de la 
suiuaria instruida al marinero Manuel Jesús Ro-
d'ígnez de Incógnito por el dnlito de primera do-
Bercír.i. y í ü acusado de llevarao diez póaos pla-
ta de un cabo do mar. 
Per esto torcer edicto cito, llamo y emplazo al re-
ferido marinoro, natural de Puerto Rico, d« oficio 
pescador, de 23 años da edad, con pelo caatkflo. ojos 
pardos, barba embozo, color blanco y nari? chata, 
para que an el término de diez díts se pras'anta en 
esta Fiscalía sita on ol Arsenal ó á laa autoridades 
civiles ó militares para dar sus descargos, bajo apar-
cibimionto de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo á laa autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno para la 
hueca y captura de dicho marinoro. y si fuese habi-
do lo conduzcan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera 
autoridad do Marina. 
Arsenal do la Habana, 29 de julio de 1895.--Juan 
Labrador.—Ante mí, José Japón. 4-1 
VArOBSB BB TEAVESTA. 
SE ESPERAN 
Agto. 1 Gaditano: Liverpool y escalas. 
2 T-iS Navarro: Saint Nazaire y escalar. 
2 Alfonso I I I : Coruña y escalas. 
3 Arausaa: Nueva Orleans. 
4 Eabaua. Si; a va-Vori. 
4 Mallí:í>lo• Puerto Rico r «caJae 
fí Dnlecarlia: Hamburgo y escalas. 
7 Niceto: Livcrpopl y eapaias. 
7 (iWt'ad ''codal: Voracrua » ««««K» 
9 Whituey: Nueva-Orlaans y escalas. 
14 vfvría >->;••» Pto. Rico, y escalas. 
15 Euskaríi: Liverpool y esoaiat 
15 Leonora: Liverpool. 
... 23 Saturnina: Liverpool y esoalat. 
SALDRAN 
Agto 2 A-ansas: Nueva-Orleans y escalas 
2 La NavftJTO: Veracruz. 
1} Dabaca; Colón v ascaiaii 
0 Dilccarlia: Havre y escalas. 
9 Whituey: Nueva-Orleans y escalas. 
JP Ulcdso Condal: Nuera Vork, 
10 Manuela: fJii«n.-v.)iie «snalae 
. 20 María Herrera: do P'vjrto-liir y espaloa. 
ENTRADAS 
Dia 31: 
Do Tampa y Cayo Hueso en 30 boras vapor america-
no Mascotte cap. Uowes trip. 45 ton. 020 en las 
tra á Lawti;u y linos. 
SALIDAS 
Dia 31. 
Para 4 â o Hutso y Tampa, vap. a noricai.o Mascot 
te, cap. Hcwea 
ENTRARON. 
Do TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
r'acno "MsscotW. 
Srec Don J . Goazále?—M. Coitina—J. TruJ'll»-
L. Doigas—P. G irada-J Caoroto—M. Bida—C 
Valdé.—Rezini Olameta—M. Pleitas—M. Padróa-
A. M'ró—N AUuzzirra—J. Toledo—Agustín Vul-
déa—JJ vaialuo P . Castillo— Joté Leal Abelardo 
Vázquez—Manuel Ildefonso. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK e,n el vap. como eapafiol 
"Panamá " 
Sres. Don Joaquín Rodríguez-Blas J . Samartío— 
Macuol Salgidj—José Cañizo y aeñora-Avyllno L a-
ta y sen tra—Antonia Avusa—Q tintín Amable—Fo-
Uciauo Ibáñaz—Julián Miró—Francisco Nadal—Do-
lores Valdé» y 2 bijoi—Mamerto Ronce y señora— 
Brigante Pran<ioai»r—G Piít'-o—P'anc'sco J . Mou-
ttjo—Beniia Moró ó hijo—Además 11 de trínsito. 
. i í f . i 
Para Tampico vap au ericatio Sarotcga, caí'. Boyce 
Mutirzasy otros vap esi). Ernesto cap. Gar-
t«iz. 
Vigo v Sauta Cruz do Tenerife berg. esp. Ro-
sario." cap. Rodriguez, SIJOS do Catbó C? 
New Or eaos vía Matansas, vap. americano 
AVhitcev, cap. Staples, Galban y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. eap, Boldomero Igle 
siaa, c-̂ p. Gomi z, M. Calvo y Cp, 
New Yoik, vap. am. Saratoga, cap. Soyce, por 
Hida'go y i'p. 
Puerto Rico y eseaks, vap esp. México, capi -
tán Mairoig. por M. < alvo y Cp. 
Casa B aTic t y Mazagm berg. esp. Sansar, cap, 
Vfirger, por .1 Astorqui, cou 120 «neos azúcar 
240 pipas y 200 4 aguardiente y 16 tercerolas miel 
(te i>n*jrt. 
Cajo ítueao y Tampa, vap. americano Maíc te, 
Mdíaotri'. cap. Hcwes, Lawtou y Hnos. oon 257 
terc'os tehaco y efectos, 
Pto. Rico, Coruña v Sintaudor, vap. osp. An -
tonio López, cap, G-P.U. M. Calvo y p. cou 10 
aacos, 33 barriles y 103 estuches azditár. 1145 
kilos picadura, 490,996 cajillas cigarros, 578,074 
Üabaooa y efactos. 
Puorto Rico y Santander, vap. esp. León X I I I , 
cap. Galiana, por M. Calvo y Cp. con 2520 ta-
bacos, 434,750 cajetillas cigarros, 12 kiloa pica 
dura y "factos. 
Nueva York'vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M Calvo y Cp. oon 608 tabacos, 460 kilos 
picadura y 210 crjes yayas. 
——Matanzas y otros, vap. oap. Guido, cap. La 
chiondo, por Daxlofau, Hijo y Cp. de tránsito. 
Bxtaraeto da la aavga «a® 
desyaciiadoa. 
Aiáoar, a a c o s . . . . . . 1 2 0 





(fXuá'dtirA;, l a l n n . . . . , . , . . , 
Aguardiente, pipas 
Idem ctos 
Varas do yayas >s., 
















IQüWii IXtí V1VBB38B. 
Vcnurs ¡sfiatv,&dí\s el 30 de julio, 
o.'baoalao Nior.lay $7-02 0. 
id. ("orona $7-62 c. 
id. Noruega $7-50 c. 
s. maiz Süvllla $1 02 neto q. 
c. latas de 23 'b. aceite $10 q. 
O. id. id. $10-50 q. 
20 bles, habiehuelao especiales $6 q. 
150 s. arroz cauillas viejo $4-74 q. 
200 c. sidra Guerrillero y C. B lanca $3 o. 
f a m 69 travesía. 
YAPífKES-CORREOS FIÍASCESES 
Bajo contrato postal con el Oobisra» 
francés. 
Para Yeracniz directo. 
Saldrá para dioho puerto sobre ol día 2 de Agosto 
el vapor francés 
CAPITÁN DUOSOT. 
Admite carga á fletó y paaê eroa. 
Tarifas muy reducidas oon oonooimientoa diraotAi 
para todas las oiudade; importantea de Franela. 
Loa seQoros empleados y militares obtendrán fpm 
des ventajaz eu Tiî jarpor asía línea. 
Bridat, Mont'ros T Comp., Ajtaargura núiner.. 5, 
9033 9124 8a 24 
.VAPORES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
.ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L U I A D I MW-YOEK. 
«a combinación con lo» tri&je» a 
Siurapa, Vccracrus y Qañtrs 
América, 
fie har¿n tras ü i e i a & U í a l a M , «alionde 
las vaporea do eâ o pnerto loe üíes 
IO, SO y SO, 7 del d® UTew-'S'orfc; loa 
días 3,0, S?0 y 30 do cada me». 
NOTA.—Sata ComyaSIa Uece nhlorta nnc póllsa 
flotante, así para cata linea orno p^rr, to2<u las da-
más, b̂ 'o \ÍÍ anal paeden •.rin* toduo loa oíactoa 
que fo ^m^n^ t̂i«B <m aua rapoíca. 
De más pormenores Impondrán ÍM consignatarloa 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 E * 
L I B I A DE LAS A I T I U A S , 
E L VAPOR CQRRJSü 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuovltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüer y Puerto-Rico, el 31 de Julio 
á las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite carga, 
y pasajeros. 
Recibe carga para Pouoe,MBysgiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
I D A 
SALIDA. L L E G A D A 
De la líaHana el día til- A Nuevitaa el a 
|im>> de cada mes. .- Gibara . . . . . . . . . . . 8 
Nuevitáí- ol 2 . . Santiago üe Cuba. 4 
. . Gibara 3 Ponce 7 
. . Santiago de Cuba. 5 . . Mayagüez 9 
. . Pobue 8 . . Puerto Rico 10 
. . Mayugüez 9 
HBTOENO 
PLA ' T RTBAM SHIP LINJU 
á JS c - ; T'r;rk en 70 boras 
los rápidos , ni ¡Mj-isorrcos j imer icanos 
MASCÜTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vaporea saldrá de oato puerto todoa 
loa mióroolea y sábados, á la una d* la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
tronea, llegando loa pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonvlllle, Savanaoh, 
Charleston, Richmond, Waahington, Piladollla y 
Baltimore. So venden bllletea para líueva-Orloana, 
8t. Loula, Chioago y todaa laa prlnclpaloa oiudadea 
do los Estadoa ünidoa, y para Europa en combina-
ción oon laa mejores llneaa de vaporea que aalen de 
Nueva-York. Bllletea de ida y vuelta á Nueva-York, 
oro americano, Loa oonduotoros hablan el oaa-
tellano. 
Lo» días de ealid» de vapor no ae despachan paaa-
' dospués de las once da la maCaua. 
Para más pormenores, dirigirse á ana oonalgnata-
rioa, LAWTON HERMANOS, Meroaderea nTSS. 
J. J , Fai-ntivorth ¡ral. Broadway, Nueva-York. 
J . W. PiUenralii. H^erintendente. Puerto 
'•1157 1fi«-1 _ J I 
S O O Í E M i n i l P S E M S 
M E R C A 1 T T I L 1 3 3 . 
Vapor«B-eorreOB A l e m A n e e 
de l a C o m p a ñ í a 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto Príncipe.. 19 
Bantiag} d«j Cuba. 20 
. . 31 
. . 22 
. . 2-1 
SALIDA 
De Puerto Rico e l . 1 5 
Mayagüez 16 
. . Poí.cd 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 Gibara 
. . Gibara 21 I Nuevitas . 
. . Nuevi'as 22 ! . . Habana 
BB BV vluJo A« (da rjiStfoltá *?«• PO«T:9-£Í«O los di* 
21 5o t'acia 1:055, !IÍ oiít .» y ptsajeros quo nM» loa 
j-uerc-íí; del mar C»;rtba tj-iib» osprflíados yi'aofíoo 
eondasoa ai comu i;u< cale do Barcalodi» ni dfa 25 y 
«e Cádií (/. 80 
Ka «a rlajt itu twp̂ nati, eatregarí al s^mo «jue aalí 
í e Paert >-rt!cu D'.VÓ is, oargt. y"?&í^eios qt:« ooudw» 
ca prooodento úe loa puertea dol mar Crr*bi9 y ec «T 
Pacífico. r»*ra CádU y Baroslona. 
En íá éyeca do cnat'dulena, 6 sea donde el IV de 
mayv «1 ÍJ0 4̂  sí-ptiombre, se admito carga para C£-
dl«, Barceiona, Santander 7 Coratia, poro paaajoros 
&élo paía loa AlttniM ii-iutoí.—ÍS. Calvo y Cp. 
LÍNEA DS LA HABANA A COLON 
Be combloacliSn 0011 t'?;< rapprea do Nno^r.-Yori y 
eon la Ootníp&fiii) W Ferrocarri! P&uaxná y vapo-
faa de !a oc/lft í̂ nr r Norie dol Pacbleo. 
ÉL VAPOKCOKREO 
Lmea de las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO non escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, aaldrá sobre el 0 D E AGOSTO de 1895 
el vapor correo alemán, do porte de 2005 toneladas 
DALECARLIA 
capitán Bnrneleter 
Admite carga para loa oltadoa puertea 7 también 
4ra«bo?dOB oon oonooimtentos dirootoa para un gran 
ninioro de puertea de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegún por-
menores que ae faollltan en la casa conalgnatnila. 
NOTA.—La carga deatlnada & puertos on donde 
na toca el vapor, aeri trasbordada cu ITamburgo 6 
en el Havre, k convenionota de la empresa. 
Admite pttejeros de proa y unos cuantos de pri-
mera c£mara para Bt. Thomaa, Havtí, Havre y Hact-
bnrgo, á proefoa aneglndoa, sobre los qu» impondrán 
loe ooKRlftnatnrios. 
L a earga ae vualbe por el muelle de Caballería, 
X.a oo'neapondonelacola ae m i l * « n i » Adirlub -
fcíMién d» Correes. 
Eipresa Ü i a ís Z M m í J i m 
8E<;RETARIA. 
La Directiva h?. acordado q te ao dlstribaya á loa 
Sres. accionistas qio lo se ¿a en est» fecha, na divi-
dendo de 3 pg oro, por rosto da las utilidades del 
alio aoolal terminado en 30 da Junio áltíiuo; pndlon-
do aquellos ocurrir por sus reapoctivas cuotas desda 
el 17 del entrante Agosto, & la Tesorería de la Em-
presa. Roina n. 63 do 13 á 3, é á la Administración 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 36 do Julio do 1895 — E l Secretario, Fran-
eiaoo de la Cerra. C1290 19 27jul 
Hocíodad delieneíicfincía de Naturales 
de CatJuím. 
De orden del Sr. Director y cnmplimionto da 
lo que j>ri:vleno ol artículo 35 del Reglamento, se ci-
ta á los Sres. Socios para celebrar Junta General el 
próximo domingo 4 dol actual á la una de la tarda 
en los aalonoi dol Centro de Dependientes (altoa da 
Alblau). So reoomienda á Ion Sree. Acodados la a-
alstencia y puntualidad en la hora. 
Habana 1? de Aposto de 1893.—E. Dardet, Seoro*» 
tario. C1799 Si- l 3d-l 
BIBOS BE LETRAS. 
6ELATS Y C* 
A C r a r i A S , 1 0 8 . 
os^uina á Amargura 
HAUEN PAGOS POR E L ÜABLH 
Facilitan cartas de crédito y giraa 
letras á corta 7 larga vista 
sobro Nuova York, Nueva Orleana, Veraoruí, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londroa, París, Bur-
íí.w' ^P0' Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marao'.la, Havre, Lillo, Nvtea, Sainfc 
yuintin, Dieppo, Toulour.a, Vonoola, Pl<;r«mia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, &, aeí como aobro todaa las 
capitales y poblacionea do 
E S P A Ñ A 33 IS2L.A3 C A N A R I A S 
^1301 1501 Ag 
Los vaporea de eata linea hacen osoala on uno ó 
máa puertea do la costa Norte y Sur do la lala de 
Cuba, slompro que laa ofreioa carga auflolente para 
ameritar la «aoala. Dicha carga ae admite para loa 
puertos de au itinerario y también para cualquier 
otro punto, cou traabordo en el Havre 6 Uomburgo. 
Para más pormonorea dirigirse á loa oonsignatarlos 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 739. 
MARTIN. F A L K y CP. 
8, O'EEILM» 8. 
ESQUINA A MEECADESí'r., 
HACEN "PAGOS FO& E L HABI;®, 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras «obre Londroa, New York, New Or-
leana, Milán, Tarín, Roma, Veneola, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporlo, Gibraltar, Bromen, Hambur-
eo. Paria, Havre, Natilea, Bordoon, Marsella, Lillo,, 
Lyon, México, Veracrus, Sau Jnati do Puerto Rloa, 
oto., etc. 
Sobro todaa laa capltalea y pueblos; eobro Falms do 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenenfo. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzaa, Cárdonaa, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfue-
goa, Sanoti Spfritua, Santiago do Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuovitaa, oto. 
C11B3 158 l-.TI 
Eiiipresa ds Vapores hpaüola. 
Correos de las Antili&B 
Y 
T r a @porte@ M i l i t a res 
DljC 
SOBBINOS D E HERKETiA 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN SANSON 
Saldrá para 
NUE TITA 8. 
Y ( í 115,IRA 
el dia 2 de Agosto á lar 5 do U tardo. 
Admita carga y pasajeros. 
Se despacha porsas armadores: San Pedro n. 8. 
E L VAI'Oil 
2 , O B I S P O , a 
E S Q U I N A A KtSRCADSStES 
HACEN PAe^S FÍJB E L 
a-AOILITAST O ABTAJ3 r a OSSH'I'SO 
y giran Setiríui ti corta y l%rgft vista 
BnqineB qne i i a n a b i e r t o r o g l s t r * 
&F©r. 
—Progreso, Veracruz y escilaa, vap. am. Drizaba 
oap. Downs por Hidaliio j Cp. 
r&lisa» ftbril lis «a. •• 3Q 
d« Jv.llo 
Tabaeo. tereica.... 865 
Tabacos torcidos 4.500 
«JajetIllas c igarr os. . . . . . . . . . 290.510 
picadura kiiMí.Mf......... Wi 
capitán Tcmasl. 
galera ol diu 6 deAgocto, á las 5 di la tarde 
oon dlr«r(ol<5p k loa ptieno» que á cunemuaciór. 10 
•zwrMftu, aiiiuitlcvido carga y paaajurcs. 
Recibí' aletn&ü. larga para todaa loa oue?<a» dil 
Facíflco. 
La carga se recibe el día 5 Holcmente 
SAÍJIDA.S 
Í la Rubanii dl*. 
S^UtUfr. i.- b»., 
La 9**1' 
H jeito íV-oi.'o.... 
Rm<i.l)\á.i........ 
Oantigniia......... 









í bav.tlagc de Cuba el 9 
.. La Guaira , 12 







! oultativo) 21 
21 . . ^nuticgo uo Our».. 2(1 
. . Habana . .. , -. .. 2H 
NOTA. —Knt» CfítnpaBro tiene abloria uní; pól:;-. 
dotante, aií pira eact» línea oomo pr.ro toda» t»« d< 
raá«,b»lo ia i-aai (iiî den asagurarno todoj l.>7 áfMtfil 
11» i« îni>!>r(iv̂ n cu tu» v&poroa 
M. (íalv,. y Comp. f 86 813-1 E 
tím i ios cargadoTos.. 
Kata 0tt8DtpB&t& '00 rosponde dbl i'Qtíuo í extravia 
que súfrate ios bultos da carga q ú a a-" llvrea estam-
pad • • cor toda daridad ef detilno y maroan de la^ 
m«ro.w êfa« r,! tnmposo de loa réoltubaototyM que «u 
hagao. >OT mal «nvs;»* t 'sita di prf<ciati !o« mla-
m >f 
W. Qalta • f1̂ "> • 28 
i . o* I R 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
S.'ildró deeato puerto el dia 5 de Agosto á laa 5 d» 





ttV«fi:iM If'ís ¡3 S'iceíiís K-íilrlítna ' C 
Paarto Padre: Sr. D. Fraaclaoo PIA y i^lcaila. 
^•'bura; ilr. D. ¡SHOUSÍ 'aSilv^. 
Msyarl: Sr. D. Juan Gran. 
ityurMoa: Sres. Mo.iéj v Cbf 
3oantftaáiáo! Sr. D. José délos Rloa. 
Osibai 3.-oa. Oaliejo, Moa* r Oj'-
So dMapanb» por «o» *rni». i.>.- «'. 8a«i Pisiro fl. 
KL V A P O B 
CAPIT-ÍN 1>. MANUEL GINKSTA 
al dia 10 dw Ag08 > f laa 
O Í ¿ A S I sriir u 
de 
3eiv 




Migo '!<• C':bft. ( 
Saiidu* dé WüfV» 
ogclut de •. -i.---.- soTM^a aíne>'ot.&<i« 
atfiiiatftoi! 
Sa'.l'.'. do tiste pii«/la 






ork paca üabana y Jlalit. 
' • i y PM 
aabadoi 
tai, todita fói «alÍPOolea i laa tr*í U 
la Haba.>ib f í>uert<-ii ds Mtía&>, ittáéé \x 
ta una do 'd iy.-li 
BalldM •;. b'-.r K i . ¡-trá Nic-íí-Yorhi, IOÍ JUOY<Í 
f eib-vl.. , 4 La* cuatro en pTiiiw lé 1» tarda, 00.7:0 
sigue: 
8AEATÜGA >. Agosto 1'.' 
SEGURANCA. . . 3 
SENECA ., 8 
CITY OF WASSlNOTOM.vi. 10 
Sbüdttf de l i Haoana vara j>a« asa <U 'ttésir,;» < 
-•«an'n d* Is tarAai'aoino «l-jto-
DRIZABA Agotto l» 
Salida:! de CHáafaegoa par» New York vía Santia-
go da i í . j b i y Naaaan los m i é r c o h a de «lada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agos'.o 13 
FA&ÍJÍA.—L<.u» oe-irotci Tap '̂K» y tan bién 
o-3üoci;íft por ia raplAv»., jegv.;tdr.d y ragnlcriftad 
eos viajva. twüando c o í a i í d ü í t a d e t c<:»i»;c-nt<.i-
pasaierfvis or. sus espacU aaa o í m a i r a j 
OOAsesvoaosisfiu. —' ta üQTtaa^oadaaaii r 
'xdibrá ú-sicamcuts w l» Ada>.»íuv»t?«ci<)>. tí*»»*»-. '« 
""orfoí;!; 
CABS*."•?,•!!. "r.r ŝ «A rectos er. «1 lilaila da Cü> 
ballítría solamcate '̂ 1 dia antee de la a&lidr., y at 
admite cargü paí* ln£rt5t£,rrfi.. Haoburgc, Bremeu; 
AtuBiardan, BottardatOj HaTe, Ambaro:, Buenoa 
Airea, Montovldeo. Santoa y Rio Janeiro cc> r.ono-
eiraiemoa direotcs. 
31 ftow ils la oarga. pariapta xx>s. di STAitoo. será 
pagado por cdelantAdo eu nio^edi oJanioana ó au e-
«.'«'•'slftte. 
Pan <st6t vor«»aov.» •'tlylys.-c ¿ K!--
fta'Si» f Oímf nftrvnl* t-tñ 
Se avisa á 'oa aellores pasejeros que vara ovitar la 
cuarentena en New Yojk, deb̂ n proveerse de un 
certifteado de aclimatacián d<'l Dr Borcreaa.ap Obis-
po 21 (altoa).--Hidalgo y CÜ^O 
AVISO IMPARTANTE. 
Desde el fábado 13 del corriento. vapor;;» da la 
linea de loa Srea Jamea E . Ward & Co. saldrán pa-
ra New York loa Jueves y aábadoa á las cni troeu 
punto de la tarde, debiendo estar loa p!>saieoa d 
I bordo antea de esa hora, 




í-OrtT AIT í'SI.ICÍt, HAITI , 




L>nt íQi{*k* jitetÍ .¿ Xe 'raveeís «ole ¡le f.Ar¡i' 
CONSÍGNATAElOa 
.-.aovüaa. aros. Kliiauté E(6dlig&aa j 'J^ 
íibsftt: Rr. O. Sfaouel Ja ílliva. 
íaraoóa íroo. Konés y Cp. 
Duba; 8r<»í. Gallego, Meaaa y Cp. 
Port-an-Prince: Ji P. Travieso y Cp. 
Cabo Hlllanc: Jlméno^ y Cp. 
Puorto Plata: Srea. Joaé Ginebra y Cp. 
Ponoo: Srea. Fritas- Luudt y Cp. 
^aypgüea; hlrna. Schuiae y Cu. 
Aguadillo.; Sros. Valle. KoppMolu j 
Pnorlo-Jífcc. Sr. D. Ludwlg ÍJttpl 
MILAN, GENOVA. E T C . K T C , Afll COJÍO HO-
HRK TODAS LAS GAPETALEa YPí:'KOí.OS 
DB 
m P Á S A E I S L A S OAW AjJiAfe 
ADEMAD. COMPRAN Y VENDEN B.?? CO 
MISION RENTAS ESPASOLAS, FRAWCIíoi? 
« INGLESAS, BONOS DE 1 
UNIDOS Y CíJALqUiaUí OT3A OLA! 
VALORBH PUBLlOlMl OH»» 150 ISMy 
GIRO DE LETBA.? 
OBISPO 
V. 1156 
m i m á m m m m M k 
Vitua tx e*, la calis -ie Jiiiti*. enirn Ln» á<* JSaruéiíi* 
y San Pedr,>, al lado dd cafi L i ?/rWft i 
—El jneveal'.1 He Agesto K \ M 13, so retnatatin en 
oíta almauoda 5 000 tarroi do barro v¿efoa blancos, 
para licores, y 5 000 Id. i i do oolor-ss, yayana-Ua eu 
liuicales. Hibvi i2!) do Julio de 1895.—Gen o vés y 
Gémez. 9010 3-30 
—El vlarne» 2 do Agosto á la? 12, ee rematarán en 
lo« atmar.cnas ds Saa José (entrando par DamAa] 
conintarvenclé 1 d̂ l Sr. Agüita ilul Líoyd logléí, 
STbtrulaa 'le coniiutn p.irtland.—II»")iti\ 3(3 lo 
Juliod* 1S¡)5 —Oo ovéi y Gómez. 000(5 3 31 
A V I S O . 
En el depósito do lab'aooB aitnodo en loa hajoa dal 
Hotol Roma ae votidió i l nám. 5171 (fomiado ea loa 
$5,000 Está aucorit') en '.'.icli J Dep<$UtQ.' 
8940 4 28 
•*(> is'i'pi.nua T>O» 
Cp. 
i  Du ace. 
na «.rmadorea San Pedro ta. 
PÓ1 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
¿rt de \ \ Habana todoa los aábados k loa ac-la d.-
la tí.rdo, locando oa Bagua loo domingos y alguiendo 
iniímo 'li^ para Calbari-n llegará a diobo puerto 
OÍ luuea poj la maTiana. 
RETORNO. 
t)» O ît -.í-iáu aaldrá ios martoa á laa ouho do lt> 
m .iiana, hará escala en Sagua el mismo diu, y 
Hâ afái • ft 1» Habana loa ntiércolea por la maílana. 
COÍTSiaNATAEIOíB 
Á.itKuQ la Orando: D. Gregorio Alonso. 
''"Utarléo Srea Sobrlnoa de Hormrh 
.-o 'n ipajba por sus ar-rtadore* Sobñnoa de B* 
frc. B., rta>- Pedro a, 6 
ÑUTA,—Ln oct'gu par» Chinchilla pAdará 28 OHH-
tisvc» por «inhoiilo a-.íifjiáa del Se^i del or 
VAPOR KSPASOL, 
J L DEiL C O L L A D O T C O M ^ 
(BOOIBI>AI> EiN COMANDITA; • 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S S B M A H A L B B D B L A HABANA L BABf A-HOVDJ 
UÍO B L A N C O , SAN O A T B T A N O T K A L A h - A Q U á » 
T V I O a - V E K B A . 
Saldrá de la Habana loa aábadoa & las dios do la 
noche, y llegará á San Cayetano loa domingos per ta 
tarde, y & Malas-Aguaa loa lunes al amanecer. 
Regreaará loa lunea & San Cayetano Berracoa y 
Rio Blanco (donde pernoctará), aaliendoloa martes 
por la mafiana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, d laa doa de la tarde d*' 
tuiamo dia. 
Recibe carga los viornea y aábadoa en ol muelle de 
Lus, y loa flotea y pasajeros ae pagan & bordo. 
Do máa pormenorea impondrán: en L A PALMA 
¡Conaolacion del Norte), eu gerente, D. ANTOUlí . 
D E L COLLADO, r «j la HabonB. loa 8rog F E B - \ 
SANDEZ. «A'"^ * * , -^f» t OñoiM 1 t 3 
C m r k z 
Se'vetidolagoletiTR&B'^LGA.R, de doi pulos. 
ile 100 ttiaoladM. ooti su arbola'i .n péadh j-tr-
olaa «ta Irt'ia", molin-ito, av o» p ira la i. 
f irímit en oobce; pao lo verse eu ul e'plgéo n'nni 1 
4 \A lo1» AUannene-' de la H ib ina. 9''48 - 8 'S»1 
JA :DE VIVEKÉi 
ComiGión de Haclntamiento 
para loaE¡-íCua-a.r.oao3 ¿le Cabaliesria 
Dabiondo prooedorao desdi: luogo al rrtiílüíamiento 
de los individuos que dosoeu Ingresar eo lo?, iTiismon, 
sobaco pd lico á fi:i de que los quo quieran veriü-
carlo y rcunau las condición;)» qua (i oobtiouriclWti 
so exprenan, ae tirosonton en o' ouartel d<í DiHgnu^a 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la maü^ua, ik.rtde 
ee opcuntrará reunida la comisiéa. 
El tiompo del comproraiso que contraigan los in-
dividuos qtiti se r^olulen oa indoturatina-lo, ontou-
(ItéudoDo ha do sor el quo ooasi loro or-vaaioote ot 
Kxcnio. Sr. General en Jef<>, pudleudo UÍ ohatt.-iw». 
reaoindirse á propuesta dol Joto que manda laa u^j-. 
dadea orgánloaapor pfectode nî la oondacta, é iaoa-
pacidad para el servicio del arma. 
Loa sueldos que disftu aváu durante ou pemauou-
oia en loa Escuadrónos serán l..n auigaaios \ loa m-
diviiuos del Ejercito del arma de Caballería y sai 
cuenta dol Eatado. Aiumís el Gomiircio abañara <. 
cada individuo como grat.ifloaclóu ixtraordiuarift, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un grito iji 
sean en junto doscientOH oaatro po-ios oro, qas loa 
intero'-a'io'i podrán percibir por mo'tg-ialtdadtn v«n-
cidas ó á su licoaclamiento, cuya gr.ttitii)»c''óa omi)»~ 
zará á correr el día qce el Escuadrin aalga á oam-
pafia, 
Biu caao de eor licencladns antes do! afio, por ter-
mluacióa d« la guorra, recibirán bis rcclatadob í.i'.e-
gra la gratift.5«cióa del aflo, doduclotido sólo lo que 
á cuenta hubU'Sün ya porclbido. 
En OMOO ilo falleciraionto, el haber qu»" rpaulte á 
favor del fallecí l .> será entregado á eif> L^rarierott en 
la forma o;i qu¿ »a outreguoti los qudt.eaga» á -.UTÍJO 
del Estado. 
Oondicioaes que ee estpveaa^. 
IV Tener do volate á ooarunta v oluab^o» dé 
edad. 
29 Condiciones de robustez y snllid notwsariNa 
gara el aer-'icio del arma do oabaUerfa ¿juicio dol 
facultativo que lo recor.oroa. 
89 Sabt r montar á caballo. 
4V Llevar r>or lo menos ¡os atí .a de roaid^nol* «a 
el p"t ^ haber DaoHó e'i él. 
59 No tener notas desfavovalilos ÜÜ JU» l^enai!»» 
absnlutiis. si han servido '.-n el Ejército. 
69 Los meaorw do vaintltrea afioa tener ooiieon-
timieiito patorno. 
79 Seván preferidos. Loa lioenolartos coa buena 
nota dol nrma do Caballería, Gu^rrillp.», Arti lotla 
do Montaña, Guardia t^ivil, TTompei.aa y Herrado-
rea y loa quer-otuAlmonro alvvan eu Cuerpos de Vo-
lnn'(!.rloa. 
89 L'ja individnoa de la clano de trompeta» que 
llenando Isa condteionea qu«> ee requieren, "irgro>eu 
en estos escuadrones, recibirán además na a f:r-5:tt-
nsci ín ojctraordinaria, 
99 LOIÍ i;ao no h^yan servlio en l»* (i;a» de' Ifc 
jército Ttecsuit'-.rí ) U'3 ô rtifteados do bueoft nfooduo-
U o-nít U «vurntiî n «xMa- O, IW* i ." 
u n í a de c o m p r a de moalj i íás?; 
Debiendo ccle' r.-.rse el « í » 19 de ag.-at-» ptécitno 
álaa< cli > de i.u ra^riat^a. en el Cuartel d« Drigon^n 
de esta i - l a í a . el oocurso do ¡tcltadores pwa la a'l-
quls'cirtn dd dv.s mil onatrooleotaa inotituras con avro-
glo l modelo y pHego de coadloiojies qne se hallan 
de Tcar.-.fl-r.-t » t-i dicho ostablocitnienk-, «o invita por 
eate m'.iiio á t: dua oa que d8»een touicr parteen la 
roqr.Rlt'iia'la l oitaolén a qao presenten cua propost-
rt n f s 4 eat*. Juatacon «i i-ienoionado «H.->'" 
Ha'-u. , 30 d» Iti"" ! 18-R-":iC- •'• < 
rio, Owífiweío/laj-íae?, 0:;7? Jí*-3l l i l 
mam 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES iS-DE AGOSTO DE 1896. 
E l órgano doctrinal de nn partido 
que carece de doctrina, resuelve y de-
clara que " Y A ninguna razón abona la 
subsistencia del partido reformista, cu-
yo programa era el plan presentado 
por el Sr. Maura." Eso implica des-
de laego que hubo motivo bastante pa-
ra la creación de nuestro organismo; 
pero veamos en sus detalles la argu-
mentación del colega: "Eespecto de a-
quel plan llegaron á un acuerdo todos 
los partidos^ ese acuerdo se ha conver-
tido en ley que comenzará á regir opor* 
tunamente, y claro es qne el reformismo 
se ha quedado sin programa y sin ban-
dera.". "Las reformas acordadas se 
plantearán sin apoyo de nadie, porque 
ya están decretadas, y en todo caso la 
unión constitucional que las aceptó ha 
do prestarles siempre sa concurso leal 
y decidido, sin qne le sea necesaria la 
garantía deleznable qno pudiera ofre-
cer la existencia de un tercer partido," 
Oiífl-ties-fcaremos. 
Si fuera cierto que todo el programa. 
del partido reformista se reducía al 
plan propuesto por el Sr. Maura y mo-
dificado con la fórmula Abarzuza, por 
acuerdo de todos los partidos, no por 
esto podría decirse que ios reformistas 
S3 quedaron sin programa, y que basta 
para la ejecución de aquel convenio el 
concurso de la unión constitucional. 
Y a ese partido ha demostrado con su 
conducta pasada y con la presente que 
no conoce escrúpulos en el cumpli-
miento de sus compromisos. Sa pri-
mitivo programa quedó bien pronto 
convertido en letra muerta. Sus ofer-
tas, cuando ocurrieron desavenencias 
entre la izquierda y la derecha, siem 
pre resultaron vanas ó ilusorias. Los 
acuerdos que adoptó en 9 de junio de 
1893, sin embargo de su carácter defi 
nitivo, fueron posteriormente enmenda 
dos y corregidos, so pretaxto de que e 
rao meras apreciaciones susceptibles de 
rectificación. 
E l convenio celebrado por los repre 
eentantes parlamentarios de los tres 
partidos locales, para admitirla según 
da disposición transitoria de la Ley de 
Bases y el apiazamiento de las eleccio-
nes municipales, en el concepto de que 
los Ayuntamientos continuarían cons 
titnidoa como lo estaban, hasta que los 
colegios electorales pudieran ser convo 
cados, fué asimismo desatendido por 
las intrigas de los qua con fruición es 
tán gozando de las ventajas de una re 
novación hecha, no por ei cuerpo elec-
toral, como previene Is ley, sino por 
designación de los gobernadores civi 
les. Si á todo esto se agrega que la 
fórmula Abarzuza fué aceptada de mal 
grado por la unión constitucional, pa-
ra no quedarse soloŝ  para no cubrirse 
de ridiculo, y como un verdadero saori 
Jicio, ya ee comprendará qne ese parti 
do no puede merecer la absoluta con 
fianza necesaria para llevar á.puro j 
debido efecto la aplicación de la Ley de 
Bases, E l que malas niaSas ha, tarde 
ó nunca las perderá. 
Pero no es cierto que el programa re 
formísta se concretara única y exclusiva-
mente al plan del Sr. Maura, pues tie 
ne mucha mayor amplitud y más consi-
derables alcances. Aceptábamos, es 
verdad, oorao punto de partida la fór-
mula del Sr. Abarzuza, y sin prometer-
lo, nos proponíamos hacer de buena fe 
cuanto fuera posible para que la aplica-
ción práctica de esa fórmula resulta 
ra provechosa, aunque sin abdicar defi 
nitivamente nuestros ideales. Pero 
cuando, después de esto, la fe púnica 
de nuestros adversarios ha atropellado 
©1 convenio sobre la subsistencia de los 
Ayuntamientos, ya hemos dicho franca 
y resueltamente que la legalidad común 
está quebrantada, y que recuperamos 
nuestra libertad de acción para insistir, 
ahora más que nunca, en todos y en ca 
da uno de los capítulos de nuestro pro-
grama. Parócenos, en efooto, que tan 
pronto como se obtenga la pacificación 
del país, fin primordial de nuestras as-
piraciones, los reformistas, con la ex-
periencia de los hechos actuales, pue-
den ampliar y modificar el programa? 
con tendencias á impedir que los pre 
ceptos legales, garantía tie las liberta 
des públicas, sean alterados y desaten 
didcs. Siempre digitnos que la desa-
tentada oposición al proyecto Maura 
h»bría de traer como contingencia eveu 
taal medidas mucho más radicales. 
E n medio da la fruición que le pro 
ducen sns ensueños de favores oficiales, 
el órgano doctrinal se aventura á afir-
mar qne nuestro partido se halla "sin 
arraigo en la opinión y sin legítima in-
fluencia en las elevadas esferas." En 
cnanto á la opinión pública, los vere-
dictos populares alcanzados por noso 
tros desde qne nos constituimos como 
partido, demuestran scficientemente 
que contamos con el apoyo del cuerpo 
electoral, y justifican la confianza de 
que en las elecciones sucesivas obten-
dremos siempre el concurso entusiasta 
y decidido de cuantos se interesen por 
la honra y gloria de España, por el bie-
nestar de Cuba y por los eternos prin-
cipios de justicia, de equidad y de mo 
ralidad política. Posible es también 
que el órgano incurra en uno de sus 
muchos errores al afirmar que carece-
mos de legítima influencia en las esfe-
ras elevadas. 
Oreémos en la imparcialidad y recti-
tud del Sr. Oánovas del Oastillo y del 
ilustre Pacificador; y como después de 
obtener la ansiada paz, el fin principal 
de nuestras aspiraciones consiste en la 
unión de insulares y peninsulares, bajo 
la égida de la ley y en provecho, no de 
intereses bastardos ni de ambiciones 
ilegítimas, sino de la gran patria espa-
ñola y de la sociedad cubana sin distin-
ción de procedencias, nos halaga la es-
peranza de que no dejaremos de alcan-
zar en las altas esferas oficiales los éxi-
tos que justamente nuestras gestiones 
merezcan. Y si en esto hubiésemos de 
sufrir algunas decepciones, estaremos 
siempre convencidos de que cuando el 
Ministerio Oánovas sea sustituido por 
otra situación en que tendrán influen-
cia preponderante las dos fracciones 
presididas por los señores Gamazo y 
Moret, se nos hará recta y cumplida 
justicia. 
Nuestro partido no nació al calor de 
planfes fracasados, como asevera La 
Unión: aserto qua está en flagrante 
contradicción con la frase en que ei ór-
gano doctrinal expresa que respecto 
del plan de reformas del señor Maura 
todos los partidos llegaron á un conve-
nio. Lo que fracasó fué la oposición 
formulada por los constitucionales, que 
en sus acuerdos de 9 de junio de 1893 
limitaban la descentralización adminis-
trativa al otorgamiento de mayores 
facultades al G-oberaador General, ó 
impugnaban abiertamente la concesión 
de parte electiva al Oonsejo. Y si algún 
día pudiera decirse qne el plan del se-
ñor Maura ha fracasado por completo, 
será porque, ó pesar de lo que la ex-
periencia viene demostrando, habrá 
quienes den ocasión á qne sa diga que 
nada aprenden y que nunca escar-
mientan. 
Si el Partido Rftformiata no existiera, 
sería preciso inventarlo, para que pu-
diera desempeñar la alta misión civili-
zadora y patriótica que nos está enco-
mendada. Esta misión consiste en ase-
gurar la dominación de España en las 
dos Antillas bajo el imperio de la Ley, 
de la equidad y dala justicia, extirpan-
do monopolios y abusos administrati-
vos, dando á cada cual lo que es suyo, 
desvaneciendo justos motivos de des-
contento, asegarando á los nacidos y 
á los residentea en duba la perfecta 
igualdad política, y libertando á la so 
ciedad cubana de la tutela ejercida 
por un b*ndo, qua explota en provecho 
propio ( l sentimiento de la nacionali 
dad, que se arroga el derecho de expe-
dir patentes de españolismo, no sólo 
entre los cubanos sino hasta entre los 
mismos peninsulares, y qua propende 
á establecer en este suelo dos clases de 
ciudadanos: dominados y dominadores 
víctimas y victimarios. E l triunfo de 
que los conatitncionales alardean, será 
efímero en todo caso. Lo porvenir es 
nuestro. La razón y la justicia abonan 
nuestras nobles aspiraciones. Y mian 
tras la opinión pública no nos retire su 
confianza, el Partido Reformista con 
tinuará defendiendo, y quizás amplían 
do sns ideales, á despecho de cuantos 
eafaerzos se hagan para combatirlos. 
Nos inspiramos en el verdadero pa 
triotismo; y ni ias arrogancias de 
Unión, ni los ultrajes de la fortuna po-
drán desviarnos del cíimino que el inte-
rés de España y el bienestar de Ouba 
nos trazan. 
La Lucha intenta desvirtuar las ma-
nifestaciones qne publicamos ayer, de 
nuestro estimado corresponsal en San 
tiago de Ouba. 
Trasladamos los poco habilidosos 
ejoarceos del colega al señor Bestard, 
que sabe sostener lo que aürma; al Ge-
neral Garrich, que está dispuesto á 
oertifioar qne TÍO AUTORIZÓ telegrama 
alguno referente á la acción de Perale-
jo, dirigido á dicho periódico; y, por úl-
timo, al Sr. Director del Oable Inglóa, 
de quien se olvida La Lucha, por creer 
sin duda que la tiinninante declaración 
de aquel fiiacionarb, asegurando que 
no se ha trasmitido por el cable ningún 
despacho al diario aludido, no consti-
tuye prueba ni argumento dignos de 
ser tenidos en onenta. 
Y nosotros, en tanto, limitarémonos á 
observar que La, Lucha, al intentar una 
justificación, rebate una por una, como 
Dios le dió á entender, las contunden-
tes afirmaciones de nuestro correspon-
sal, hasta que llega á la última, cuyo 
texto ea el siguiente: 
"5? y último: qne el Sr. Director del Ca-
ble Inglés no tiene inconveniente en certiñ-
car qne por aquella linea no se ha trasmi-
tido á La Lucha el dia 20, ni antes de' esa 
fecha, ningún cable comnnlcando la acción 
entro españolea y rebeldes en las cercanías 
de Bayamo, siempre que se solicite por con-
ducto regular.''" 
A estas sencillas afirmaciones no re 
plica La Lucha una sola palabra; las da 
por no hechas y pone punto final. 
Pongámoslo nosotros también, que 
ciertas cosas se comentan por sí solas. 
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LAS REFLEXIONES DE ZEPHIEIN. 
Sucedió entonces una cosa increible; 
pero exactamente real; Zephiñn sintió 
correr algo en sus mejillas, algo que le 
salía de los ojos y que no podía ser más 
quenn torrente de lágrimas. ¡Llorar 
él! ¡Mil rayosl Y llorar por aquella 
muñeca que conocía desde el día antes 
y á la cual habría olvidado á los ocho 
días! ¡Llorar é!I ¡Un lobo de mar! Y lo 
peor era que el llanto no cesaba, des 
pués de las dos primeras lágrimas ha-
bían brotado otras dos y luego otras y 
otras, y después una infinidad.... Pe-
so ver también á una pobrecita ni5a a-
rrancada de los brazos de su madre, 
Tíctima de las faltas cometidas por o 
tros Y oír decir á aquella niña: 
«No me toquéis", era insoportable. 
Germana pareció calmarse de repen-
te. Había dicho á aquel hombre que no 
la tocase, y él zio ja to*3aba y hasta ha-
bía dejado caer los brazos no debía 
ser muy malo Además, su aspecto 
VAPOR CORREO. 
Ayer, á ias dos la tarde, salió de Cá-
diz, con dirección á este puerto y esoa-
vacilante, BUS gruesas lágrimas, tan ri-
diculas en aquel momento le dirigía Za-
phirin, todo contribuyó á calmar su te-
rror. 
—¡Vamos, varaos, sefiorita! 
Germana soltó una carcajada. Enton-
ces Zephirin para conquistarse su sim-
patía, ee arrodilló y con el mayor respe-
to le be^ó las manos. Ella no trató ya 
de defenderse, 
—Ya veis seSorita que Zephirin Vi-
llecomtal no puede ser mejor, que no ea 
tampoco rencoroso. Supongo que no os 
habréis asustado del tren, porque va-
mos en el tren, ¿os asusta acaso1? 
—Mo, no ya he viajado. 
—Entonces menos mal. 
Se sentó á su lado en el mismo asien-
to. L a niña no se movió pero le pregun-
tó: 
—¿Veremos pronto á mamá? 
—¡Vayal 
¿Qué respuesta podía darf Y , sin em-
bargo, era muy hablador. ¿Sería aque-
llo causa de un nuevo enfado con BU a-
mignita? Era preciso darle una expli-
cación. 
—¡Eh! ¡carambal Vuestra mamá ha 
tenido que hacer nn largo viaje. 
Y no pensaba al decir este, decir una 
verdad tan grande. 
—Sí, sí, un viaje larguísimo Y 
no podía llevaros con ella Yenton 
ees me encargaron á mí quefuéáe tu . . . 
ta niñera. Yante la idea de que 
ñ i había convertido en niñera soltó una 
oarqsjada y Germana se rió también. 
—¿üómo os llamáis? 
las en Ganarlas y Puerto Eico, el vapor 
Oiudad de Oádiz) conduce dos Compa-
ñías de Ingenieros. 
L a Diputación de esta Provincia. 
E n la sesión celebrada ayer por di-
cho cuerpo, se tomaron los acuerdos si-
guientes: 
Quedar enterado de haber sido revi-
sado por la Superioridad el presupues-
to provincial para el año económico de 
1895 á 96. 
Otorgar al Vocal de la Corporación 
D. Juan Pablo Toñarely, la licencia que 
solicita por tener que ausentarse tem-
poralmente de la Isla. 
Informar en sentido favarable á los 
repartimientos acordados girar por las 
Municipales de Santa María del Rosa-
rio, Bauta, Ceiba del Agua y Marianao, 
con el fin de cubrir el déficit que les re-
sulta en sus respectivos presupuestos 
del ejercicio en curso. 
Infprmar favorablemente la solicitud 
de D. Joaquín Peña sobre construcción 
de un desembarcadero en el litoral de 
San Lázaro para trasportar por mar los 
materiales de las canteras y arenales 
del vecino pueblo de Cojímar que pro-
yecta explotar. 
Que se eleve al Tribunal del ramo las 
cuentas de la Corporación del ejaroicio 
económico de 1893 á 93 y ias del perío-
do de ampliación del ejercicio de 1891 
á92. 
Ebmbrar á D. Aurelio Cárdenas y 
León para ocupar la plaza de amanuen-
se de la Sección de Obras Públicas pro 
vinciales. 
Instruir los procedimientos de apre-
mio que correspondan para hacer efec-
tivos las sumas que por contingente 
provincial adeudan al Cuerpo Provin-
cial los Ayuntamientos de la Provin 
cia. 
E L CASINO ESPAÑOL 
En la tarde do ayer recibimois la co-
municación siguiente: 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MABINA. 
La insistencia con que ese periódico pre-
tende hacer creer que el Casino Español na 
da hace digno de sus honrosos antecedentes 
en el servicio de la patria, me impone el 
deber de recordar que el DIARIO mismo ha 
consagrado extensos y justos elogios al es-
pléndido banquete con quo este Instituto 
obsequió á los primeros batallones llegados 
de la Penídsula para luchar por la honra 
y la dignidad de la Nación; que el propio 
periódico publicó ol día 13 las noticias de 
haber acordado la Junta Directiva del Ca-
sino la forma en que ha de celebrarse en 
sus salones un gran bazar, cuyo producto 
se destinaría á los enfermos y heridos de la 
campaña, y de estar ultimando activamente 
esta Sociedad la organización de la Cruz 
Roja en toda la Isla; y por último, que 
hoy mismo ha hecho ese periódico el favor 
de publicar la relación de las personas que 
constituyen en la Habana la Junta Central 
de r.quella Asociación benéfica, publicación 
con la cual queda demostrada la actividad 
que en esa organización, realizada por el 
Casino, advertía el DIAKIO hace dos sema 
ñas,y ahora pretendo desconocer y negar. 
Recordando esos hechos innegables, y sea 
cualquiera la forma en que la pasión ó el 
interés los comente, se demuestra evidente 
mente que el Casino Español de la Habana, 
ahora como siempre, ha estado á la altara 
de sus patrióticos deberes, como centro do 
atracción para todos los nobles impulsos que 
el sincero patriotismo inspira á loa buenos 
eípañoles cuando el esfuerzo de todos es no 
casarlo para deiender la soberanía de la Na 
ción. 
T si de buena fe buscaba el Diá.ETO gene 
rosas y fecundas inieiatíves patrióticas que 
secundar con segura eficacia, ahí tiene, las 
que pueden ofrecerle mejor derecho y ma-
yores probabilidades de práctico resultado. 
De todas suertes, me permito caperar̂ que 
no ha de negarse ¡i esta rectificación la de-
bidá pubUci-iad por la que le anticipa las 
gracias en atento servido r 
q. I b. 1. m. 
El Secretario del Casino, 
Enrique Novo. 
Julio 31 de 1895, 
Ante todo, nos sorprende quo no sea 
el señor Presidente del Casino Español 
quien antorice y firme ia anterior recti-
ficación, pues en casos tales, parócenos 
que se hallan obligados á llevar la voz 
de las corporaciones ó institutos las 
personas que loa presiden ó gobiernan. 
E a este concepto, bien pudiéramos ne-
gar personalidad bastante al señor 
Secretario del Caeiao, que ni siquiera 
cumple, puesto que no lo declara, a 
cuerdos tomados por la Junta Directi-
V¿, y se limita á discurrir de propia 
cuenta; pero como el Secretario del Ca-
sino que suscribe la comunicación trans-
crita es nuestro distinguido amigo par-
ticular y compañero en la prenga don 
Eutique Novo, no podemos ni quere-
mos desairarle, reconociendo, como re 
canooemos en él siempre, título sobrado 
á nuestra consideración, aún eti el pre-
sente caso en que es dudosa la perso-
nalidad del Secretario del Casino. 
Gustosos aplaudimos el banquete 
con que fueron obseqiados los pri-
meros batallones de la Penínsulaj gus 
tesos reconocimos el acuerdo de cele-
brar el bázar, aunque tomado el dia 
13, hasta ayer 31 no se había efectua-
do; gustosos celebramos la organiza-
ción de la Cruz Roja; gustosos publi 
camos los nombres de las personas que 
constituyen en la Habana la Junta 
Central de aquella asociación banéficaj 
y gustosos apuntamos la actividad des-
plegada en la organización aludida. 
Pero ¿qué quiero el señor Novo? Todo 
eso se nos antoja^ plausible, pero no 
á la altura de la significación patrióti-
ca y nacional y de los gloriosos ante-
cedentes del Casino, en cuya historia 
se registran actos y hechos ¡bastante 
más grandes, eficaces y trascendental-
les que los cuidadosamente enumera-
dos por el señor Novo. 
Claro es que no regateamos nuestros 
plácemes á las últimas iniciativas del 
Casino, como no se los regateamos íi 
ningún acto de importancia grande, 
mediana ó pequeña, que se inspire en 
—Germana 
—Germana un nombre muy bo-
nito. 
— Y mi hermanita, Lil i . 
—¡Ahí... . ¿Tenéis? Sí, si ya sé, 
vuestra hermanita. 
Montenervlo no le habla dicho nada. 
Decididamente en aquella historia había 
algo turbio. 
—¿Y vuestro papá cómo se llama? 
—Papaito. 
—iY vuestra madre? 
—Mamaita y mi hermana Lili. 
—Sí, sí̂  comprendido; vuestra herma-
nita se llama Lilij y vuestros padres 
mamaita y papaito. Es preciso, pues, 
que nos hagamos amigos, puesto que 
tenemos que viajar juntos. 
—¿No mucho tiempo, verdad? 
—¡Hum! Según y cómo Si los 
caballos corren mucho. 
Germana empezó á reír. 
—¡Pero si vamos en el tren! 
—¡Ahí sí, ya lo sé; he querido decir 
la máquina. 
—Las máquinas andan siempre muy 
de prisa. 
—¡Oh! no siempre; algunas veces hay 
cuestas y no es muy fAcil E n fin, 
ya veremos cuando llegamos De-
cidme cómo llaman las demás gentes á 
vuestro papá. 
—Los criados le llaman señor. 
—¿Y después de señor? 
—Nada, no le dicen nada. ¿Vamos á 
ver pronto á mi papá? 
—Toma puen «laro 
Y Zephirin empezó á toser. Qué en-
e indique ambjfll el patriotismo y 
España. Pero éoiúo, es nuestro"sen 
tir, el Casino Español tiene medios de 
realizar actos verdaderamente grandes 
y que tengan extraordinaria resonan-
cia, podemos ser con esta corporación 
algo más exigentes y algo menos fáci-
les de contentar que con otras asocia-
ciones que tengan menores medios de ac-
ción para llevar á la práctica fecundas 
iniciativas. 
Acerca de la insinuación que, como 
de pasada, hace el Sr. Novo á la pasión 
ó el interés que pueden influir en el co-
mentario de los hechos realizados por 
el Casino Español, ¿qué hemos de de-
cir? Precisamente no h«oe muchos 
dias estimulábamos al Casino para que 
diese amplia base á la iniciativa que 
tomó la Juventud Constitucianal y le 
ofrecimos nuestro sincero apoyo, por 
entender que, en este caso, ol acto ha-
bía de revestir un carácter verdadera-
mente nacional. 
Intente el Casino Español alguna 
empresa patriótica capaz de levantar 
los ánimos, y entonces verá cómo cuen-
ta con nuestro concurso decidido. 
AYUNTAMIENTO. 
SESIÓN D E L 31 D E J U L I O . 
Se abrió á las tres de la tarde bajo 
la presidencia del Sr. Quesada. 
Dióse lectura á varios expedient es 
sin importancia y por fin se planteó 
JLÍSL cuest ión batallona. 
E l Secretario leyó un informe de la 
Comisión del Censo electoral en que es-
ta pide la creación de una oficina es-
pecial con su plantilla y material nece 
sario con el auxilio de este Ayunta-
miento; debiendo correr el pago á pro-
rrata entre los diez y siete ayuntamien-
tos de esta provincia. También dió lec-
tura del acta de las dicusiones habidas 
con motivo de este informe en ei seno 
de la Comisión de gobierno interior, en 
la que el señor Clarens, después de ob-
servar que el sentido del informe era 
poco respetuoso para el Ayuntamiento 
se había opuesto á el nombramiento de 
de un oficial que se proponía con ma-
yor sueldo que el del municipio. 
L a batalla. 
E l Sr. Calderón opina que el Aynn-
tamitíoto da la Habana no debe antici-
par suma alguna, tanto más cuanto el 
aumento de sueldos no está justificado 
y el Ayuntaminto está empeñado en 
más de un millón de pesos. Cree que 
hay exceso de personal y que se debe 
obligar á los escribientes á entrar más 
temprano en la ofieina, con lo que no 
hará falta aumentar plaza alguna, pues 
esto solo obedece al deseo de traer aquí 
ahijados. 
Bl Se. Quesada afirma que la deuda 
del millón de pesos consta de una nota 
da contaduría; que él nunca ha procu 
rado traer al municipio ahijados y que 
el Ayuntamiento no interviene en loa 
asuntos de la Junta del Censo, pues 
esta tiene BUS responsabilidades enpe 
cíales, por lo que no debemos meternos 
en las designaciones que haga. Yo no 
me he fijado en las ideas délos quo a-
yuden en sus trabajos á la Comisión, 
creo que los hay de todas procedencias; 
la cuestión es que cumplan con su de-
ber. 
E l Sr. Caldefih pregunta si son 6 no 
empleados municipales los de la Comi-
sión del Censo. Insiste en que el Avun 
tamiento no ha creado hasta hoy ofici-
nas suplementarias de esa clase y que 
ee trata solo de colocar ahijados. 
El Sr. Clarens dice que lo primero 
qaa debió disco ti rse os si era ó no ne-
cesario el aumento de empleados. Le 
parece peregrina la teoría del Sr. Que-
sada respecto al derecho de la Comisión 
á nombrar empleados, siendo así que 
ha de pagarles el Ayuntamiento y con 
esto se merman las faouJtades omuímo 
das de la Corporación. No comprenda 
cómo QQ trae de fuera pava oficial Io ai 
Sr. Oobreíro, cuando los demás auxi-
liares son empleados del Municipio y 
aquel señor ea ageno á la Corporación. 
Oróe una coincidencia extraña qua á 
pesar de ias afinnacioaes de imparcia 
lidad del Sr. Qaesada solo merezcan 
confianza los derechistas. 
Añade qne la designación de planti-
i'ai y empleados es una extralimitació!), 
que no puede aceptarse, pues la Junta 
del Censo sá abroga facultades que no 
son suyas al proponer plantillas, suel 
ños y personan y sin embargo ha pro 
puesto un oficial con 1,500 pes'̂ s; 
nn 2? con 1,200, cuatro escribientes con 
600 y otros cuatro con 500 pesos. 
Bl Sr. Quesada dice qua el aumento 
del personal oátá jastifisado por las 
necesidades da la Junta; que ésta nece-
sita personal de toda su confiauaa y 
qne si el Ayuntamiento da la Habana 
quiere nombrar sns empleados lo mismo 
querrán hacer los de los pueblos, á 
lo que el Sr. Clarens replica que esta-
rán en su derecho y que así se ha hecho 
otras veces. 
Continúa el Sr. Qaesada diciendo 
que hay muchos empleados á quienes 
el Ayuntamiento paga sin nombrarlos, 
porque vienen impuestos. Que la Co-
misión del Censo ha propuesto algunos 
empleados y la da gobierno interior ha 
modificado esa plantilla quitando cinco 
escribientes do los ocho y que el Ayun-
tamiento decidirá cuál de las dos pro 
puestas ha de aceptarse. 
E l Sr. Clarens hace observar que la 
Junta del Censo puede pedir emplea-
dos al Ayuntamiento, mas no entrome-
terse en imponer nombres, sueldos ni 
categorías. Que hay propuesto un ofi-
cial 1?, míis no oficiales terceros, cuar 
tos, ni quintos, lo que es absurdo y 
prueba que solo se trató de obsequiar 
con mil quinientos pesos anuales á un 
particular, no empleado del Ayunta 
miento. 
E l Sr. Calderón inpiste en que no ha 
ca falta aumento alguno de empleados 
y el Sr. (Quesada le contesta que el Ca-
bildo no puede limitar el derecho do la 
Junta en eso extremo y que él perso 
nalmente para nada ha intervenido en 
el asunto. 
Continúa el Sr. Calderón haciendo 
observar lo peligroso que es anticipar 
fondos cuando cabe en lo posible que 
demoniado encargo le habían dado. Pa-
ra sustraerse á tantas preguntas, el ma-
rino abrió el cesto que Montenervio le 
había llevado y empezó á colocar ias 
viandas sobro el almohadón de en-
frente. 
Colocó allí pasteles y golosinas, ja 
mén en dulce y una botella de vino. 
Germana hizo una cosa que no se hu-
biera atrevido á hacer en presencia de 
sus padres; antes de haber comido pan 
ó carne, cogió un pastel y se lo llevó 
rápidamente á la boca como creyendo 
que se lo iban á quitar, pero cuando 
hubo terminado, Zephirin le ofreció 
otro, pero no lo quiso; ya no era fruto 
prohibido. 
Decididamente la amistad del marino 
y de la niña hacía rápidos progresps. 
Zephirin le sirvió gravemente el al 
muerzo, y con mucha amabilidad le dió 
de beber. Comió la niña dos ó tres bo-
llos más y se guardó uno diciendo: 
—Para L i l i , que es muy golosa. 
Después autorizó á Zephirin para que 
comiera, puesto que no podía ir á la 
cocina. Y poco después, el movimien-
to del tren la durmió por completo. 
Zephirin respiró, diciéndose que en la 
estación inmediata pediría instruccio-
nes á Montenervio; pero no se atrevió 
á hablarle, y su amo, aunque asomado 
á la puertezuela, hizo como que no veía 
aquellas miradas interrogadoras. 
Pasaron de este modo por Novi; des-
pués por Vvghera, Pavía, y llegaron á 
Milán, (r 'vai 'íia f»« bsihí>fc d e í ^ í t ido 
y se había vuelto á dormir varias veces: 
loa demás ayuntamientos 6 no paguen 
ó se retrasen en el pago. 
Intervienen en el asunto otros conce-
jales; el Sr. Corojedo dice que otra vez 
hicieron este trabajo los empleados mu-
nicipales, pero sacrificándose mucho y 
por fin se pregunta á la Corporación si 
se aprueba ó no el aumento de perso-
nal y de sueldos, resultando aprobado 
por 10 votos contra 3 el aumento de 
personal y rechazándose por 7 votos 
contra 6 el aumento propuesto de suel-
dos. Enseguida se preguntó qué plan-
tilla so aprobaba, si la propuesta por la 
Comisión de Gobierno interior ó la que 
propu8(fla Junta del Censo: el Sr. Cla-
rens préviamente hizo una enmienda en 
la plantilla, consistente en que no se 
den sino mil pesos y categoría de ter-
cero al oficial que propone la Junta del 
Censo con mil quinientos pesos y cate-
goría de primero. E l Sr. Quesada se 
opone á esta enmienda; se promueve 
una discusión bastante viva, en que lle-
ga i incomodarse el mismo Secretario y 
al fin cede el Sr. Quesada y se vota la 
enmienda del Sr. Clarens, acordándose 
que el sueldo del Sr. Cobreiro sea mil 
pesos en vez de mil doscientos, por sie-
te votos contra seis, entre ellos el del 
Sr. Quesada. 
Después se aprobó la plantilla pro-
puesta por la Comftión de Gobierno 
interior por 8 votos contra 5, entre ellos 
el del Alcalde, que ha quedado dos ve-
ces en minoría. 
L a victoria. 
Fué en toda la línea, de la minoría 
reformista. Los Sres. Clarens y Cal-
derón pelearon como buenos ó hicieron 
triunfar su criterio, economizando con 
sus oportunas observaciones sobre mil 
pesos anuales al Municipio de ia Ha-
bana. 
Las Prinias Azucareras. 
Bajo este epígrafe. La Suorerie Indi-
geneet Ooloniale del 16 de julio dice lo 
siguiente: 
La conferencia de los delegados alema-
nes y austríacos de Viena, sobre la cues-
tión referente á> las primas de azúcar, se 
ha terminado. IÍOB representantes se pro-
nunciaron por la abolición do las primas 
y por la demarcación de la superficie sem-
brada de remolacha, y de la producción de 
azúcar. Sométese & los gobiernos de ambos 
imperios un informe minucioso de las deli-
beraciones. Como la cuestión uo podría re-
solverse por la sola inteligencia de los Ga-
binetes de Berlín y Viena, éstos tendrán 
que ponerse de acuerdo desde luego para 
provocar una conferencia internacional, 
en que Francia y Rusia tomarían parte. 
Navegación trasaílánUca. 
De un extenso y razonado artículo 
que escribe en i/aÍKvcímJ/t su redac . 
tor D. Francisco Hermida entresaca 
raos loa siguientes párrafos: 
"Las solas Compañías Trasatlánticas que 
han amortizado sns gastos y repartido divi-
dendo son las Mensagerías francesas, la 
Compagnio Genéralo Trasatlántique, que on 
la Habaua representa Mr. Bridat, y la 
Trasatlántica de Barcelona, personificada 
aquí por don Manuel Calvo. 
El rapport que ha presentado el Consejo 
do Adrainistnición délaCÓMPAONIE GENE-
RA.LE TRASATLÁNTIQUE á la asamblea ge-
neral 8fó accioniatas celebrada el 29 de junio 
próximo pasado presidida por Mr. Eagene 
Pereiro determina una lisonjera realidad. 
De 1893 á 91 ho aquí los datos: 
Año 93: pasajeros 284.206 
. . 94-, pasajeros 288.421 
93: mercancías 835.477 
94: mercancia?! 654.895 
. . 94: mercancías 12.580.000 
. . 94: mercancías J3 200.000 
. . 93: valoreo.... 219.580.000 
. . 94. valores 234.905.002 
..93: paqnotea postalos,... 8L6r287 
. . 61: paquetes postalos... 864.830 
., 93: número do viajes . . . 1.193 
. . Uh número de viajes . 1.2C6 
Las cantidades colocadas frente á "Pasa 
joros" so refiere á número do personas, y á 
toneladas í&s colocadas frente á "morcan-
cancías", y á francos Us que aparecen fron-
te á "valores". 
La Compañía générale Trasatlántique ha 
perfeccionado su« serviciog, dotando todos 
sus barcos, en todoa loa órdenes, de una or-
ganización ejemplar. 
Las samas empleadas en viveros durante 
el ejercicio de 1893 á 94 se determinan así: 
94: 4 583,000 
93: 4.730.000. 
Merced al favor del público y á ÜU inteli-
génte administración la Compañía General 
Trasatlántica Francesa en medio de la muy 
creciente crisis actual La logrado repartir 
á contar desde ol primero de julio do esto a-
ño de 1895 y qor razón de la mitad «iol ejer 
ciclo de 1894, dividendo de: 7,004 fr. por 
acción al portador cupón número 68. 
Y 7,50 por acción "nominativa'? ó mixta 
cupón número 68. Los accioniatas tenían 
recibido desde enero "un acompte?' do 7 fr. 
50 céntimos. Total del beneficio repartido: 
1 200,000 francos. 
Es de advertir que además de otros gas-
tos de mucha consideración, tal pomo la he-
chura de La Navarro, so ha dotado de má 
quinas modernísimas á varios baques iras 
atlánticos y de la línea mediterránea. 
Como se vo, en medio del desastre gene-
ral, la compañio francesa vive una vida de 
gran prosperidad. 
No poseo datos numéricos precisos refe-
rentes á la compañía Trasatlántica que pre 
eide ol muy patriota marqués de Comillas, 
poro ÍJÍ puado afirmar, sin el más leve te-
mor de sur desmentido, quo desdo la fecha 
en la cual este ilustre naviero centralizó ba-
jo su direoeión activa y personalísima, es 
decir, inteligente, todos loa servicios de su 
gran flota ha mejorado do un modo extraor-
dinario todo cuanto áesa compañía hace re-
ferencia. Las pérdidas ae han convertido 
en gAuancias y los accionistas embolsando 
dividendos han robustecido su creencia de 
que la subida de sus valores se debe á que 
en la Compañía hay un vicepresidente que 
se llama don Manuel Calvo y un presidente 
qae so llama don Claudio López. 
Y esa es la clave de tal prosperidad." 
Agosto Io de 1879. 
+ Abr i l 12 de 1879. 
Dotado de un carácter justiciero, bon 
dudoso y desinteresado, esto juriscoe-
sulto, notabilísimo como orador y como 
político, fué digaorival de Martínez de 
la Rosa, Donoso Cortés, O ó/^ga, Pi-
da], Benavides,'Pacheco y tantos otros, 
gloria de la tribuna española. 
D. Manuel Cortina nació en tíevilla 
el primer dia de agosto de 1802, de 
mostrando la precocidad su talento el 
haberse graduado de bachiller y de li 
el cansancio le quitaba su viveza. En 
Milán conversó Ziphirín cinco minutes 
con Montenervio. mientras que Ger 
mana había sido entregada á una mu 
jer pira que la lavara. E l patrón le di 
jo que estaba satisfecho y le prometió 
utia buena gratificación, si el resto 
d l̂ viaje lo hacía en las mismas con-
diciones. 
—¡Pero con mil rayosl ¿quó voy á de-
cirla yo cuando me vuelva á preguntar 
por su papá y por su mamá? 
—Dila lo que mejor te parezca, le 
contestó tranquilamente, Montenervio; 
eso es cuenta tuya. ¿Quieres ganar 
sí ó no, la gratificación? Lo que debes 
procurar es que se hable lo menos posi-
ble de su papaito y de su mamaita 
Después de lo que te he dicho ya de 
bes comprender qué no ha de volver á 
ver á BU padro, y es de temer que la 
ocurra lo propio con su madre. Si eres 
listo^ debes emplear loa medios para 
que los vaya olvidando Pero, calla, 
que ya viene. 
Y ee alejó rápidamente de su marine-
ro, sin siquiera mirar á la niña, que 
llegaba corriendo. 
Zephirin se atrevió á coger á la niña 
en sus brazos y á darle un sonoro beso 
en cada mejilla. 
—¿Me han puesto limpia para ir á 
ver a mamá? 
—ÍTo; aun no. 
E ! rostro ífe Zephirin se puno pálido, 
dado! Lo que más le impresionaba era 
cenciado en Artes á los doce años de 
edad, y el haber merecido que el tribu-
nal calificador le aprobase los grados 
con la nota más sobresaliente que por 
entonces se concedía. 
E a 1820 se recibió de abogado, y por 
la misma época inició su carrera políti-
ca, inscribiéndose en las listas de la Mi-
licia Nacional, defensora de las ideas 
liberales. 
Cortina ganó en muy poco tiempo fa-
ma do jurisconsulto elocuentísimo y 
eminente, y esto, unido á la no escasa 
popularidad que como político y mili-
ciano gozaba, hizo que 1838 fuese ele-
gido diputado. 
E n aquellas Cortes afirmó Cortina sa 
reputación de orador y de político de 
tal manera, que 1840 se encargaba, con 
general aplauso, de la cartera de la Go-
bernación. 
Ofreciéronle altos puestos diplomáti-
cos y otros honores, que rechazó, y con-
tento con su condición de letrado, per-
maneció retraído de la política, hasta 
que, elegido diputado por Sevilla en 
nuevas elecciones, ocupó la presiden-
cia del Congreso y dirigió con sumo 
acierto las discusiones más borrascosas. 
A la iniciativa de Cortina debieron 
muchos españoles el poder regresar á 
su pfttria después de los sucesos de 1847, 
siendo uno de sus mejores discursos el 
que pronunció en las Cortes, en apoyo 
de una proposición de amnistía, 
A contar desde aquella fecha, Cor-
tina fué poco á poco retrayéndose de 
la política, hasta vivir completamente 
alejado de ella en sus últimos años. 
Político desinteresado, como ya he-
mos dicho, no aceptó en toda en larga 
vida honores y distinciones do ninguna 
clase; rehusó el coche que la nación pa-
ga á ios ministros, y prescindió de ese 
lujo especial que hoy parece necesario. 
Eeuunció los sueldos de todos los em-
pleos y comisiones que se le confiaron, 
á excepción del qne le correspondía co-
mo ministro de ia Corona; pero después 
de cesar en el cargo no reclamó la ce-
santía. 
Como jurisconenlto fué considerado 
el primero entre ios españoles, y obtu-
vo los elogios de nacionales y extranje-
ros. Con frecuencia consultaban con 
él las cuestiones jurídicas los hombres 
de todos los partidos y las corporacio 
nes científicas y literarias de todos los 
matices. 
Así, defendió la vida amenazada do 
Olózaga, acusado por la Reina de haber 
obtenido por la fuerza la firma de un 
decreto; aconsejó á líabel I I , desterra-
da, y dió su parecer acerca de la renun-
cia de Amadeo, sobre la proclamación 
déla República, y respecto á la legali 
ciad que siguió ol 3 de enero de 1874. 
D, Manuel Cortina falleció en Madrid 
el 12 de abril de 1879, y su epitafio, que 
él mismo dejó redactado, es el rasgo que 
más dibuja su caráctes. Dice esta pos-
tuma y severa inscripción: 
AQUÍ Y A O B D. M A N U E L CORTINA, 
F U E ABOGUDO DJ5SDB E L AÑO 1821 
Y D E C A K O D E L I L U S T R E C O L E G I O D E 
MADRID DSiSDB 1849. 
Esto estimó como la honra más prin-
cipal el que fué presidente de las Cor-
tes, minie tro de la Gobernación, presi 
dente de la comieión de Códigos y de 
tantas otras corporaciones. 
NOSGÍAOÍITÍÍBÍ 
DESDE KSMBDIOS. 
(l)e nuestros corresponsales especiales.) 
(POR OORaKO.) 
$0 de julio de 1895. 
Incomunicados. 
Hoy recibirán on esa la correspon-
dencia de ayer y hoy, pues, el tren de 
ta mañana no pudo llegar á hora de 
itinerario, por hallarse rota la línea, en 
e) tramo entre e»fc» oiodnd y la e e t » 
ción de Tagaayabón; no quedando ex-
pedita la vía hasta las ocho de la m» 
ñaña, hora en que continuaron circu-
lando los trenes. 
E l atentado. 
Las pequeñas partidas qne mero-
dean por sajaí, incapaces de hacer fren-
te á miestraa fuerzas, han adoptado el 
sistema de robar y saquear á los veci-
nes, haciendo muy difícil la vida del 
cümpesiuo. No conformes con estos 
crímencMí, han llegado, en sua aviesos 
propótiitofl, á tirot ar los trenes de pa-
sajeros. Y por último, anoche, se ha 
evioado una gran desgracia, porque 
una máquina exploradora notó qne ha-
bían levantado un rail, como á una le-
gua de esta oiudad; siendo atacada di-
cha locomotora por los latrofacciosos 
íil pasar, á todo vapor, por el lugar del 
atentado. 
E l aviso. 
Inmediatamente dicha máquina avi 
só al tren descendente, de Placetas, 
que regresó de T a guaya bón á Cama 
juání, en donde pernoctó el pasaje, que 
hasta eáta mnñana no ha podido conti 
nuar viaje. Y un empleado de la línea, 
con gran celo, vino á dar aviso en esta 
cabecera de lo que ocurría. Pues ade-
mas de la rotura de la vía tenemos que 
(amentar l a interrupción del teiógrafo, 
cuyos hilos, así como loa telefónicos 
fueron cortados. Y la reparación, he-
cha por hoy, ha sido inútil, por que 
han vuelto á romper los hilos eu otro 
tramo, que hace imposible la comuni-
ción con S.inta Clara. 
£1 Jefe jurisdiccional 
Nos consta que el señor Comandante 
militar Sr. D. Agustín Devós, tiene loi 
mejores deseos para atender á todo y á 
todos; y que hace cuanto de él depeu 
de, sin faltar á las órdenes superiores; 
paro sin fuerzas suficientes de qne dU-
pojfer no puede guarnecer todos los 
pueblos y fincas, y atacar al enemigo 
que sa eecurre como una Helre y so c-
uuita como si fuera duencle. 
Así al consignar los hechos no iccul 
pamos ni censuramos á nadie Que 
conste así, lo mismo que la lealtad de 
los propósitos que me animan eu bien 
do la santa causa de la paz y prosperi-
dad qne tanto anhelamos. 
La serenata 
Anoche tuvo efecto, de nuevo á once 
de la noche, una espléndida serenata 
c-.m que este puebio obsequió á inioiati 
va del brillante Cuerpo de Bomberos, 
al que es su jefe. Sr. D, Modesto A. 
Baizi por su nombramiento de Alcaide 
muuieipal, reelecto por tercera vez. Cu-
yo acto resultó lucidísimo, siendo ga-
lante y lujosamente recibidos los obse 
la indiferencia de Montenervo para con 
su hija. 
Cuando iban á salir de Milán, un 
criado de la fonda llevó víveres al ma 
riño, muchos pasteles y además una 
m n f i e c i , y un libro con estampas. Con 
todo Hqael lo el viaje se haría más fá-
cilmente, tanto mascuantonque entre las 
provisiones so hallaba una cajita con 
pastillas de color de rosa, y tan pron-
to oomo Germana hubo chupado una ó 
do$, se quedó profundamente dormi-
da. 
Zephirin qudó solo y abandonado á 
sus rañoxiones. ¿Dónde iban? E l no 
lo sabía. So amo alquilaba los vagones 
y se los indicaba con una mirada, pero 
no le decía nada. 
Era evidente quo huían de Francia. 
A la mañana bigtiientó, en cuanto Ger 
mana se despertó, preguntó al marino 
dónde se hallaban, y el pobre no se lo 
sapo decir. 
Entraban en aquel momento en una 
estación, cuyos empleados voceaban un 
nombre en una lengua para él descono-
cida. Se hallaban en Alemania. 
Entretuvo á la niña con la muñeca. 
Aquella noche descansaron en el ho-
tel de un pueblecillo. Germana, llena 
de miedo, exigió que Zephirin durmie-
se en el mismo cuarto. Pasó la noche 
en u n a butaca. Por la mañana la niña 
le lUmó y lo preguntó, al mismo tiem-
po qce le abn-znOs: « 
- j J M nu1 v a n A hacer dafio? 
—¿Haceros daño, señorita? jAhí ¡Ko 
quiadoa en la Casa-Ayuntamiento; en 
donde pasamos un rato muy ameno, á 
los acordes de la entusiasta charanga 
de Bomberos. Allí acudió lo más solee 
to de nuestra sociedad, tanto en las es-
feras oficiales, que representaban allí 
nuestras dignas primeras autoridades, 
como en todas las demás clases que con 
currieron á rendir este justo tributo al 
señor Ruiz. 
Los jóvenes echaron de menos sus 
bellas parejas; pero los antecedentes 
que hemos referido, hacían que se les 
perdonase á ellas el no haber concurri-
do á la cita, donde ellos tan de menos 
las notaban. 
Para terminar, coneignaró que La 
Mascota de Franco y Sobrino estuvo á 
la altura de su nombre en el selecto 
menú de helados, dulces y licores que 
se sirvieron con profusión. 
Cada cual dedicó sus cariñosas fra-
ses de felicitación al querido reelecto 
Alcalde. Y no pudiendo reproducirlas 
todas, consignaré tan sólo la que como 
resumen de las mismas dirigí al más 
modesto de los alcaldes: "que siempre 
el Gobierno sepa interpretar y acatar 
de este modo los deseos y designios del 
pueblo." 
Acuerdo importante. 
Bl Cuerpo de Bomberos ha adoptado 
el patriótico acuerdo de armarse, soli-
citando del Gobierno se le considere co-
mo tal Instituto para la defensa de la 
población, en donde acaban do-reoons-
truirsa sus siete fortines; con celo digno 
del mayor encomio para el Comité de 
Defensa de esta ciudad. 
ITota leve. 
Debemos hacer constar, en justicia, 
que como una nota gravísima ea medio 
del clamoreo general han sido mny bien 
acogidos los nombramientos de Tenien-
tes de Alcalde á favor de los muy dig-
nas vecinos don Pedro Rojas .Oria, don 
Antonio Catarla y Rojas, don Alfredo 
Pérez Portal y don Julio Jiménez; así 
como los do los demás conséjales. Y pa-
ra ejue no se crea que este elogio es par-
cial, consignase que: el único reformista 
es mi buen amigo el señor doa Victoriano 
Sedaño, Comandante de voluntarios pri-
mer jefe de esta plaza. 
M Corresponsal. 
Mas detalles. 
Como ampliación de mi carta de hoy, 
á última hora, debo consignar que conti-
núa interrumpido el telégrafo. Y el apa-
rato de la estación de via estrecha de Re-
jas se lo han robado los plateados. Razón 
por la cual, y por falta do seguridad no 
han circulado hoy los trenes de dicha 
vía férrea. 
MaDana comunicaré nuevos detalles 
por telégrafo, si se puede. 
E l Oorresponsal. 
D E T O R R I E N T B 
Según escriben del publado da ese 
nombre, aquel vecindario por loque pu-
diere ocurrir se apresta á la defensa. 
Y a se ha terminado junto á la casa 
cuartel de la Guardia civil, un fuerte 
de mampostería, construido con toda 
solidez a expensas del señor don Ma-
nuel Tabeada y en breve se termina 
rá otro, que con el de Santa Isabel. 
que asi se llama el costeado por el se-
ñor Taboada, bastarán para la defensa 
del pueblo. 
E L C O R O N E L I Z Q U I E R D O . 
Leemos en el Diario del Ejército: 
"Al ocuparnos del primer bocho de ar-
mas del Coronel Izquierdo en esta campa-
ña nos complacemos en estampar al frente 
do la rolacióu su nombre, lleno de prestigio 
por sus virtudes militares y tan conocido co-
mo apreciado. 
Las fuerzas al manejo del Coronel Izquler 
do so hallaban on operaciones penosísimas 
desde ol dia elgaiente al de su salida da la 
Habana sin poder dar alcance al onomigo, 
no <»bataate ol deseo da todos los que le 
acompañan. 
Hace pocos dias ideó una estratagema y 
le ha dado el resultado apetecido. 
Despoós de acercarse á donde se suponía 
estuviera el enemigo, situó un pequeño des-
tacamento para que con el se engolfaran si-
mulando dejarle en descublertoj pero dán-
dole la debida protección por ol flanco com-
prometido. El enemigo cayó en el lazo y 
fué al fin batido completamente llevándolos 
de callo á pesar de su número. 
El teatro de la acción fué el potrero de 
"Aguedita" eu las faldas de las lomas del 
Arroz y de las Nueces, próximo á Guara-
cabulla. 
El enemigo se componía de las partidas 
de Zayas y Lino Pérez reunidas en número 
de 700 hombrea, habiéndoles hecho cinco 
muertos y once heridos: se les tomó el cam-
pamento con muchos efectos y fué perse-
guido combatiéndole eu la retirada por es-
pacio de más de tres kilómetros hasta que 
disperso desaparecói. 
Nuestras bajas fueron un soldado de ca-
balloiía herido grave y dos soldados do in-
fantería contusos. 
Esie hecho de armas da á conocer el sen 
tido práctico del Coronel Izquierdo y le au-
guramos muchos óxitos, deseándolo ocasio-
nes de mayor importancia para que mayor 
sea también la gloria que conquiste su co-
lumna." 
E Q U I P O S Y M O L T U R A S 
Al modelo de monturas y equipo a-
prub«dos por la junta técnica nombra-
da al efecto es el presentado por el a-
credítado establecimiento ' ' E l Potro 
Andaluz", de loa señores don Pranois-
o Palacios y C* 
LA. SUSORIPCIÓX SANTOCíf .DES. 
Con muy buen acuerdo se ha deter-
minado que para las donaciones que se 
deseen hacer á la señora viuda del Ge-
neral Saatocildesno se fija lugflr expre-
so de depósito, pudiendo las corpora-
ciones y particulares hacerlas directa 
monte á la interesada. 
E l General Arderías por su parte, el 
arma de Infantería, el Instituto de la 
Guardia Civil y otras corporaciones ya 
han dispuesto lo correspondiente al 
caso. 
tos. Emboscadas. Sorpresas, Aseo. Re-
vistas. Higiene. 
Deseamos conocer la obra para ha-
cer de ella el debido juicio. 
B U E N F O L L E T O . 
E l Corono! de Infantería peñor Xime 
nez de 9ai-doval ha recopilado en un 
pequeño volúmen muchos y atinados 
consejos ó intrucciones para el oficial 
en campaña que han de ser do gran u-
tiüdad. 
La firma del ilustrado Jefe es una 
garantía y además su perfecto conoci-
miento de lâ í guerras dee^te país. 
Elfumario contiene: Marchas. Paso 
de rios. Flanqueo. Campamentos. Forra 
je. Aguadas. Avanzadas, Epoonocimien 
será mientras que yo esté á vuestro la-
do! 
Al medio día volvieron á partir. 
—¿Será hoy cuando veamos á mamá! 
—le preguntó la niña al montar en el 
vagón. 
Zephirin balbuceó por lo bajo unas 
cuantas palabras. 
—¿Cómo se llama el pueblo donde es-
tál 
—lOh! Se llama se llama Un 
nombre muy enrevesado, 
—¿ífo os separaréis de mí, verdad? 
—¡A.h, ne; os lo juro! 
Se creía ligado para siempre á aque-
lla criatura. 
Aquel día lo pasaron también en el 
tren, por la noche descansaron en otro 
pueblo, después transcurrieron cuatro ó 
cinco días del mismo modo. Al quinto 
día, ei marino pudo hablar con Monte-
nervio y le dijo que la niña se iba tran-
quilizando y que empezaba á hablar 
muy poco de su madre. 
—¡Eso es lo que yo quiero!—le dijo 
fríamente Moatenervio.—Por lo demás, 
ya vamos tocando al término. 
Después de haber atravesado Ale-
mania, haciendo ziszás, se aproxima-
ban á Bélgica, y creyendo que ya nada 
tenía que temer de aquella pobre cria-
tura, se dirigió á Amberes, donde se 
embarcó aquella misma noche para In-
glaterra. 
Ea Londres encontraría lo que nece-
aiti-ba, - | •% 
Cuando aquella mañana Montenervio 
llamó al marino á su cuarto y le dijo 
BANDOLERISMO. 
Leemos en nuestro colega El Debate 
de Cárdenas: 
Anteanoche, como de siete á ocho, diez 
hombres á caballo, nueve negros y un mu-
ato, armados de revólver y machete, asal-
taron la colonia del asiático Lázaro, en el 
ingenio Carrillo, en el Manguito, robándole 
cien pesos, dos monturas y dos frenos, y al 
asiático Pancho diez centenoz. 
Al presentarse en la colonia, los diee In-
dividuos exigieron á los expresados asiáti-
cos el dinero quo tuvieran y como se nega-
ran les infirieron con los machetes variafl 
heridas en la cabeza .'y contusiones en el 
cuerpo. 
Con motivo de este suceso relea allí mu-
cha intranquilidad, pues se dice que la par-
tida tiene carácter político. 
Se reforzó la potruila que prestan IOB 
voluntarios. 
El juzgado se constituyó en el lugar del 
suceso y ei doctor Pascual, D. Enrique, 
practicó á los heridos la primera cura." 
Dice E l Correo de Matanzas: 
"Anteanoche (28), fué asaltado como 4 
las nueve, la casa que en la coledla Santa 
Isabel de Toscano, Cimarrones, habita con 
su familia D. Pantaleón León, por tros 
hombres desconocidos, quienes al negarse 
aquel á abrirles, le hicieron varios dispa-
ros, atravesando uno de los proyectiles el 
tabique é hiriendo en un ojo al D. Panta-
león. 
Este cóntostó al fuego de los bandidos, 
los que se retiraron momentos después." 
Dice también E l Correo de Matan-
zas: 
"Anteayer domingo (28) entre ocho y 
ocho y media de la noche se presentaron en 
la tienda que en terrenos del demolido in-
genio Santa Susana, en el término de Ro-
que poaóe don Manuel González, dos ne-
gros y un mulato, quienes después de to-
mar unas copas, so pusieron á conversar 
con González, que ee hallaba completamen-
te solo, hasta las diez y media, hora en que 
aquel Ies suplicó ee retiraran, pues iba á ce-
rrar. 
En ese momento los tres, el pardo con un 
cuchillo y loe negros con un machete y un 
revólver se abalanzaron sobre González exi-
giéndole el dinero que tuviera y tratando 
de amarrarlo. 
Aquel protestó de que lo ataran, diclón-
doles quo para llevarse el dinero no tenían 
necesidad de hacerlo, y entonces los malhe-
chores apagaron la lámpara, encendiendo 
una vela y mientras dos de ellos custodia-
ban su víctima, el otro abrió el cajón del 
mostrador á apoderándose del dinero qne 
contenía el cual echó en un pañuelo. 
Al tórminar aquel su faena, González lea 
hizo presente con ánimo de ver si podía ar-
marse, que el dinero que habían cogido era 
solo producto de la venta dol día, que eu el 
cuarto había más. 
Como los bandidos titubearan en entrar 
en el cuarto, González siempre amenazado, 
loa llevó á un ángulo del armatoste donde 
abrió y les mostró un cajón que contenía de 
1400 á 1500 pesos en'oro y plata. 
A la vista del dinero los dos negros se 
arrojaron sobre el cajón agarrando laa mo-
nedas á puñados y echándolas en el pañue-
lo, mientras el pardo de pió junto á Gon-
zález, con el cuchillo en la mano los miraba 
con codiciosos ojos. 
En ese instante notando González la 
distraección del mulato, rápido como él 
rayo le arrebató el cnchillo clavándoselo en 
ol vientre y causándolo una terrible herida, 
y antes que los otros se dieran cuenta de 
lo sucedjdo, asestó al negro qu? tenía é\ 
revólver una feroz puñalada eñ el hombro 
izquierdo. 
El del machete tiró entonces un tajo & 
González, que lo paró con el brazo izquier-
do, causándole el acero una herida hasta el 
hueso. 
En esos instantes, la vela encendida por 
los criminales cayó y ee apagó, continuan-
do la lucha á oscuras unos segundos, hasta 
que los ladrones atemorizados emprendie-
ron la faga, desangrándose los dos herido?} 
por González y dejando en la tienda el re-
vólver, el machete y el cuchillo, un par 
chancletas, los sombreros de los tres y el 
pañuolo con el dinero íntegro que habían 
cocido. 
González después de lo narrado, cerró su 
tienda parapetándose on ella con una ter-
cerola preparada, y ayer por la mañana 
dió cuenta del suceso á la Guardia Civil del 
puesto de Caobillas Earó, cuyo sargenta 
procura la captura de los criminales, si-
gaioado el abundante rastro de sangre que 
dejaron y hace suponer que el mulato he-
rido en el vientre haya muerto." 
He puesto á este artículo el prece-
dente epígrafe, no porque traduzca fiel-
mente mi pensamiento, dno á falta de 
otra denominación más propia y ade-
cuada. 
E l amor, como todas las pasionee, 
como todos los vicios, y como todas laa 
preocupaciones que se apoderan del 
espíritu humano y lo distraen de todo 
otro objeto, monopolizando las fuerzas 
intelectuales y afectivas del hombre, es 
siempre una chifladura, algo que toca 
en los límites de la perturbación men-
tal. 
Y he ahí por qué no me guata llamar 
amcr chifladura á lo que me propongo 
describir, que no es otra cosa sino Ift 
original necesidad que muchos hombrea 
sienten de tener una mujer á quien ado-
rar, como sienten la de unas botas de-
centes para salir á paseo, ó de un i a ra-
guas, para cuando llueve. 
Bajo este punto de vista, quizá hu-
biera hecho m ĵor on rotular este artícu-
lo denominándolo " E l amor comezón"ó 
UB1 amor urgencia". Pero entonces hu-
biera podido confundirse mi verdadero 
tema con determinadas propensiones ó 
apetitos fisiológicos, con los que nada 
tiene que ver la chifladura á que pre-
tendo contraerme. 
Dejo, pues, el epígrafe tal como está, 
sin perjuicio do sustituirlo con otro, si 
por ventura se me ocurre antes de dar-
lo á la estampa. 
Aludo, lectores, á esos hombres (jó-
venes en su mayor parte) que miran las 
relaciones amorosas con una mujer co-
mo artículo de primera necesidad; y no 
precisamente por lucirlas ea público, & 
modo de bastón caprichoso ó de elegan-
te leontina, no por vanidad inconve-
niente, ni para excitar envidias ni Ce-
los, sino por ol placer platónico de 
amar, de suspirar, de poblar los espa-
cios imaginarios con el espectro de una 
mujer determinada, y de vivir, en suma, 
la vida lánguida y henchida de emocio-
nes de los Amadis de Caula de la Edad 
Media y de loa Antony y los Bragelonne 
de la literatura moderna. 
Tenía yo un primo carnal que habría 
que ya no viajaiían más, el pobre hom-
bre lanzó un suepiro de satisfacción. 
—¡Si esto hubiese durado dos días 
más, la pobre hubiese muerto! 
—No teníamos más remedio quo des-
pintar al marido,—contestó Montener-
vio con sangre fría.—Estoy contento, 
Zephirin, muy contento de tí; pero aún 
uo has terminado de cumplir más que 
una parte de lo que de tí espero. Se-
gún las noticias que acabo de recibir, 
es muy probable, casi seguro, que la 
niña no vuelva a ver á sus padres. De 
modo que para ella es como si hubiesen 
muerto. 
— Y quizás sea verdad — murmuró 
Zephirin por lo bajo. 
—¿Dices? 
Montenervio hizo un brusco movi-
miento de irritación, comprendiendo la 
desconfianza que había notado en el 
cómplice que había elegido para llevar 
á cabo sus proyectos. 
Zephirin tenía una inteligencia viva; 
comprendió que si pronunciaba una pa-
labra más de desconfianza, escogería 
cualquier tunante para cumplir sus pía 
nes, y entonces aquella niña no podría 
esperar más que la muerte. 
Para protegerla era preciso disimu-
lar: así es que adoptando un aire sen-
cillo, dijo: 
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mirí dii, convn'so (;1 labio y oríapado? 
loa punop, 
—iQaó te pasa, hombrel lo pregan-
taba. 
—¡Nada! conte.Htabv», dejándose ca^r 
medio desfallecido sobre ni» sillón. 
—iHas tronado con Falanal insistía 
yo con nna sonrisita no exenta de ma 
licia. 
—¡No me la nombresl exclamaba en 
foreoido. Esa mojer me va á precipitar 
en el abismo, no lo dndef»; esto tiene 
que acabar mal: un día ú otro me voy 
á pegár un tiro, ó dos, ó mil! 
—¡Uorabre, hombre! esas son ya pa-
labras niajoxes. Pero vamos á ver, ex-
plícame, cuéntame lo que te pasa: ao*80 
has tomado á mala parto algo que pue-
de ser inocente. 
—rlnocente! exclamaba con amarga 
eonnsa; no, nada da inocencia; su pro-
ceder es indigno, y premeditado; lo ha 
hecho por herirme en lo mhs vivo, por 
gozarse en mi dolor; sabe que no puedo 
vivir sin ella, que sus desdenes son pu 
Haladas que me atraviesan el corazón 
de parte a parte, y por eso me maltra-
ta, por eso. ¡Ah! si yo pudiera lanzarla 
de aquíl 
Y se daba en el lado izquierdo del 
pecho unos puñetazos que sonaban co-
mo toques de timbal y hacían crugir á 
la vez los muelles del Billón en que es-
taba sentado. 
—Ohloo, le decía yo, no te dós tan 
recio, que vas á echar el pulmón por la 
boca. 
—Así reventara, conteataba él mi-
rando oblicuamente al tocho, como po-
niéndolo por testigo de la sinceridad 
de su deseo. 
En este diapasón continuaba el diá-
logo; el hombre acababa por desaho-
garse contándome una infinidad de 
boberías,y cnando nos separábamos, ci 
tándonos para reunimos por la noche 
en el teatro, ó en el café, ó en alguna 
4o nuestras tertulias ó reuniones ha-
bituales, él se marchaba exhalando 
suspiros, y yo me volvía á mi cuarto 
soltando carcajadas. 
Le conocía bien. 
Llegada la noche, iba yo & la casa en 
donde nos habíamos dado cita, y ya mi 
primo estaba allí, por supuesto, aman 
con todas susi faerzas. Bl su pareja 
prala misma ingrata y ornel de quien 
tan amargamente se había quejado 
Eor la tarde, no era raro verle em riagado de plaoer, con los labios en 
perpetua y plácida sonrisa, los ojos 
brillantes y regocijados, la nariz (algo 
enrojecida todavía de los lloriqueos 
vespertinos) á cinco centímetros do 
distancia del rostro de la muchacha, y 
en suma respirando felicidad por to-
dos sus poros. 
Oaando salíamos fuera del salón á 
fumar un cigarro, preguntábale jo: 
—Vamos, parece que eso se ha arre-
glado? 
" —Soy el hombre más dichoso del 
mundo! me decía poniendo íps ojos en 
planeo: esa criatura es el secreto de mi 
vida enters^ella mehundecn el abismo 
cuando quiere, y cuando quiere me 
eleva al cielo en alas de una felicidad 
inefable! Tenías razón: yo estaba loco 
esta tarde: no había motivo para 
nada. 
Ko era raro, sin embargo, oírle decir 
pocos dias después: 
i —Ohico, ¿sabes que ê roto con En-
âpaT 
' —¡Qaé me cuentas! 
- üí. Era imposible sufrir por in;ís 
tiempo sus capriohos, sus exigencias, 
y sobre todo su coquetería. Ha sabido 
que andaba también moneando desde 
el balcón con un alférez de infante-
ría. 
—iY lo dices con esa serenidad? 
—¿Y qaé le yoy yo á hacer? Yo eoy 
asíí mientras estimo á la mujer puedo 
anarla: cuando á mis ojos pierde el 
prestigio, me quedo como una nevera. 
Al día siguiente estaba poniéndolos 
ojos tiornon A otra. Volvía el tragín 
Infernal de paseos por la calle, do oa 
rrerasintermiaables por el Prado, por 
la Uaetellana, por donde quiera que 
ejperaba ó presumía que podía encon-
trar ásu nueva Dulcinea. Y empezaba 
otra vez el poema de siempre, con sus 
arranques de misantropía, su mirar 
sombrío y cejijunto, sus suspiros de 
filen toesas de profundidad, sus sollo-
isoa y sus desesperaciones. 
Y así otra, y luego otra, y otra des-
pufee; pero siempre alguna. 
Era el Don Awicuíeo de Bretón de los 
Herreros, á quien decía sii primo JJoiy 
Iftartín; 
Tres noyias tp he conocido 
desde el día do San Juan: 
|,ao te atreves con la cuarta? 
%i primo se hubiese atrevido con la 
oentóbim», si hubiese tenido tiempo 
.para llegar, en materia de novias, á tan 
alta cronología. 
Para él aquellas rabietas amorosas, 
aquellos raptos de furor, alternados 
con platónicas beatitudes, con valses 
y polkas bailados en estado casi gelati 
noso de puro derretido, eran una ne 
oesidad psicológica: en realidad, nada 
le inspiraba la mujer á quien in con 
oreto consagraba su actividad afectiva 
y emocional: para él la mujer ora una 
concepción abstracta, y se extasiaba 
delante de la primera que se le presen-
taba, al modo que ciertos devotos oran 
al pie de cualquier altar y de cualquier 
imagen: no era el amor lo que le mo 
Vía; era un erotismo voluntario, espe-
cie de gimnasia del corazón á que se 
entregaba por el solo placer de hacer 
funcionar esta ontrafla. Por esotermi-
üó prosaicamente su carrera galante 
basándose ton una parienta suya que 
tenía algunos aflos más que él y tam 
bién algunos miles de duros que ó) ja 
m:'iH había tenido. 
1 Al terminar aqní el retrato de mi 
infamable deudo, retrato que cuadra 
ii infinidad de tipos exactamente igua 
íes, acabo de couyencerrao de que el 
¿pígrafe de esto artículo no está bien 
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D E L E S 
O J 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y módicos reconocen que es lo 
único eficaz y que sin el DIGESTIVO MOJAKR1ETA 
son incurables las enfermedades en que tanto asombro 
han causado sus efectos. 
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CRONICA J3OTERAL 
Bl vapor americano Vigilancia ha 
llegado a Nueva York, á las dos de la 
mañana do ayer. 
En la tardo de ayer entró en puerto, 
procedente do Nueva York, el vapor 
americano Drizaba, 
Animismo salieron el Mascotte, para 
Oayo Hueso y Tamp», y el Méjico, 
para Puerto Rico y escalas. 
La Asociación de Socorros Mutuos 
Ernesto Benán, celebra junta general 
el día 2 de agoato á las ocho de la no 
che en la morada de su Presidente, San 
tos Baárez número 22, Jeeúí del Mon 
te, la cual se llevará 4 efecto con el nú-
mero de asociados que concurran por 
ê r la segunda citación que se hace. 
Ha sido nombrado Juez instructor 
militar permanente de la plaza de Ma-
tanzas el comandante del tercer bata-
llón del regimiento de María Cristina 
D. Francisco Nájera Nestarea. 
E l comandante D. Gumersindo Ruiz 
Rabanal, que fué nombrado dias pasa-
dos para el citado destino, ocupará la 
vacante del Sr. Nájora. 
La estadística de redes telegráficas 
submarinas, publicada en el Anuario 
Internacional de Berna, demuestra que 
la longitud totad do les cables sumer-
gidos pasa de 250.000 kilómetros, ó sea 
lo suficiente para dar seis veces la vuel-
ta al Ecuador, representando un va-
lor de doscientos veinticinco millones de 
duros. 
La Eleotrical .Kctntfw consigna el inte-
resante dato de que de los 17 cables 
trasatlánticos actualmente existentes, 
sólo funcionan 7, habiéndose inutilizado 
por completo los demás por causas di-
ferentes. 
Si w estima solo en 3 millones de pe 
sos el valor de cada cable, se encuentra 
que con loa cables inservibles yacen 
improdnetivos en el fondodelmar trein-
ta millones de pesos. 
E l 10 de agosto se embarcará para 
Filipinas el segundo jefe de aquel apos 
tadero don Antonio de la Rocha. 
La Bevista de las Prisiones está pn 
blicando una serie de artículos en los 
qpe su autor, don Fernando Oadalso, se 
ocupa y defiendo, con gran acopio de 
datos y de argumentos, la convenien-
cia de la deporteoión. 
En dichos notables artículos, que obe-
decen á la idea iniciada de colouiztr 
nuestras islas del Golfo de Guinea, oau 
mera el señor Cadalso los beneficioa 
que reportaría al Estado la deporta 
ción. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SUBASTA 
Por el Juzgado municipal del Corro se ha 
señalado para la subasta de la casa núme-
ro 21 do la calzada de Luyanó, evaluada 
en 445 posos ti'i centavos en oro, el día 20 
del actual, á las tres do la tarde, la cual se 
ha dispuesto en ol juicio verbal establecido 
por D. Antonio Martín Cazorla contra doña 
Felipa López en cobro do pesos. 
C I R C U L A U 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audlen 
cia por decreto del día de ayer se ha servi-
do disponer se dirija circular á los jueces 
del territorio á íln de que en los cinco pri 
rhoroa días del mes actual se sirvan elevar 
á dicha superioridad un estado de los asun-
tos electorales que cursen en cada juzgado. 
BKÍfALAMUiHTOS PABA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por D. Elias Cortina y Cuesta contra doña 
¿jfosefa Llmendoux como administradora 
Judicial de loa bienes de doña Erancisca 
Crucet. Ponente: Sr. Noval. Letrados: Ldos 
Cuervo y hago. Procuradores: Sres. Villar y 
Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUJCiOS ORALES 
Sacción 1? 
Contra José Valdós, por disparo. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Pelez. Defensor: 
Ldo. Chaplo. Procurador: Sr. Sterlíng. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Gaspar Ibáñez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Maya. Eiscal: Sr. Felez. Defensor: 
Ldo. Martínez Arredondo. Procurador, so-
por Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
.8, 
El ilastrado escritor eeñor Curros 
ftariquHZ, director de La Tierra Galle 
ga, ha publicado en uno de los últimos 
núin íros de dieho semanario regional 
el siguiente artículo, en que hace cum 
piiua justicia al libro La Habana Ar-
tística, de nuestro compañero el señor 
don Sarafín Ramírez, y tributa more 
cido elogio á su autor: 
Fcro/íi liamlre*. — J.X HABANA ARTÍSTICA.— 
Apuvlc* Mslórioos.—Habana en 18!.»1,—ün tomo 
de 681 páginas es folio. 
Cuando, acompañados del distinguido es-
critor y crítico de artos, nuestro coítade en 
la redacción do El País, don Pascual Mi 
llán, peco antes de partir para Quba, en-
trábamos en el palco de autores del Tea 
tro Real de Madrid para despedirnos del 
iueiRne Barbieri, á quien saludamos aquella 
noche bien ajenos de que, más que la dis 
tancia, iba la muerto á eepararno^ de ól pa-
ra siempre, recordamos que entre las va-
rias noticias con que, defiriendo al ruego 
quo lo hicimos, orientó nuestra confusión 
respecto á bibliografia, orígenes y desarro-
llos del arte múaical en Amórica, figuraba 
la publicación do una obra que desconocía 
mos y por cuyo autor demostraba ol repu-
tado maestro gran veneración y cariño. 
La sola indicación de su título, La Haba-
na Artística, en labios tan autorizados, 
constituía la mayor recomendación de esa 
obro; tanto que, á no haber nosotros ad-
quirido el compromiso con su autor, el se-
ñor don Serafín Ramírez (á quien hemos 
merecido el obsequió de un ejemplar dedi 
cado) de escribir acerca de ella alguuas lí 
neas, es bien seguro quo dosistiriamos do 
tal empeño, considerando osadía y temeri-
dad á la vez, colocar nuestra opinión hu-
milde y desautorizada, al lado da la por to-
dos conceptos respetable y competentísima 
del gran compositor español, cuya fama di-
lata el aplauso de toda Europa culta. 
No sabomoB si Barbieri, antes ó después 
de uuetitra salida de Madrid, habrá escrito 
algo respecto de esa producción ó habrá de-
jado sobro ella alguna nota entro eus tra-
bajos inéditos. Como quiera que resulte, 
estamos seguros de que su juicio le era fa 
Vorablo y, siéndolo el suyo, claro está que 
lo ha de ser el nuentro, sino en la parto 
técnica, inaccesible á nuestro escaso cono 
cimiento del divino arte, por lo menos ou 
aquella otra que por referirse al método y 
la forma, aspectos puramente externos del 
libro, te halla más al alcance de nuestra 
crítica. 
Si todo libro tiene su hado, es indudable 
que tiene también su fisonomía, y la de La 
Habana Artística no puede ser míls simpá-
tica. Couiienza por presentarse modesta 
calitlcado en su portada do apuntes históri 
eos lo que es un volumen de 081 páginas en 
4", lleno de copiosa erudición, de elevada 
crítica y do sana y profunda doctrina, es 
parcida en artículos de carácter histórico y 
biográficos, escritos con una claridad, una 
biillantez y una sobriedad de estilo adml 
rabies, á pesar de haber sido compuestos en 
gran parte con la precipitación que exigen 
los trabajos periodísticos. 
Hay, pues, en la obra quo analizamos 
más contenido del que á simple vista pare 
ce; es como esos hombres que bajo una apa-
riencia sencilla, ocultan cosas extraordina 
rías, de Inmenso valor para todos menos 
para ellos. Dar más de lo que se promete, 
constituye una virtud divina. Aquí, en la tie -
rra, no pocas veces se desfraudan las espe-
ranzas de la humanidad, siempre limitadas 
por la Idea de nuestras irremediables defi-
cienclae; así que, cuando el beneficio obte-
nido excede al que nos han hecho esperar y 
no es la esperanza sino la duda quien so 
equívoca, el aprecio del don conseguido 
ácrece en la medida do la sorpresa que pro 
duce y do la utilidad quo reporta. 
Desgraciadamente jtocos son hoy los 11 
bros cuya lectura deja en el ánimo otra 
impresión que la que nos causa su título, en 
el cual si el autor no acierta á darnos por 
adelantado todas las materias de que se 
compone, en una especie de resumen, bas-
tante á hacer inútil el trabajo de leerlo, es 
seguro que nos ofrece, á veces en una sola 
palabra, la síntesis de esas mismas mate-
rias, como para advertirnos que no nos mo-
lestemos en abrir suo hojas. 
No ocurre eso ciertamente, con la obra 
del señor Ramírez. Al calificar sus apuntes 
de apuntes hiatórioos, aunque en rigor no 
pueden comprenderse bajo eae calificativo 
todos los que, de distinta índole y carác-
ter; reúne en este tomo; como de hiptpria 
tratan loe más, y OÍ la historia do una 
cioucia de suyo atractiva y seductora, lejos 
de! prevenirnos en contra de la lectura, de 
tal modo nos cxoit.i á ella quo es difícil 
suspenderla una vez comenzada. 
Mucho contribuye á eato la sinceridad 
con que el señor Ramírez so dirige al pú-
blico en las primeras páginas Ai Lector y 
la magnífica Caria abierta que, por vía de 
Prólogo, suscribe una pluma tan discreta 
como la de Juito de Larcr. pues declarando 
el uno haber compueuto BU libro con trozos 
de obras inéditas "á cuya total publicación 
se oponen obstáculos insuperables", que 
sin duda serán los mismos con que siempre 
han luchado los escritores en España, y 
haciendo notar el otro, con delicada obser-
vación, cuánto hay da honroso para la tie-
rra cubana on la aparición de un libro 
donde tantas meditaciones se consagran al 
dosarrollo del arte en esta hermosa región 
de América, desde luego nos sugieren el 
deseo de conocerlo, deseo más vehemente 
en nosotros que, dedicados de hace tiempo 
á los estudios regionales, damos gran Im-
portancia á esta clase de Investigaciones, 
por contonersa en ellas como la caracterís-
tica de los pueblos. 
He aquí precisamente la tesis que, por 
modo Indeliberado, so desarrolla en La 
Habana Artística. Todas ana páginas coin-
cidon en la demostración de que Cuba es 
un pueblo lírico por excelencia. En una ex-
tensión igual de territorio, ninguna otra 
reglón de España puedo envanecerse de 
tener más variedad de cantos populares, 
ni mayor número de artistas. Sus típicas 
guarachas, sus boleros, sus contradanzas, 
composiciones de las cuales nos da aigu-
nos ejemplares bien antiguos el señor Ra-
mírez, y el repetable número de nombres 
gloriosos que desfilan por las páginas de la 
obra, son otros tantos testimonios que 
comprueban esa verdad. Claro está que la 
cultura musical de Cuba, que ha llegodo á 
producir artistas como los que hoy l&enno-
bleceu, no sa consiguió en un día, dado que 
to do en la naturaleza se desarrolla por 
grados, desde la Infancia á la decrepitud; 
pero de la atenta lectura de los trabajos del 
señor Ramírez se desprende que una gran 
parte del esplendor quo en los modernos 
tiempos ha alcanzado el arte, estaba ya 
contenido, como en la semilla el árbol, en el 
hondo sentimiento de que aparecen impreg -
nados los más antiguos cantos indígenas 
que se conservan, podiendo en este sentido 
afirmarse que el guitarrista Flores y el com 
posltor y cantor Sotolongo, de principios 
de este siglo, vienen á ser como los precur-
sores de los Whlte, Cervantes y Villato de 
nuestros días. • 
Paralelo al de la música, háso desarrolla-
do en Cuba el arte del canto, y no podía 
menos do ser así, conocida la influencia que 
ejerce el uno sobre ol otro, no obstante las 
resiatenciaa que la falta de centros técnicos 
y aún la humedad del clima oponen entre 
nosotros al cultivo de la voz, resistencias de 
que ha logrado triunfar maravillosamente la 
predlspoilción orgánica y la afición al estu 
dio, que por algo se ha dicho que el arte 
suele vencer á la naturaleza. 
No son evidentemeute esos obstáculos los 
quo determinaron loa períodos de decaden-
cia porque ha atravesado el arte lírico y mu 
sical en ^.raérica. El señor Ramírez, estu-
diando 1̂ 6 causas á quo obedecen, las en-
cuentra en el abandono de loa buenos mo 
délos clásicos y en ol nefando tributo de fri 
volidad que exige á sus adeptos el ciego dios 
de la moda. 
En llegando á este punto, el escrito 
muéstrase decidido partidario del ideal y 
severo guardador del tabernáculo. Sin dea-
conocer lo que hay en ellas do bueno, an 
tea haciéndoles toda la justicia compatible 
con su falta de objatividad, condena las es 
cuelas que, como la de Qffembach, han des 
tronado la míuica del pedestal á que la ha 
bían elevado loa Paleatrinaa, losPergolese 
los Haydn, loa GHuok, loa Moaart, loa Be 
llini, los DonizettI, los Meyerbeer y tantos 
otros maestros inmortales. 
Aunque descontentadizo, no puede afir-
marse que el autor de La Habana Artística 
pequo de intolerante. Do quíora vea desple 
gar al genio sua alas, allí están au admira 
ción entusiasta y su incondicional aplauso. 
Así no es de extrañar que, siendo ol dis-
tinguido crítico del ÍD;ABIQ BJS. Í,A MABUÍ A 
fervoroso partidario de las escuelas Italia-
na y francesa, haga en más de nna ocasión 
elogios muy sinceros de la escuela alema 
na, que hoy so halla simbolizada en este 
nombre: Wagner. 
Mas no se deduzca de aquí que al señor 
Ramírez le cautiven nólo las majestades; 
nada de eso. Su dominio del arte y una lar 
ga consagración á su propaganda, le han 
revestido de esa serenidad psíquica necesa-
ria para ver y adivinar tras las pequeñas 
cansas los grandes efectos. Yá esa noción 
de las cosaa, generadora de toda justicia y 
equidad en los juicios humanos, débcfio que 
con frecuencia presto máa atención al mó 
rito quo nace que al que ya ha logrado la 
consagración dol público, complaciéndose 
antea que en quemar incienso en el altar de 
los ídolos, oa alentar á la juventud, en la 
cufcl se halla contenido el porvenir, para la 
conquista de sus destinos. ¡Cuánto tienen 
que agradecer los que empiezan y no en-
cuentran á su paso más que dificultados, á 
la tolerancia y al consejo del señor Ra mí 
rez, sin los cuales se habrían malogrado, 
faltos de estímulo, muchos talentos que hoy 
son gloría del arte dentro y fuera de Amó 
rica! 
Tal es, en resumen, la Impresión que re 
cogemos de sua trabajos críticos; respecto 
á los biográficos, hiatórioos y literarios, eaa 
Impresión no es raonua lisonjera. Imposible 
leerlos estudios sobro La Condesa de Mer-
lín, Saumell, Juan de Tapia, Ver di, Espa-
dero, Cantos y Cantares Crií lbs, De 1830 á 
1840, De 1810 á 1880, Examen d*. la Opera 
Zilia, del maestro VUlate, Margarita Pe 
droso y la mayor parte de los artículos 
comprendidos on la primera y segunda par-
te de la obra, sia admirar á cada paso la 
belleza do pensamiento, loa primorea de 
forma, la oportunidad de las observaciones 
que los esmaltan y la corrección del len-
guaje en que eatán escritos, depurado do 
esos giros exóticos, hoy tan frecuentes en 
nueatroa publicistas, y en los cubanos más 
quo en oíros, por SJ mayor cómerciú con 
laa lenguas extranjeras. Do gran precio las 
noticias que en eaoa trabajos se dan, como 
pasto á la curiofiidad, para el conocimiento 
de aquel loe peraonajos, lo son máa para la 
histeria dol arte y suponen en el recopila 
dor una laboriosidad y un interés por nues-
tra cultura quo en cualquier otro país ee 
habría premiado ya con una plaza en la A 
cademia. 
Adviértenos el señor Ramírez en el pre-
facio de su lib'o que "el natural temor de 
ver perdidas quizá para siempre las Intoro 
aantee noticias qtio acerca de nuestros mú-
sicoa y del movimiento artístico de esta ca 
pital en más do 80 años pudo recoger'' le 
obliga "á publicarlas hoy sin orden ni bi 
lación;" y algún desórden so echa de ver 
realmente en la agrupación de estoa traba 
jo?; pero ni ese desórden afecta á la esen-
cia del libro, ni para nosotros hace más que 
embellecerlo, imprimiéndole una variedad 
agradable al lector, cuya atención se íati 
garía Indudablemente si hubiese de perma-
necer mucho tiempo sometida á la dlBcipli-
na demasiado rigorosa de una sistematiza 
ción, tolerable aóto en las producciones de 
carácter cienlífleo. 
En medio de este aparente desorden, que 
produce cierta amena variedad en el libro, 
hallamos nosotroa una unidad superior,per-
foctamente determinada en el amor y el 
celo que el autor demuestra por las glorias 
de su país y por loa futuros doetinoa del ar-
te univereal, amor y celo que atraviesan 
como dos corrientes interiores todo el con-
tenido de La Habana Artística, y que ha-
cen de sus páginas la obra de un sabio y de 
un patriota. 
M. C. E. 
L A GASA PAYEAL.—Por falta de es-
pacio ro hemos podido ocuparnos hasta 
ahora de la brillante función con que 
varios entusiastas hijos de Cataluña 
inauguraron el domingo pasado la nue-
va sociedad de reoreo, establecida en 
Reina 15, con el título de La Gasa 
Payral. 
A las 8 de la noche llenaba los salo-
nes de aquella casa una concurrencia 
extraordinaria, dando la nota alegre 
hermosísimas damas, en cuya toilette 
brillaban el buen gusto y la elegan-
cia. 
Bl programa de la fiesta se llevó á 
cabo en la siguiente forma: Dúo, por la 
señorita Antonia García y don Cons-
tantino Mecéudez. Discurso, en lenguí-
je humorístico, sobre la significación de 
La Gasa Payral, por don Pablo Font. 
I^om*u»íi de JonU, por ^asefiprita Ma. 
nuela Tejedor. Pieza de concierto por 
e' violinista don Manuel F . Pérez de la 
Presa, acompañado por el maestro don 
Felipe Palau. 
Una selección de Favorita, por Ja se-
ñorita Carmen Vaillant. Romanza de 
Don Garlos, por el señor Abel la. Las 
Golondrinas, por Constantino Menón-
dez. Cí.-pncho sobre motivos de JjJt̂ o-
letto, por los señores la Presa y Palau. 
Dúo de Boceacoio, por las señoritas Te-
jedor y Vaillant. Para todos hubo justos 
merecidos aplausos, especialmente 
para ebtaa dltimas aficionadas que han 
hecho t u s estudios decanto en la mag-
nífica Academia que dirige el peritísi-
mo «tíáor Jordá. 
Atii» seguido dió comienzo el baile, 
tocando la popular orquesta de don 
Claudio Martínez ocho piezas escogidas, 
para delicia de la alegre juventud. Inú-
til es añadir que los noys de La Gasa 
Payral obsequiaron á los concurrentes 
con exquisitos dulces, licores y sorbe-
tes, servidos profusamente en todos los 
iutermedios, porque en las fiestas de la 
colonia catalana siempre brillan la a-
bundancia y la esplendidez. 
E N ALBISU.—Para el debut de la nue-
va tiple cómica señorita Dora Bjrry, 
qne esta Boche,-jueve8, se lleverá á ca-
bo en el coliseo de los ventiladores, se 
han elegido las chiatosas zarzuelas en 
un acto, El Monaguillo y E l Gorro Fr i -
gio, interpretando dicha artista en la 
primera el papel del travieso Oolás, ol 
rapavelas de Gcijota, y en la segunda, 
los tipos de la Bailarina, el Corneta y la 
Pura. 
Terminará el espectíonlo con el jugue-
te líri(50, de costumbres andaluzas, [Olé, 
Sevilla1., en el que toman parte los prin 
cipales zarzueleros do l a Compañía. 
En el beneficio del señor Valero, (don 
Ernesto) combinado para el próximo 
viernes, se ofrecerán La Gruz Blanca y 
Pereclío, esta última comedia desempe-
ñada por el primer actor don Leopoldo 
Barón. Vengan novedades. 
IEIJOA.—Desde esta noche consta 
ráu de tres juguetes en un acto las 
funciones que ofrezca, en los jardines 
de Pubillones, la Compañía de Salas, 
sin que por ello sufra aumento el pre 
ció de la entrada, que es una peseta. 
Vóape el programa de hoy: Las Ami 
gas de Gonfianza, Remolino y Retórica 
y Poética. Guarachas a l final de cada 
pieza, Bl lunes hizo su "debut" en el 
miamo teatro al aire libre, la caracte 
ríftica doña Inés Velasen, cuya labor 
artística fué premiada con fervorosos 
aplausos. 
EL OáMPANAElO D E LA. B O L S A D E 
L O N D E E S . — E l día 1? del actual se ce 
lobró la ipaoguración del nuevo cam 
panario de la Bolaa de Lindres. 
Presidió el Roto el lord Corregidor. 
La construcción de aquel monumen 
to de relojería ha durado tres aflos 
costando máa de 200.000 pesetas. 
Bl juego de campanas dejará oir su 
armoniosa combinación á las nueve de 
la mañana, á la una y 'i las einoo de la 
tarde, es decir, á las hoir-s de abrirse 
la» oficinati, del lv,nch y de concluir el 
trabajo, 
Las campanas no tocaran más que 
antiguos aires nacionales. 
NOTAS.--Sepa la sección de fontane-
ros que en la actualidad existen dos 
cañerías del agua, rotas, en la calle de 
Curazao, las que convierten la via pú 
biieaen un arroyo artificial, y causan 
no pocos perjuícioa á las personas que 
tienen su domicilió en la callo mencio 
nada. Es preciso, pues, que cuanto an-
tea vuelvan á su cauce natural esas 
aguas que hoy correu á eu libre ai 
bedrío. 
—Pronto se pondrá al servicioldel pú 
público la Estrella Giratona que, para 
entretenimientos de niñes y niños, ettá 
levantando eb el hermoso Parque de 
Colón, el popular empiesario ue circos 
D Santiago Pubillones. Llevará stis 
asientos colgautes, en los que pueden 
tomar el fresco á la vez 24 nenes. 
E L LOGO VENTUEA.—Haoemosnues-
tros loe siguientes párrafos que hemos 
leído en E l Pais: 
"Lamamos la atención del Goberna-
dor Regional para que dispunga lo 
conveniente, á fin detiVitar quo por las 
calles de esta ciudad ando á todas ho-
ras del día y de la noche el ya célebre 
loco conocido por Ventura, insultando 
con BUS procacidad"/.! ó insolencias á 
los vecinos, paaa este aDuso puedo OTÍ 
giuar algúa diagutto grave. Hace un 
momento que se ha presentado en la 
puerta de CRta imprenta dando gritos 
injuriososy provocativos. 
Bueno es que se le haga guardar el 
rojpato y coa.viderajión debidos á los 
vecinos da ceta capital. Para los es 
c-andalosos hay cárcel en la Habana, 
tustaute amplia, y para los locos des 
vergonzüdos hay on-i caaa en Ferro, y 
aib más un Asiló en el Cerro." 
E L VERANO D E L E M P E E ^ D O E . —En 
cuanto i l fg i el verano, Guillermo I I 
siente revivir de una manera irresibti 
ble en su espíritu sus instintos de Pro 
teo. 
Véase on pruebu de «lio el programa 
qae ha trazado para sus vacaciones ve 
raniegas: 
Embarcará á bordo de su yate, pasa-
n u¡! mes recorriendo las coritas de 
Suocia, y durante su etítancia en ol ern-
(V.ro se dedicará á las ocupaciones si-
guiontee: 
Dibcjará nuevos tipos de bn.,u s de 
guerra, pues su m-mía de a h o r » es la 
arquitectura nava1; pWrá ssecorarae en 
casos de duda lle^a consigo nn inge 
uiero eminente. 
Pintará ni i i inaa, que es ol género de 
pinfenraq^c le gustamos. IJ.-ce poco 
t xpuso en Berlín su ú timo coadro, que 
roore.-entaba "La batalla de Wei Hai-
Wei," pintada de memoria, como as na 
lural, porque S, M. no estaba en China 
cuando se libró el combate. 
Los orítisos hicieron grandes elogios 
del cuadro, y mal les hubiera ido ti se 
hubiesen permitido decir que era male: 
recuérdese que eu Alemania ha h-ibido 
ciudadano pacífico procesado nada me-
nos que como reo de la alta traición 
por haber dicho que el Ganto d Aegir 
no era bueno. 
Dedicar cinco horas al día al cultivo 
de la música y de la poesía. Es decir, 
que para finos de verano tendrán los 
alemanes otro canto, obra del Empera 
dor. 
Por la noche h^bráá bordo represen-
taciones teatrales, en las que tomará 
parto Guillermo I I en persona. La lista 
de las obras que se han de poner en 
escena ha sido ya presentada á S. M. 
porsufavoiito el conde Goertz, el cual 
ha escrito además unos cuantos apro 
pósitos para que los represente el Em-
perador en compañía de varios oflciah o 
y cadetes del yate. Estos apropósitcs 
tienen casi todos asunto histórico, pues 
Guillermo I I tiene señalada predilee 
ción por los papeles de' personajes cé 
lebres de la historia de Prusia. 
Los domingo1», como el emperador es 
muy religioso, no trabajará ai permití 
rá quo haya repreBentacionea teatiales. 
Pero so desquirá usurpándole su pues-
to al capellán de á bordo y predicando 
á la tripulación. 
Terminado el crucero su viaje por las 
aguas de Suecia, el Emperador endere 
zará el rumbo hacia logiateira, para 
tomar parte en las célebres regatas de 
Cowefl. 
SIN OOEAZÓN.—¡Oh, enánto mienten 
loa hombres,—y cuánto la ciencia mien-
te!—¿No dicen que la paciente—ha 
muerto del corazónl—¿Del corazón?.... 
Si no tuvo—en la vida tal entraña; — 
murió de dolencia extrafla,—de un har-
Vivió como viven muchos,—sin espí -
ritn, sin alma:—en la perezosa calma-
do vivir por no morir.—Mas llega un 
dia en que advierte—que sin el amor 
no hay vida,—y empeña la gran parti-
da—de morir por no vivir. 
Poco duró la batalla;—la materia fué 
cediendo—el campo, que iba invadien-
do—galopante consunción.—Y al fin 
murió, como mueren—la luz, las plan-
tas, las flores, —¡Y á esto llaman 
los doctorea—morirse del corazónl— 
Garlos B. Fxgueredo. 
E N E L HOGAB DOMÉSTICO.—Entre 
padre é hijo: 
—Sé que tienes relaciones con Mila-
grea, 
—No lo niego. 
— Y que te gastas nu dineral con 
ella. 
—Es verdad. 
—Pues bien: loa hombrea de talento 
no tienen derecho á hacer locuras. Só-
lo les es permitido hacer tonte-
rías. 
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P A E A SEÑORAS Y NlNOS. 
Ultimos modelos de Paría y VIona, desdo 
un centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuraa de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A FASHIONABLE 
C 1149 
119, Obispo. 
P alt 1-J1 
D R . P E R E D A . 
Cirujía en general. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
MANRIQUE 124. 
7946 26-4 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el artículo veinte del Reglamento, 
¡as elecciones de Presidente, Vioe-presi-
dente, veinte vocales y diez saploules que 
forman la Junta Directiva de este Instituto, 
s j CQuyoCA h todos los señores s dos para 
la Junta general que con tal objet) deberá 
efectuarse el domingo 4 del préxlmo agos-
to, á las doce de la mañana de acuerdo 
con las pretcrlpciones de! artículo 54. 
Lo que de orden del señor presidente ac-
cidental 84 hace público para general cono-
cí na lento. 
Habana, 28 de jul:o de 1895.—El Secre-
tario-Contador, Enriqite Novo. 
Hermandad de Bres. Sacerdotes 
bjíio el Patrocinio del Ap(>stol San Pedro. 
El sábalo 3 de agosto 6. las ocho 7 media, en la 
Sa-ía Ig'eíia Catedral, festejará eata Síinta Her-
mandad á su Palroiic San Pe^ro cotí mipa ftolemne, 
Oünpandn la Sagrada Citwdra el Sr. MípistralLdo. D. 
Santos Roble». Y el día 8 íigtsionto 6. las ocho y me-
dia, FO cat t.'.rá v'gilia fiolemne y misa y responso en 
sufragio de los harminos difuntos. Lo que se avisa 
-por este raa'io á lo» Síes. Sacerdotos qne no hubie-
rau recibido oficio do iuvitaoióa y & les fieles católi-
cos para qae con eu piadosa asistencia hour.u estos 
sagraiio» actas.—Bl Secretario interino. 
9031 la-30 3J 31 
DIA 19 DE AGOSTO. 
Esto tuoe está consagrado al Santísimo Corazón de 
Maií»: 
El CircuKr eetá »-n Santa Catalina. 
S*n Pedro Ad-Vincula, San Vero obispo y San 
Fílix de Gerona, mártir 
Después qne la Iglesia celebró con tanU solemni-
dad las maruvillas v el glorioso iriaufo del Príncipe 
de los apóstoles el dia 29 de junio, instituye boyuna 
Acata particular para honrar liogulamento su pri-
sión y «ns cadenas, y sobrj todo el insigne milagro 
quo obi ó Dios para librarlo de ellas. Era muy jus-
to fue Inbicr.do hecho ti Sefior un prodigio tun ilus-
tre perlas oraciones de toda la Iglesia, para oonser-
T a r l a tu caboia visible, consagras» todos ios años es-
ta memoria con particular solemnidad Etta festiva 
memoria de San Podro ad-vincula se fijó el dia 11 de 
fgosto, eu qne se celel-ra la dedicación do su Igle-
sia, con cuya festividad se intentó deít»rrar los pro-
fdiios regocijos que en tal dia aco2tttmbraban los 
gentiles eu msmorla de la impía consagración del 
templo de dios Marte. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Minas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d*» María.—Dia 19.—Corresponde risltar i 
la Reina de todos Santos y Madre dol Amor Hemo-
so, San Felipe. 
IGLESIA D E SAN F E L I P E NERI .—El próxi-mo domingo so celebrará la festividad mensual de 
ta Guardia de Honor. La misa de comunión eeueral 
será á las tiete. Durar.íe el día estará expuesta 
8. D. M. Poalaucehs los ejeroicios de costnmbre 
con sermón por nn Padre Carmelita. y0í>2 4 1 
PARROQUIA DE MONSERRATE.—El vier-nes 2 á las ocho y media de la maftana se dirá la 
misa dei S&grado Corszín do Jesús ron Comunión 
general y plática por el Rdo. P. M. Royo. Se r«co-
mlenda la asistencia á las hermanas.—El Párroco y 
la Camarera 9081 üa- 31 ld-1 
I G K L i S S I . A . 
de ia V 0. T de San Francisco. 
Según Breve de S S León Papa X I I I , s-i hi con-
oediío la gracia de poder ganar en esta Iglesia el 
Jubiles de Poroiuncula el día 2 da agosto desdólas 
primeras vísperas. 
Lo qoo se pone en conocimiento dol público para 
su fatúficolón.—El Ministro. 9016 4-30 
SERMONES 
qua stí han áe predicar du-anto ol segundo remestre 
del Lñ . 1805 eu la Santa Iglesia Catedral: 
.TÜÜO 25.—Siut^gi Apó.lol (tioita da Tabla), Sr. 
í/Vnón g > PeuittDCiarta; 
Ag,)ttol5—AMUIO 6n de Nt.-a. Sri. (Knndació ) 
R P Rv>w. it"l tC lio Jesús. 
I lem 18.—Domii go ir.fra- ctav » de Id. (Punda-
"ió. ) R. P. Vidal, r.e Us E. Pías. 
. Noviembre 19—Todos los Siutos, Sr. Canósigo 
PdMtencfario. 
I [¿to 10.—San CristoUl (Yiesla de Tal.l»), Sr. Ca-
nónig.i Magistral. 
X><iu 2A-—D-mlug 1 XXV post P^iiteoosiés y la 
Podioycid de ísta Sama Iglesia. Sr. Car.ú .igo Ma-
gi < n i 
D,. iambre í-a Puiítiima Concepción (fiesta de 
Talda), Sr. Deau. 
t :e 1 24 —Calenda, Sr. Canóniga Magistral. 
I lem 2ti — Lu. Nt'tividad do Ntro. Sr. Jesuorislo, 
Sr. Canónig.) Mtgistr.l. 
ADVIENTO. 
Di.iieri.br.) 19—Drminica primera, R. P. Vega, de 
S*n Vird to PHUI. 
IJ.m 15.—Dominica tercora, Un Religioso Car-
me ita. 
Idem 22.—Dominica car.ua, Un Religioso de la 
O. de Sau Francisco. 
NOTA. 
E ; coro empieza á las 7-.\ dosde el 21 de marzo his-
ta el V»! uo se t̂'emVre, qWo da priu ü.iio á las 8. y on 
las Fiestas do Tabla á las 8̂ . 
El Exjmo. 6 Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los lisies, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en los dias arri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las horogías y demás ti ios piadosos (le la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar »u ser-
món á otro sin licencia de S. E I. 
Por mandado de S. E . I . el Obispo mi Señor: E l 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
¿ m u l s i d n ( J r e o s o t a d a d e j ^ a b e í í . 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTiTUYENTE. 
BSfSe vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerb>Rico y México. 
a 1230 13 v i l 13d-12 Jl 
L A F A H M A . C I Ü 
NTRA. SRA. D E L CARMEN 
situada en Concepción esq á División en Guanaba-
coa y boy de la propiedad de nuestro amigo el Ldo. 
Moncíaha introducido grandes n l'ormns eu todo lo 
concerniente al ramo, y según nos informan tiene el 
propósito de expender allí las modioinas y prepara-
doi de todas clases á los precios que rigen eu las 
Drogueiías do esta capital, por ello felicitamos ú 
los vecinos de aquella villa, que no teuúrán necesi-
dad do recurrir ft esta capital y les evitará las gran-
dísimas molestias que esto le ocasiona. LlamamoB 
sobre ello la atención de nuestros snsoriptores por lo 
que pueda convenirles. 9125 1-1 
E S ASOMBROSO 
Por todos couooptos es asombroso ol resultado 
qne ha dado á las Dors onas enfermas de anemia, el 
uso de la CARNE L I Q U I D A D S V1LLEMUR. 
Casi imposible sería enumerar los casos do cura-
ción hechos ou aquella* enfermedades por este es-
Seáfiob maravilloso. Pe lldla en Ollcios 30 á los se-ores (Jnilíó y Cp. úaicoa importadores y al por 
menor en las farmacias más acreditodas de la Isla. 
9059 1 31 
Salmonte.—HABANA» 
























































































































































































































































p a g a 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
E l siguiente Sorteo se voriñoará ol dia 10 de Agos 
to. Constado 28000 billetes á 50 pesetas el entero, dl-
Tididos en déolm^s á 5 pesetas. 
Premio mayor de 140,000 pesetas; 29 premio 70,000 
ySí 80,000. 
1296 3a-31 2d-3l 
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IMS paga en el acto 
Oaliam Í26. 
Manuel Outíérrcis, 
El próximo 'ortoo se verileará el día 10 do agosto: 
üfla 'ie 28 000 billetes, á 10 pesos ni entero y 5 
Segundo 
CO!l 
DKse'as el dóolmo. Premio mayor 110,000 
70,000. Tcrnrro 30 000. 
C 1397 3.1-31 3a-31 
-:: : . -
a a a 2 c to 
á ŝ ss a £ £ 3 ' 
i'8i g 
' i ! f i i ' 
• V I U N T O 
de 
P A P A i r i N A 
CON GLICEHA \ PEPSINA 
del 
D R . M . J H O N S O N . 
Esto preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la PAPA YIN A y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario 6 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d iarreas , v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
C o n v a l e c e n c i a de l a s enfermedades 
agudas . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un sabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1135 0 ^ 1-J1 
F ó r m u l a del D r . JÉLm P é r e z Miro-
El remedio máe eficaz, para uno extorno on el renmatlsmo mnscular y articular, 
agudo y crónico. La loción qne mejor rebaja la temperatura en loa estados febriles 
é infoccionos (vóaee ol prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sftrrá, Sun José, Lobéy Torralbas, Johnson 
y todas las Drognoría» y Farmacias do la Tsla C 1300 4-1 A * 
Dr. Alberto Oarcia Mendoza, 
Esuecialista en laa eufermedades del estomago, 
hfgndo é iostentlnns: so ba trasladado á Galiano 88; 
consultas de 12 á 3. 8398 36-13 
Or. Jo8é María de JauregnlzAr. 
MHÜlCO UOMbOPAVA. 
UuraeliSu radical del lildrooole por un'prooedimiea-
extrboolón del Ifqnido.—Kspoclnlldad to seaoiilo sin wj osi  
•n fiebres palfidioas. Prado 81. Tolefono 
01136 1-J1 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico de nlflios. 
Consultas do onoo A nna. Monte ti. 18 (altoa). 
DK. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento di> la sífilis, dloerai 
T enfermet 
María 112. 
dades venéreas. Connultaa do 11 á 2. Jesús 
Teléfono 854. C 1143 1-J 
llamón Villageliú. 
Salad n. 50. 
C 114-1 
ABOGADO. 
Do 12 á 4. Teléfono 1,734. 
1-J 
DR. GARGANTA. 
Eapeoialidad: Enfermedades do la matriz, vias uri-
narias, laringe y sitllfticaa. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudas, 74. O 1146 1 J l 
UNA SEÑORITA PllOPESORA D E PIANO y solfeo so ofrooe á los padres de familia para 
dar clases en »n casa é á demicilio. Paseo de Tacón 
número 307. Kn la misma se alquilan tres habita-
olouos indepeudionteo á seQoraa solas 6 matrimonios 
sin •nfios y so dan también classs de instrucción en 
Renoral, por don sefioritas ^dncadas en el Sagrado 
Corazón de Jesús. 0121 8 1 
L E C C I O N E S 
do inglés, francés y tonodarla do llbroi por partida 
doble, á centén mensual. Se garantiza reformar la 
poor letra por un método espacial y on poeas leocio-
ués. Pofia Pobre 31. 8982 6 30 
UNA SEÑORA INGLESA PROFESORA con titulo, so ofrece para dar clases de idiomas 6 
Instrucción general & domicilio, lo mismo que piauo, 
tan bien da clases nocturna» y alternas para caballe-
ros y soñorilas. Prado uúm. 58, 
8887 I 26 
A SOCIACION D E PROFESORAS.—Lo» Sres. padres do familia qne deseen para sus bijas una 
profesora de instraoción, plano, labores, etc., 6 nn 
colegio, encontrarán la lista en el zaguán de la A-
oademla Carrieaburu, Luz 53, Eu la misma so da-
rán pormenores á las Sra». Directoras y profesoras 
que deseen insoribirse. 8780 alt 13- 23inl 
Dr. Manuel V. JKango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrátioo de Clfnioa Ouisúrgica de la Universi-
dad, Contultas de 12 á 2. llábana número 51. 
8141 156-11 J l 
D r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Eufermedades dn la garganta, nariz y oídos. Con-






'1 1140 I>1 ÜCW] t dot 
1-J 
F . K, JU8TIN1AN1 CHACON 
^^ioe-tllruJano-Dcntlsta. 




«Ü8TAVO LOPEZ, M T O 
del Asilo de Enajenados. Consaltaslos lunes y jvevei 
de II & 3, un Neptuno 64. Arisus diarlos, PoiiiuUcu 
eonvcncionaUt fuera de la tapital. O 1139 I J 
r M3 
D E L A FACULTAD CENTRAL, 
V I A S UHI353rA.iRI.AS 
Consultas todo» Ion dfat inoluao los festivo» do 13 á 8 
O ' R B I L l / S r SO A. 
O 1145 l - J 
LiBROS E « 0 8 . 
Enfermedades de la piel 
(iñltticas, venéreas, leprosas. &.o. y demás males de 
la sar gre. Consultas do 12 & 3. Jesús María 91, Te 
léfono 737. C1150 1-J 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
m m 
Doña Luisa Terzi, 
Concertista de VIolín y Cauto. 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
D E MADRID, 
Díscípnla predilecta del eminente violinista Sr. 
D, Jesú» Monasterio, expensionista de la célebre 
diva Mine, Cristina Nilson, etc., eto. 
Disponiendo de algunas horas hábiles, ofrece sns 
servicio» como profesora de VIOLIN y CANTO 
Reoibo órdenes en el establecimiento "Bosquu de 
Bolonia" calle del Obispo, 74, el Sr, D, Faustino Tn-
8-23 
ABTES í OFICIO 
MODISTA MADRILEÑA.—LA QUE VIVIA en Amistnd 118 se b.i trasladado á San Rafael 
n. 20, joyería E l País,—Corto y entallo ü 50 centa-
vos; vendo moldes, adorno sombreros, se hacen tra-
jes de seda y olán desde $3 en adelante, se pa'a Í5 
domicilio, hacen falta aprondizai. 9055 4 31 
MODISTA. 
corta y entalla por figuiín, tiene baenas referencias 
de aa trabajo desea colocarse en casa particular, y 
do siete á »eis Inforniaráu S, Lázaro n, 36S. 
0038 4 31 
MODISTA.—So hacón toda clase do vectldoa do kefiorao y nlüas, muy «logantes, por el úliimo 11 -
gutln; se adornan sombreros de seDoraa: to h&ron 
vestidos de oláu á $3: se . usa á domicilio de la sono-
ra que lo deíee. Cuba 91 bajos. 9005 4 30 
OMER BIEN, ASEADO Y BARATO,—S..I a-
comidiis á domicilio, confaooiotiadas por un maestro 
cocinero de casa narticnlnr La praeba es la mt 
recomendación, O'Roillv 90 y Virtudes 135, 
8950 4 28 
Amargura 47, bodega. 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata por per-
sona, se responde á nna buena v abundante comida 
á U española y criolla- 8964 4-23 
T I M E S DE L E f M M . 
E L LA.UUAK BAT, 
G ran tren do letrinas, pozos y sumidoroa. Carreta» 
de tráfico para materiales, madera v manuiuaria. 
Figuras 126, con telefono directo número 1,651 
Además recibe órdenes un los puntos bigaiontoa: 
()'(ii,po y San Ignacio, bodcgi,—Oliólo» y Amargura, 
ci.l'á O'Retlly y Habana, bodega. San laidro y Oom-
pos'cla, carboneiía. Colón y Morro, bodega. Monto 
y t'-Muiíuegos, bodega: eu otro» puut >s más v en el 
Corro tiene «us tablilla!»: su duefto Figuran 12G. Mi-
guel Baranda, 16 23J1 
Domicilio Salud ?&, 
8937 
Estudio, Obrapía 14. 
20-34 J l 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ba trasladado á Prado núm. 110 A. Consaltas 
de 12 á 3, 8138 78-14 J l 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oído, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n? 73, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
8135 alt 13-3 
G&iiano 124, alt08,esqumaiii Bragone* 
Espeolallsta en enfermedades vonúreo-slfilltloftg y 
afeocionea de la piel 
Conealtas de dos ¿ cuatro. 
O 1138 
T E L E F O N O N. l.tflS. 
1-J 
Dr. Garlos E . Fittlay y Shica. 
Sx-intemo del "N. Y. OpUbtmic ¿s Aural Inrtl-
ínt*." R«p«oialUU er. Isn eafeímadíde» de loe ojos y 
á» lo» JWOS. (jaaftu'.if >• n i 9- AgRíiíats JíO. T * -
GENERAL EN JEFE. 
R E Y de las grandes tarjetas de bau 
tizo, de cristal. 
Se han recibido en el almacén do librería y pape 
leífá 
La Moderna Poesía, 
O B I S P O 135 . 
No más abusos con la» tarjetas de bautizo y sellos 
de goma, fabricados aqní con máquina de vapor. 
Guerra, guerra ai monopolio. Jeté Lápea ú la mi 
tad de su valor. 
Se impr men toda oUso do trabajos baratos, cartu 
ches para envase de papel con gran descuento, 
GUERRA. 
Obispo 135. Teléfono 968. 
Subsgencia autorizada de la ILUSTRACION 
ESPAÑOLA Y AMERICANA y de LA MODA 
E L E G A N T E ILUSTRADA. Se venden números 
suelto», 
O B I S P O 136 
C1282 alt 4 35 
UN HOMBRE COMO 1MÍ UNOS 50 AÑOS de edad desea colocarse do portero <> de criada 
do manes: no tiene inoonveniente oa ir fuor.i de la 
ciudad: cnenta con buenos informes dn las caías 
donde ha servido: informarán Habana esq, á Chioén 
café, 9100 4-1 
IT1 
VJ tada en el país, solicita colooacién d« criada de 
mano 6 manfjadora: tiene las mejores referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Darán razón Paseo 
de Tacón, esquina á Infanta, bodega. 
9087 4 1 
SE SOLICITA UNA CRIADITA D E ONCE A trece afios para limpiar do» habitaciones y Aorvir 
á un matrimonio sin h jos . Se le dan tres pesos y rr-
pa limpia, ensenándola ú leer, escribir, coser eu la 
máquin», teEery bordar. Calle 9? n , 54, Vedado. 
0127 4JI 
SOLICITA COLOCACION EN CASA PARTI-cular una sofiora peninsular de mediana edad pa-
ra ol ('Oi vicin de m a n o de nn matrimonio ó de una 
corta familia; es dispuesta hasta para cuidar enfer-
mos. Darán informes de su moralidad y conducta 
cal lo de Soledad n. 32, 9088 4-1 
AV(SO.—Un joven que estuvo dedicado al co-mercio en la Península y lleva dos afios en ol gi-
ro de peletería, desea colocarse en el mismo ú otro 
trabajo análogo; tiene personas qne le garanticen. 
Informurán Paula esquina á Corapostela, cafó. 
9090 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Inglés y Francés en 90 dias. 
Ensefiauza g»rantizftdR, profesor E , C- Orbón. 
yQPPostoiüDSjiUfli». m I Q - I A 
















LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES | 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACF.ITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
QUE se OFRECE 
A L P U B L I C O 
||jí|jjife.j3^ 
piular, en establecimiento 6 casa 
Utadn. 85. 9091 4 1 
un cocinero 
partionlar 
UAA J . / E N PENINSULAR D E CUATRO iricjeo ile parida desea colocarse de criandera A 
l^he entera. lafonnarán Teniente Bey 60, de 5 & 8 
da la tarde. 9126 4 1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
IcJ'criandera aitoriana de 6i meses de parida para 
criar á leche entera, la qne tiene buena y abnBdacte: 
es primeriza y tiene su niña que se puede ver. I c -
í'irmarán Trocadero 73. 9101 4 1 . 
Q o e n a r s R O 
S • solicita une para dos personw y aseo de la ca-
sa. O-Reilly?. 9118 4-1 
CENTRO D1C N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes"—Ofrecemos álas familias un escogido per-
enal de iiivicntes; tenemos buenos criados, magní-
fleos cocineros y cocineras, cariñosaa manejadora», 
bonraiio.i portsros, cocheros y muchachos. Necssi-
tamos 2 criabas. Aguacate 54. 8112 4-1 
•¡fXESKA C O L O C A R S E UNA PARDA D E cria-
3.^da de mano: es de mediara odad, biau sea en un 
pun'-o de temporada 6 para visjií: entiende algo de 
costa-a á máquina y á mano y tiene personas qua la 
g-ir&nticen. San Ignacio 12. interior, ioformaián 
9120 ; 4-1 
XT1ÍA SRA. PENINSULAR ÜOLIUITA C O -
\ J locarse de cocinera en casa particalar ó almacén 
cabe BU obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Informarán en el café de la calle de Com-
postela entre Sol y Luz, frente á la de Samaritana. 
«105 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L CO ciñera peninsular bien sea en casa particular 6 
establecimiento, es aseada y tiene hunos informes de 
au comportamiento: calle do loa Angeles n. 41 in-
formarán. 9131 4-1 
* 2 5 laombres de campo. 
Los solicitamcs pagándele 25 pesos y la comida 
Smplicamos sa presenten aquellos qco tengan sus cé-
dulas y de 18 á 34 aíiüs. aguacate 58. T, 590. J . 
Martínez y Uno. 9129 4 1 
ÜNA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA edad desea colocarle para manejadora ó ayudar 
á los quehaceres de la easa. Sabe coser á mano y i' 
máquina, tiene personas que garanticen su conduc 
ta y moralidad. Villsgas 28 informarán. 
9102 4 1 
una joven de color de r¡s.ii< jidera T eu la misma o-
tra de 13 á 14 auna para a; udar 6. loa quth iceres de 
uaa casa. Salnd 139, infirmarán. 
9114 4 1 
DE S E A COLOCARSE UN MUuIIACHO R E oióu r.ogad;» de la PaníuouU de 14 años de edad 
6 bien sea do criado de manos 6 de sirviente para o 
tra casa que E-S necesito, ra bastarte listo y tiene 
personas quo resyon'iao por su conducta ea la cali 
de Amietalc. 95 ^f;;ruiar.<p. 9121 4-1 
TRABAJADORES con $25oro y la cumida, i e-cesito 80 más para el campo. Solicito y facilito 
crianderas, manejadoras, dependientes, criados, por 
teros, etc. Alquilo coches de lujo y narros de muda-
das. Reina 28. Teléf. 1,577. 9f 99 4-1 
TJISr M E C A N I C O 
desea colocarse para arrear 1» máquina de una fábr; 
ca ó un remolcador: también trabaja en taller: tien 
quien lo reoomiaude: informarán en Reina 28, telé 
fono 1577. 9083 4-1 
1 W M W I 
IDISTEIBUCIOn m MAB DE 
MEDIO 1 Í L I M DE PEBOS 
l o l 7 2 , a l t o s 
se tolicita una lavandera que tenga buenas referen-
cias. 9103 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche aclimatada en el país, joven y con 
una hermosa tina qae se puedo ver, para criará Ir- -e-^üa-pA ríiTOf 
che entera, teniendo personas que respondan por o- ; I I^O-^A «^UÍICM. 
rán Oquendo n, 5 esq. á Virtudes, bode- *-<Pen.ln?ula/. 
una aeñoia que ¿e haga cargo de una niña de 11 años 
huéfana de padre: informarán Sin José número 2 
A. 8934 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en Escobar 172. 
8953 4-28 
UNA SRA. PENINSULAR D E S E A C O L O -carse de criandera en una casa particular y con 
familia de moralidad y tiene persona que responda 
por ella, Aguiar 62. 8946 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir £ la Península pagán-
dole el pasaje, siendo indispensable que presente 
buenas referencias. Cuba 71, altos. 
8963 4-28 
Ha: informa n qu 
gâ  9089 4 1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras: una peninsular de cocinera y la otra ex-
tranjera de criada de manos: ambas tienen personas 
que (tarauticen su conducta; impondrán calle de Je-
sús María n. 95. 9086 4-1 
7^ 000 nP8ft« E N CENTENES SE HAN R E -
I eJjUUU jiCBUB cibido por el último vapor para 
colocarlos en hipotecas, pactos y compra de casas de 
todos precios; se prefieren las de esquina: dirijirse á 
M. ValiEa única persona autorieada para colocar di-
cha cantidad. Corapostela 64. T. 969. 9063 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA penínaulír á media lecho 6 leche entera: se pue-
de reconocer y tiene quien responda por ella. Tene-
rife D. 15, dan rszún. 9029 4 31 
DESEA COLOCARSE una excelente criada de mano y manejadora de color en una buena cas»: 
sabe cumplir con su obligación por estar acostum-
brada á este servicio y tiene personas que respondan 
por ella. Compestela 102, informarán. 
9040 4 31 
S E S O L I C I T A 
ua piloto prástico de este puerto al de Manzanillo, 
por dentro y fuera de cayos, para la polacra Anita. 
Da mis informes su natrón á bord .. 9076 3-31 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ninnulait?, una de criada de mano y la otra de 
iir>-,fjadora, saben cumplir con su obligación y tie-
ueii i erson as quo responden por ellas. Calle déla 
Esperanza D. 41 informarán 9072 4-31 
i E S E A COLOCARSE UN COCINERO P E 
rninsuiar, aclimatado cu el pair; suba cocinar á 
la española y á la criolla: tiene quien responda por 
él. Iniormarán Compostola 119. 9069 4-31 
COLOCARSE UN MATRIMONIO 
!jos, ella de cocinera ó criada y 
él de criado ó portero para la ciudad ó el campo: 
también si alguno los desean para acompañar á una 
familia á la Península, el marido es marinero y de 
buena conducta. Darán razón, Mercaderes 45, cuar-
to n. 6. 8̂ 91 4 27 
S E S O L I C I T A 
una paTsona para cuidar una quinta, que entienda de 
jardín y con referencias. Reina n. 89. 
8889 4 27 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criada de manos práctica en el servicio informa-D 
rán Morro esquina á Cáreel (café) donde informa-
rán también de un práctico formal y trabajador cria 
do de manos con buenas recomondacicnes de donde 
ha trabajado. 8916 4-27 
ÜNA G E N E R A L COSTURERA POR ÍTGÜ riñes desea colocarse en una casa particular a-costumbrada á trabajar en casa desente ó bien ma-
nejar ó acompañar una Sra. religiosa no obligo á es 
ta condición. Tiene buen informe. Luz número 87. 
8913 4-27 
THA B A J A D O R E S 
con $25 oro y 1» comida necesito 100 para el campo. 
Tengo criados, cocineroi", crianderas, dependientes 
manejadoras etc. Reina 28, Telf. 1577. 
8903 4 27 
PARA E L SKRVIÜIO D E MANOS O PA fíA portero dejea colocarse un jóvsn peninsular, va 
be cumplir con ga obligación » tieuo quien lo reco 
mieede. Inquisidor número 11, Peletería. 
8899 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e . 
um i riandera de color á leche entera: tiene quien 
la recomiende. Dragones EÚmero 16, informarán. 
8897 4-27 
UNA SESIORA BLANCA D E S E A COLOCA-ción para criad» en una casa <?e familia: tiene 
baenao rf-ferancias. Ilabi'a en Consulado n. 112. 
9049 4 31 
"Ope 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E CINCO meses de parida, desea colocarse á leche entera: 
tiene oersonaa que respondan de su moralidad. In-
furmarán Sal 92 9036 4 31 
S'S S O L I C I T A 
una mujer bJañoa ó de color par» cria-la de mano, 
q-ie eutiínla s'̂ go da nastar» v h^ de salir á ia calíe 
7 dormir en la caea. De lis 9 de la mañana ea »de 
iante. Ma'pja 20, entro Aguila y Argeles. 
9032 4-31 _ 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO Y R E -
\J postero, a^ado y do moralidad, desea colocarse 
en c?si partioul ir ó establecimiento: infarmaráa ea 
la calle de )a Estrella eíqoina á Aguila, en la bodj 
gi. 9041 4 31 
ep iS l í W M k l M LOTERIA D£ SANTO DCMISGO, 
CASfifAL $2.000,000. 
L a Compañía de Lot«n¿ de í anto Domicgo, no «a 
una i n s t i t u c i ó n del Estcfio, psrc si un p r i v i rgio per 
un act-̂  flrt' ' ' o B g r ó s o confir-naío p-r el presidente 
de la Rdpúb'.i.ia E1 púvilcgio ao vence Jjásfc (.-1 
afiolOU. y mientue durvs el tóimiac e Gooleino i:o 
d a r á co'iCO<i'» : á T'ir.gaT'a Q.tlf, LctMÍa. • 
Ñintrun?. ccmpa&ía en el inundo dif.triir.iyo t¡iiito« 
premio J r i un tanto por ciento tan airo dotasen 
tra'lM. / 'a d¿. tantas garai:ilaá flsauciera» al públi-
co pari A! pngo de su i premios, ui da en premio ma-
yor como i » nuestra. 
Las resguardos tomados para los aotulles de los 
Borteos, con talos, que los intereses del público es-
tán Loniplctaiaeiite prttpgidoí. . . „ . 
No pu-jds la Coap.iSí^ vendsr ni VÍI BCÍO billete 
del Sorteo, mioatras el importa de todos ios premies 
no e s t é depositado, así s» qüe el dueño da un premio 
está a b E o l u t a m e n i e garantizado. 
Además todos los bill-rtes tienen el oadoae rá-
guiente: 
Yo, Antonio Mori, Presidoala de la GompaSIa 
G?.rsütizada de Santo D-¡mingo, cuyo capitel de dos 
mll'onoa do peans. Bertifi-jo qa** b.\y un éoroMt-.- S-
P9o:s1 di $600 000 en oro amwiaaoo para, cub.-ir to-
dos ios premios en sadakorteó, ptfx&ia ft la preson-
tacióii f-l premio qun ¡ e ÍOÜII-J Í osto bilietr; rer,.ií;-
mos rhrks á -ea siguientes dep-j.-itsntes en lo: Eotu-
doa Uni'ioí: 
Mutual Ñatíónal llamo, ifc-w Orleam, La 
Metropolitano, Bmtéo Naoi&nal, Kamas 
Giíy Mo- Oiudada. 
Franklin Banco Naciofial Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cítu N. J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnatí Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado.. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Sanco del Comercio Chicago lUinois. Ills. 
Banco del Comerew Omaha Neb-
Quinto Banco N&cio-nai Sun Antonio Tea. 
Los premios ss jugarán sin descáeáto 
L a única Lotería ac el iñtudo que tiene las firmas 
do lo» prominentes haTiibres públicos gama tizando 
sa honradoz y legalidad. 
Consulado da los Estados Unidos eü S&fcto Do-
mingo, marzo 13 de 1894. 
JTo, Joan A. Read, Vice Cónsul da los Esf-ados ü -
nidos en Sto. Domisgo, certifico qua Ir. firma del J o -
fe Rafael M. Rodríguez, como primar Jefe doi Minis-
terio de Fomento es la qaa está si pié del donumenío 
arriba citado y es censeid» parsoj^hoente por n»f. 
Como testigo doy íé 7 penga el sello del CMUnjado 
en esta eiudAd en eBta fecha ¿al nf.o.—Juta A. Soid 
— C . U. 8. Vice Consui *9iaaL 
Los sorteos se éclebrarán en p^átili-
co, ífldos los meses, el pri&^r mfer» 
tes, en la itepúbiiea <í» SanÚJ 'l<f-
), como signe: 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S P E -cinsulares da criadas de mano ó manejadoras, 
una de elias entiende da cocina: ambas saben su o-
bliLMcióa y tienen personas que l«s garanticen: calle 
de Romay n. 33 it.forman. 9060 4-31 
U n E s c o b a r 1 6 6 
eoiosular aseada y que sabe su obligación pre-
firiendo sea en cas i de comercio una criada de ma-
no intijl:gente y ua excelenta criado de mano; am-
bos peninsulares, teniendo todos quien responda por 
ellos: impondrán calle do Villegas n. 48. 
8912 4 27 
DESEAN COLOCARSE EN CASAS D K C E N tes, una buena criada da manos, sabo cosor á 
mano y á máquino: 1 general cocinera y ropesiera y 
1 criandera de 1? Son peninsulares y tienen reco-
mendaciones; svisar á la a f̂incia de Valiña, Com-
postela 64 T. 969. ' 8919 4 27 
C r i a d a d@ m a n o 
Se folioita una 
Manrique 52. 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en NEPTUNO 10, Mueblería L A E S T R E L L A . Bata casa ha rebajado considerablemente 
1 is precios de muebles nueves y usados. Se alquilan dos habitaciones. 9108 4-1 
C H I S T O 33 , A L T O S . 
En el piso principal de esta casa se alquilan des 
frescas habitactonea: es casa de familia decente y se 
desea sean personas de moralidad. 9043 4-31 
Cuba n. 39 —Én esta hermosa casa recien reedifi-cada se alquilan hermosas habitaciones, todas con 
suelos de má mol, servicio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora, á 10,60 y 12,75. En la 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin hijos oon balcones á la 
calle. Informarán en los altos. 9065 4-31 
O ' E E I L L ? 34. 
En esta hermosa oasa, conocida por su esmerado 
aseo, se alquilan hermosas habitaciones con muebles 
6 sin ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas: 
amuebladas á 10.60 y 12.75. 9064 4-5l 
Manrique 140, entre Salud y Beina, 
se alquilan tres habitaciones altas interiores con 
aguo é inodoro £071 4 31 
V E D A D O . 
En lo más céntrico, frente al parque, se alquilan 
habitaciones con asistencia ó sin ella. Se recomienda 
el punto por ser lo más concurrid* en la presente 
temporada. Informarán café L a Luna. 
9068 4-31 
Se alquílala casa número 80, calle de Cuba ontre Obrapía y Lamparilla siendo [apropósito la parte 
baja para almacén de víveres, azucarería, etc. y los 
altos para escritorio y vivienda. Impondrán Merced 
núm. 12 - 9045 8d-81 8a-31 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de TOCA, Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12 
9014 81-31 8a-31 
H a b a n a 1 0 8 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edili-
cio, en ei que reina el más pcifacto orden; se alqui-
lan en el mismo fresess y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella Para otros pormenores, una vi-
sita al locsl. C 1293 alt 15-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 147, entre Salud y Reina, 
compuesta da 9 cuartos, sala, saleta, comedor, baño 
é inodoros propia tiara una familia de gusto. lofor-
marán en Lealtad 145. 9046 4-31 
con bnen&s recomendac:''iies en 
8905 4 27 
wnn fx.?fle5jt3 manfjadorá penii.su!ai- eu casa de 
monaiüa ), tiene quien la garantice, en ínqui»idor 
14 se etiicaantra á tod ŝ horas, eatresuelou. 
8900 4-27 




y v E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR do 
Umcdiaca adad da criado de mano» ó de portero ó 
para cuslqnier cosa; está solimatada en el paí-< ? tie 
mi Tef̂ rencias de casal muy conocidas en la EUbac* 
Pmwief. dirigir'.e á Vi!lfg-»B43. 9047 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa joven da manejadora de niños ó para criada da 
mano. Vill.-ga3 78 8892 4 27 
S E D E S E A C O L O C A H 
una j ven peninsular de criada de maaoa. ¿aba cum-
plir con su obligación, tiene buems referencias; 'u-
f.irman Cá.-denas n. 15. 8896 4-27 
Un ssísítico buen eceioero 
ao ado y f.-rmal desea colocarse en casa, particular ó 
estableclmientu: iaformar n O Rei ly 82. 
9054 4-31 
D E S E A COLOCA.3RSE 
una joven, excelente manejadora de niños y muy ca-
riñosa con ellos: tiene perRinaa quo la garautican: 
i impondrán Campanario u. 53. 
j 8877 4-26 
3 S S O L I C I T A , 
ura buei a lavandera que sepa cumplir con su obli 
K^cióa, v que tri;gi buenos inf írine'' en ladustris 
130, --e 7á 10 de 1 . mañana. 9051 4-31 
i looeuintular de 5 meses perilla, baeoay abaadante 
; lo hp, tiene quien ¡a garantice, también se desea co-
i luc ir ana criada do manos 6 man>jador»,, informad 
: ráa Vires 161 8872 4 26 
UN HOMBRE MALLORQUIN D E 55 años do edad, buen ,iviintír.), solioita uaa colocación de | 
c:fa p ir i'-uiar ó eitibí •!cimienti,'j sabe bien su obli - | 
g->ción T tiene >\-v n rijspvinda por su conducta: dn- 1 
rán racóti Cuna h l . tioudi de ropa La -ranada. ; 
9050 4 31 l 
* L 4 S FAM1Í ÍAS—DESEAN C( L<'Í.'AÉ". j 
Jc .̂ se " cri-ideí- i |l necs y de cuVr, esben ecstr, 8 • 
eriaéderas 5 cocinerf a, 10 criados, 6 celi-e'-oe, 4! 
j irdineros. porffioi». y todo lo que pifian. A la Idea. ! 
Ager.c a d« Va1.'Da Cciupr-stela 64, T. 969 
9062 ' 4 31 
j D E S E A C O L O C A H S E 
i oí a recién parida á media ¡ocha: darán rszóa In-
dvstria 159, altos. 8874 4 26 
r-^ESEA COLOCARSK UNA 
u'ar para a' on.p;-ñt»r á otra ó 
SSA. PEN1N-
para manejadora 
sa « coser lo mi»mo roya de niño que do señora Tie-
he persoEas que reupoî lsn por su huma cíndecta y 
IU ralidad. Ir.formarán Amargura 13, sastreria. 
8875 4 26 
; TJN Á UUl IM^itA í-JiNUM-íULáll ACLIMA-
tada en el p í' solicita celo:-!i.ise bien en casa 
patticui&r 6 almaeéú, teniendo personas que garan-. 
noeo cu buena conduets: sabe bien su obligación. 
Habana ». 136, enireíuelo, darán rszón. 
iC39 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
i una 6Xííeioi:te crisi-.dera pani-usular sana y robusta 
i oon buena y abuadaute leche par* criar ) le -he en-
tera; tiene p'ersonat qan la recotninuien: impo drán 
• calzada de i¿ Rei: a n 68 8873 4 26 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casa c-n la loma, á «na cuadra do la 
linea, con toda-i las comodidades. 8a dan razón de 
habitaciones p^ra alquilar con ó sin muebles. Infor-
marán O'Re !1? 96. C 1295 4 31 
(^asaFrancesR (Pifia Pobre 14)—Kn esta casa se /̂alquilan habitaciones altas y bajía con ceisten -
cia ó si ella; pisos da mármol, escusados á la ameri -
cana, h.ños, ducha, azotea mirando á la bahía. pre-
cios moderados. 9030 4 31 
E N N E P T U N O 63 
fíente á la Coll», se alquilan habitaciones muy fres-
cas á Bcñoras ó caballeros so os ó matrimonio sin 
niños: hay agua, inodoro y mirador. G028 4-31 
171 a uno de los mejores puntos del Vedado se al-•J'iuila una casa oon sala, saleta, siete cuartos, ba-
ño, agua, arboleda, raay fres:-.» y seca: informarán 
calzada esquina á G. 9C34 4 31 
V E D A D O 
Eu 6 cent jries so a quila 1 s casa calle 5? tiúm. 109, 
con 4 habitaciones, agua, inodoro y demá comodi-
daies. La llave al lado é impondrán Haban» 33. 
9042 4 31 
eo 4f ODZSS oro la hermosa, fresquísima y 
salnaable casa callo del Aguila n. 37, com-
puesta de sala, saleta y dos grandea habi-
taciones, un buen entresuelo de madera, 
cocina, recusado para criados y fótano en 
el primer piso: y en el 2° eála, paleta, cinco 
magníficos cuartos, inodoro; y en el tercer 
piso un cuarto; toda de azotea y agua: les 
suelos de mármol: la llave á la otra puerta 
n. 35 y su dueño San Nico'ás 22, de'7 á 10 
de la mañana, 9067 8-31 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable tres cuartos muy fres-
cos á independientes con agua ó inodoro á matrimo-
nio ri i nitios, seño.as solas ú homb.-es solos. Haba-
na nútn. 33. 9057 4-31 
S E A L Q U 
el primer piso de ia ra-a G-AIÍJUIO 99 esq. á San Jo-
sé, con tonas sus como tidaderi 
9024 4 31 
S E N E C E S I T A 
! una criada blar ca para el sai vicio de uua caí a. 
' admite sin bnr-na-t rt>foic::c as. Censuado n 
S E A L Q U I L A N 
! cinco casas en bnenos puntos, de cuatro OBZÍS para 
| abejn, Ir f )nnaróa < ampanario 88 onp. áNfptuno é 
! Veú.ií'o C-izadaesq á G. 9035 4-31 
ÜNA JOVEN D E MORALIDAD Y BUENAS coíitumbres desea colocarse en casa d» ut» fa-





casa, á un bnf-n sueldo sa preflars buen trato. Se pi- J t*1* lecimiontc: sabe c 
den y dan ref^reccias. Callo de 1» Marina n 28 t-ê e buenas recomend 
9037 4-31 i P.ña Pobre esqaipa á 
Í E ^ E A COLOCARSE UN A COCINERA D E 
Fme daña edad muy aseada en caeá particular ó 
i - ¡ e.nai l oi i   cuniplir con su obligación; 
"aciones: impondr'n calle de 
m  Aguiar número 10. 
5' q«e 
EU hermana ec ha ombarjalo para a'lá 
" f \ESBA COLOCARSE ÜNA BUENA COOI-
X-'nera peuinsuhi.r de niediasa edad, bien sea en ca-
sa paiticular 6 establecimiento; es aséala y tiene 
psrsr.Las que resp-ialan de su conducta: no tiece m-
cr>nveaicnto en ir al campo- '-• f jrmarán calle da Te-
jadillo n. 46. 8972 4 30 
D E S E A 
de criadi. da mano uoe 
conducto, laquUidnr u 
C O L O C A R S E 
) 'ven peninaular de buetift 
4 30 14. 8968 
de J u l i o 1895. 
V.or t i Oc-
criado de mano. En Concordia 11, impondrán. 
8882 4 26 
S E O - E N T E 
Sa solioita uno de alguno edad y que sea solo, pa-
ra quo sa ponga al freuta de un : farmacia eu el cam-
po, ínfjrmarán o:', esta re iaccióu. 
0 1275 8 23 
J É L O - O S O? O B 
SEPTIEMBRE 3 NGVIEMBES, 
OCTUBRE . Io DIGIEIBEB 
OON U N 
"100 
QUINTOS.—3.1 
En ctl.j día Úî minS é! plazo concedí 
blefi o late e. uiiitución y redenclúi. Aprovorbad i k_) 
fcl HIJ O. PKiiit i sustifntos »n buenas ooñdlciones ! 
" Tenie: ta. Fonda La Ish', M.toiza3. 8990 4 30 
ü u t l l i l r 
Q e alquila 1» casa Villegas SO, de zaguán y 2 ven-
ÍOtaú^s, 3 ouartos bajos y 2 aitos, es propia nara 
tado, tiene agua y cloaca, la llave al lado en el 32 ó 
beforman Maloja 209 y M. Valiña Compestela 64. 
T. 969 9012 4-SO 
Habitaciones alta*.—Se alquilan con muebies y a • sistancia ó «in esto todas á la brba, puntal alto; 
ciaras, aseadas y con viria á la calif; hay 3 para es-
coger v dos in if'peodientas G-aliauo entre Nep-
tuuo y Concordia, altos ¡M e&fá El Capricho. 
S013 4 30 
Se alquilau los altos de Oficios n. 86, con un her-moso salón oon piso de mármol v vista á la bahía, 
5 haldtacioces, comedor, una Lermoea cocina y cuar-
to de baño: su precia 8 centenes. Si se quiera la tala 
con 2 habitaciones, comedor y cocina so dá en seis 
centeno i . 9017 4-30 
OBISPO 30. 
Se alquilan dos ha itaciones en la azotea, ••on a-
gua dbundanta, en $17 er»i, á DüüornH de mucha mo--
ralida'i ó luattiinooio sin niñoa. 8986 4 30 
Q R E S . DUnUOS D E CASAS.—Se dssea com-
rar u..a casa que se halle eu Us e<iU.» do S R ,-
S. Migael, Rayo ó cerca de la Plpza del Vajptft 
oainum. x-I.U.>Ü, u n AUIÍ:, iu..i. ¡.jiza-. ODÍTU .t ; q :e e»'ó Lbra de grüvároer, y CUTO prei-jo üó pnta 
'ESBA COLOCAfiSB ÜÑ~'BÜEN OBlADO i 'i* íf3 0 f d!Cero t / u h ?oto^p -A'!,**er> 
Aguacate £4. 9111 4-1 
perjjpt j no cavt -, í}'.i!--.- 88 «uin 
San J.ñé 89.Sñ 
i. n.aba-
R f iel v 
4 30 
Preio laFor Se 
Los premios mayores d© cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la Jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 biiieíes 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PBXHIO& 
JL/iie (Uonor, UÍH? iíiie'iiga;;t6 en el sstvioi» áe me-
sa v on el demás trab'J J ((e ti.a casa: lisue persogas 
rejpetables qu° gT^nticsp su hcnra'les; y b êu c m-
pr.itámieut i. Sa-i Isidro 76. en re Compostí-la v Pi-
i-oia. 8891 4 30 
3 \ f i s E A ENCONTRAR COLOCACION DÉ 
i/oriada d/; páníis una teñora ishña; tiene perao-
CUP que refp r̂dan fjo iju conducta, entiendo oigo de 
costura j no tíow iücanyauieDte eu ir al esmpo: da-
rár, rBZÓn Ae'ni!ir27 Bíq La Uva. 8081 4-30 
D E S E A COI .OCAHSE 
una j .ven por.insular ieci<n ll--gada da manejat̂ ora 
da IÜSUS con ios qae i.s muy carifioía: sabe su ohiljea 
ción y tii-ne quien responda por ella: ir formarán ca-
lle del Acniia n. J14. A. 8980 4 30 
T T N A SKA. E X T R A N J E R A QUE CUENTA 
l j con l ;S CIÍ jores rpcomendacionss detea colocar-
de modista con una fitailia yriríiv.uiarj cniiesded-j 
toda cbíee da cosíura tinto de Sra. como de nitjas. 
Tü 'ubiéa da cb'.-.es de ii g"ó) y francés No repara en 
el Kaéldi'j solo desea buen trato: calla de Luz 61 en-
tre H ibana y Caro postela 898» 4-30 
1 PREMIO DK 
1 PREMIO DF. 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
r50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
SfH) PREMIOS D E 











2000 son . . . . . . lOKIO 
100-> eon . . . 
íJ-Wsor. . . . 
400 son . . . 
SÍ̂ O sou . . . 
120 son . , . 
SO 30B . . . 
fiOacn . . . 
A P S O X t M A C I O N l g 
500 PREMIOS D E 
Í00 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 














F E E M i O S TERMÍNALES 
399 PREMIOS DH 
999 PREMIOS DK 
999 PREMIOS D E 









i m B I L L S - D E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente áe loí Estadas Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros 010; Izedlos $3; 
Quintos $2; Céc imes $1; Vigési-
mos, BO centavos; Cuadragésimo», 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio es^eial. 8e 
desean vendedores en todas partas. 
AVISO IM POETANTE. 
OUAEDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
áe los Estados Unidos. 
Loa premios ce pagan al uresantaT &\ billete y para 
ta cobro pueden enviarse directamonte á nuestra o-
floina principal 6 por conducto de cualquier banco é 
agencia de cobros. 
Estando los billetea repartidoí entre les f endedo-
ree de todas partes del mundo, es imposible pode» 
Burtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Bemítase por Ordenes Postales, dinero ñ óídenei 
foi Expresos, Letras sobre Banco», Carta corrieutr por carta certificada. 
íío se aeeptan pedidos por menos *!f &: 
Los compradores deben tener preeoata q u-: M léi -
dan billetes de otras loteríaa inferiores y do ¿ala f' 
ofreciendo á los vendedores comisicr.es tac tipoi-raos 
Suo es muy dudoso el pago de los premios pvo-neti-os. Asi es, que loa compradores para su prepifr 
protección, deben insistir en no aceptar oU a , , 1. 
iesoueloa de la COMPAÑIA NACIONAL D i 
XiOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este me 
do tendrán la certidumbre da cobrar los premios a 
uusciskdoa. 
Lospremioa se pagarán en oro 6 tncmdo 
corriente áe Jos Estados Unidos del 
América, á la presentación y entrega áe U» 
billetes. 
Dlroccíón: 
C O B R E 
E¡a casa xcspetable 
por solo dái, cc---tene« nv eaa- f» :»¿i« d >s ó trei hont-
' 1) ta so!-s, o.ic íicc-ióí) á i ti his, b f̂tuü, gi. ^laslo 6 
i Inodoro: ei-trada á i- das hoviu Galiano 88 entre 
i San Rafael v SKI .1 sé 89'4 4 30 
A pesar de los milos tiempoi que atr ¿vesamoc se 
s'gne co-aprando cobre, bronce, latón, plomo y toda 
clase de metales vifjos: campanaa de bronoo, por 
g.atdo que sea la partida, y al cónizdo violento, en 
la calle de Ilamel esquina á la de HI SDÍ^I. Escrito 
rio do II. B. Hamel y Corap. 9070 4 31 
EL DIA 25, de 10 a lO.t do la mañana, ha tx -traviado desda 1A Insi.ección de reconocimiento 
de buq'ies al res-taarant "Dos ílermaucs" un reb j 
de oro de stñrra qne tiece «n su tapa superior O. R. 
y na i corona de tJimdo da roheve; al que lo eutregne 
en Cbrapía 14. d») 1 á 3 del di >, s- le gratificará lar-
gamente. 8908 4-27 
Gali&ao 22. es^uiea á Animsis. 
Pe «"quila esti bsruiusa casa da alto, con balcón 
corrido á ambas calles. Impondrán en Prado v. 43. 
9008 6 30 
E h A 1 5 0 
Sa alqa^i: bormosas habitaciones con baSo, tirn-
bn-E, inodpro» ¡5. la americana, mirador que se domi-
na uuhi K líabana, entrada mny decentó, con toda 
asistand i ó -IÍII ella, á pcrsonA» d ĉ̂ ntes y de morali 
dad. Tamban só si vw t vbloros ds comida á demid-
lii. buena s zÓ !, pnntni)i-1ady ttej: precios módi-
cos. 8999 4 30 
So alquila un departamant-i nilo, r..iu. ;.f~.o do dos b!ibitaciot:e!, comedor y cocina, con llave de agua, 
muy f esco y _b';!cón » 1̂ ' ĉ Ue. En Liraparil.a y 
Marcsderes n. 23 (1 arbeiíi) informarán. 
8970 4 80 
3£J DBi5E A C O L O C A S 
i¡ ri ori.inders peninsular do buena y abundante le-
che, ¡•'cien parida y aclimatada en el país, desea 
criar á leche «-¡Us'"' *ip''e quien responda por su con-
dacts; darán tazó:. G-a lat).» 3 5. 8978 4 30 
p j E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
f ./mfdiana od^d para el servicio d° priada d,y m^-
r,o y ccEcr: es persona de confianza y tiene bu^n^s i 
re'siniond-Ciones. Iniv-ondrir. :a'lB del Trocndero 
núm. 9 9000 4_30 
TABStSA C<^LOCAeSE ÜNA J O V E N PENIW-
iJ'fu!i;r de ctísd^ d(e mano con uns señoi-a ó mstri-
m"ii'c; sabecoeer Á umo y á máquina: tiene bteníb 
r-f ire.iciaa y qr.ijn tespónda por su cojidnota. En 
C. mpontela 112. entresuelos, itíoruiafíin. 
9'20 4 U0 
D E LA C A L L E D E ESCODAR 130 SE HA extraviado «na perra Po con el hocico negro 
algo sorda y entiende pr-r Feiía; se gratiñiará al que 
la entregue en dicha cesa. 
8873 4 26 
S 3 S O L I C I T A 
un dependáente de Farmacia mnv práctico en el de»-
patbo de fórmulas. íufijrqia.-. Mercaderes 19 
9004 4-30 
D S B B A COX.OCAKSS 
una PtOoia p-niusalar para ci^da de mano ó bien 
para mariejadora. Iiforaiarín Ancha del Norte 315. 
8975 4-30 
U n a n o d r i z a f r a a c e s a 
desea colocarse á lecho entera, tiene quien la recc-
miende. (Í OI vasio n. 18 9021 4 30 
Q E S O L I C I T A &H SOíí'O Q C E PUEDA dio 
j o -oiisr de un capital de ísOO á '4C.Q pesos para es-
tablecer un tri-n de cantinas: en la mismo 30 coloca 
una criada de msno que sabe lavar y cocinaj y uii 
cocinero blanco ganando este dos centenes: infor-
marán en Gtnwaabacoa colle Real n. 40, 
&f)07 4-30 
S B S O L I C I T A 
uuu criada blanca pira el sérvicio de una pasa 
Sueldo $ 10 plata. No se admita bin buenas reiiren-
ciaa. Sun Miguel 89. (sitos). 
9014 4-SO 
M I 0 Ü Í 
O e aiqui'a la cusa calle de D-.)niingQí>z n. 7, Cerro, 
jods po-ía' con columnas do cantería, zaguán, sala, 
comedor o cuartos, cuarto para baño, ttoaponsa y 
ocrua do Vento- la llava en ti u. 5 ó ii-fii-maj-án de su 
p̂ ec-io en lacflle deSan Nicolú!» 170. 9122 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, smplia T elej'Dté ra-a nui'-.ta, Pocito 
nám. 11. eo Jesú: del Mome. íi/£ rmiíá c} L^o Pe-
II n, Urbana 55. 9084 4 1 
nu gmm DE TABACO 
Se alqnüa la erran ÍWS» calle de Dr» 
gones uúmcio 43. eutre (Ja.rnpanoli ) y 
Lealtad, por estar preparada para eUo. 
9095 4-1 
E n módico p? edsí se alquila 
La bo ita casn. calle dol Oripto n. 30; en el 
la •ui iiua calle informarán. 90;-7 
). S2 de 
4 1 
Muy barata ue alquila 
una casiia eon ŝ 'a y doH cuartos en la calle de Ber-
naza n 65, interior." InforniarWn ea la calje del Cris-
to n. 32, 9096 4 1 
mí LOCAL EE ALOOILA 
á propósito para una indus 
tria.. Informes y llave en 2T{ 
tuno 257, fábrica de lie res 
8977 4 30 
Se alquilan dos babitacioijes bajís cernías con 6 sin muibles, se; vicio de criado, gas y ll .ví'i; tau;-
bién se da de comer si lo desean, bay u^á h-bitae;6n 
sita con mueblr.s, muy frescas á hombies seles ó á 
matri'í oi.ioi tia niños. Viríudea 12 á des cuadras 
del pntqne. 89f)7 6 30 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa y vmt.i'ada ciaa onlle de Trocadero 
n. 59, 'a llave üBtti eo Piado n 80 6 iifírranráu en 
Cuba 43. 8973 4 30 
Ea iu ualle de Agíacate entre Obispo y O-Reiliy, «e alquila un alto compuesto de jala con balcón 
á la ca;ie, nn cuarto, comedor, peryicio de agu* é 
inodoro, n fotmatán O-Reilly i-'q á Agt.acct» «-¡.fé 
Pájaro >¡el Océano. 8983 4 30 
Cristo 38 cerca do ¿luralía. 
Un Un altos de esta cssa se sluuU» ii uu caballero 
sol un cuarto: es fumilia tranqui a sin iriños v dan 
turnan nferenoias. 9053 4 30 
ia hermosa e'-ss Oal suo 84 Impon .rs.n on la m: 
ma. 9019 4 30 
D.SSSA C O L O C A H S E 
una criandera de buena y abundante leche; tiene 
quien resporda por ella, está aclimatada en el país, 
iáformaran ea Crsano n. 43 A. 
9006 ' • • 4 30 
T T N ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
\ J desea colocarse en casa particular '¿ estfábléci-
miento, Eatrella n. 15 esq. á Aguila el mismo infor-
mará. 8998 4 SO 
•pvESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/criada de menos 6 manajadora, ect ende da co-
cina lo mismo le da ir al campo como estar en la ciu-
dad tif.ne personas que garanticen su conducta, en la 
cille de Marques Cánzak-z u, 6 bodega darán razón. 
9002 4 30 
D E S E A C O L O C A S 3 E 
un bat-n criado do mano peninsular práctico en este 
servicio por haberlo decempeCado y con personas 
que respondan do su comportamiente: informarán 
Tonionte Rev 36 bajos. 9003 4 30 
C O C I N E ! * Y C R I A D A S 
que tengin buenas referencias y duermen en la cc-
• ooaoiónise n^cosilan en Consulado n. 128. 
901)1' 4 30 
r j E S S A C O L O C A H S S 
can buena cuda de mano penintular ó para la co-
cina de ca>a de una coita familia: saVe cumplir con 
tu i,b;,g9i-ióD y tune pereonas oue la garsnlicen: 
Cf.rrühí 251 iu.pcndrd;i 8993 4 ?0 
D E S E A C O L O C A H S E 
ur;- S.-Í». 1-eiiiníT.lar de mediana edad pata acompa-
ü:' uii.í Sra á hacinar: sf.ba cumobr con se obiiga-
jióuy'is e persoar.'. q-te respondm cor ê la, callt 
ttíEa-.to-íin. 11 impon írái,. »987 4 30 
j epeadi^üíes de f.iriuscia. 
Se sclicita neo ir.trlig>'U:e y trabojader y ut a cria-
U ; aia los qu-b iro'fs do l& caía, liiformar&i Pico-
ta 7. 8958 4 28 
S E A L Q U I L A 
La caca Lealtad n 55, entre Virtudes y Animes, con 
eomodhiadgs para una corta familia Tie^e sala, co-
medor, tres cuartfis bajos y uno alto. Ir formarán en 
la misma callon. 53. 0091 4-J 
Qcaíquilauna espaciosa casa quuta en el Voda-
Odo, calle 20 entre 7? y 9?, frente á la casa del a-
cuedneto, propia para una larga familia, muy en 
proporción. La llave en ia misma casa. De eu a-
juste con C. Betanconrt, Villegas 99, muobleria " E l 
Compás" 9080 4-1 
S E A H H i E N D A W 
muy baratas una cstaticii cercaua y tres solares 
ueicados tambián y con «gui oortienti todo el año 
eu pobladón. S»n Nit.oláí 122 ê q. á Dragonas Im-
pondrán 8994 4-30 
S E A L Q U I L A R T 
Los frescos y bien siín-xlos altos de Ir. calzada del 
Wotte n. 10 frente á la Pila de la Indi.-?, sedería El 
Diial. 8997 4-30 
S E A L Q U I L A N 
grandes y ¿rescas habitaciones con una gran reata 
al frente, ¿gaa y déritis cj»modi<$adpa an la calle de 
Aguacats n. yl. ti08i) ' 4-i 
A C J I J A C A T E ©6 
Próxima á Muralla se alquilan los bejos de esta 
hermosa casa de construcción moderna. Informa-
rán MuraUa 46. 9115 41 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana1-, sala y comedor de mármol, cuatro cuartcs 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La lla-»e en el n. 15. Ii-formarán Sol 94 
9117 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguín dos ventanas, sala de 
mírmo!, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y sgua. L a llavo ea el 84. Informan Sol 
9-1. 9116 4 1 
A CENCIA E L 
¿l .quaa á O'íí .ill> 
W M z á de Saiío B O M Í M ^ 
O 1173 «U 16-8 J l 
NEGO 10 AGUIAR 63 ES-
Te f. 486 —Tengo raisdin y Tia 
dna ¿c-.-sJaaibr»d-íB & viaj ar por t: :r. E-. roja, 4 crian-
!.r . ¡Vj • rrabaiadci es i-per-írios y dependientes de 
codos !r-s j'. os compro > vendo mía de 500 catas, es-
tab'cciroitt1*"* y fi-icaa ¡üsticas, E . Gallego. 
8926 i-2tí 
la câ a Si^i Nicolás 117 pegada á Reina en $30 al 
n.cs. Gas, egiii», itototo y dem s. L a llivs al lado. 
Tambián lo* bajos para a t̂ableolmiento. Animas es-
quina á Galiano. Razón ("ouspostola 109. 
8_09 4 1 
C B R A P I A 36." 
Se abjuilan unoj hermosos altos muy fresóos é í .-
de^enditates, nampuestos do sala, antesala j 3 habi-
t-.u-.iunf proi.ics para bnfrttee ó oscritotioj. 
907& ' ; | 1 
S E A L Q U I L A 
nb'a cata r una cnarieria rucien fabricadas. Cioo-
fuego» n "74 9088 4JL _ 
Se hlquiiau habitación: a eu los espaciosos y fres-cos ;-.ltii"< de la casa B, 36 de la calle da San R i 
fael entre Galiano y Aguda, todos oon piso de már-
, mol, inodoro, bafio. llavines y toda clase de comodi-
¿adec. 8025 4-31 
S E A L Q U I L A 
la cssa calle Suárez n. Ii9, reúne comodidad para 
una regular familia, tiene un hermoso patio, árboles 
fruta'es Inodoro v agua de Vento. En el n 139 infor-
marán 899f> 4 30 
S E A Z i Q t r i X i A . 
un espscio"" almacén. Mercaderes número 2. 
15-30 Jul 
EN COMPOSTELA 55 
entre Obispo y Obrapía, ce ceden habitaciones altss 
y ventiladas á caballeros solos ó matrimonios sin 
niñis Precios módicos. 8989 8-30 
Se alquilan dos grandes almacenes en precio mó-dico y propio para un depósito de Droguería ú o-
tra cosa de mercancías no azarosas, independientes y 
con puerta-sala. Informarán calle San Ignacio nú-
mtro 2. 9943 4-28 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-paradas en casa particular tienen muchas como-
didades incluso balcones á la calle, son apropósito 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos están si-
tuadas en Zulueta 75 entre Monte y Corrales y á me-
dia cuadra de la linea de los carritos, se dan mny ba-
ratas. 8941 4-28 
V E D A D O 
En la calle de los Baños núm. 15 á una cuadra de 
la linea se alquila una gran casa de alto con piso y es 
calera de mosaico y mármol capaz para 2 familias. In 
forman en Amargura 15. 8929 6 28 
L A M P A R I L L A 7 4 
Plaza del Cristo en los altos de la botica, se al-
quilan habitaciones con balcón & la calle, con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 8933 4-28 
Industria num. 70. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones coa ba 
ño casa particular se piden y dan referenciaa. 
8927 4-28 
SE ARRIENDA UN POTRERO D E 11 CABA-lletías de tierra, á cinco leguas de la Habana, en 
Punta-Brava, lindando por el frente con la calzada 
de Guansjay, Informes.- Aguacate número 128, de 
12 á 4. 8í<35 4-28 
Se alquilan los bajos de la casa Peña Pobre núme-ro 20 muy fíeseos y espaciosos, compuesios de za-
guán antesala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y demás dependencias. Informarán 
Concordia 37 de 8 á 11 y de 5 á 8 y en Cuba 66 de 12 
á 4. 8936 15-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle deO'Rei-
lly n. 17, esquina á Aguiar. Eu la misma informarán 
8969 8 28 
Amargura 69. 
Dos magníficas habitaciones bsjas, muy frescas con 
suelo de mosaico, juntas ó separadas, y una alta se 
alquilan en esta casa resoetable á personas de mora-
lidad. Precios módicos, llavln y bafio. 8970 4-28 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
pestela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 8962 4-28 
Se alquila en casa de muy cortí familia doude no hay niños ni otros inquilinos una bonita sala de 2 
ventanas con persianas, suelo de mármol y 1 ó 2 ha-
bitaciones contiguas, la casa es da zaguín muy fres-
ca. E a 1» misma ee venden 3 ó 4 mamparas de moda 
v un ñ u do bombero i ú Comercio de Capitán nui-
vo y 1 par de batas. Paula 36. 8951 4 28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciouea altas y bajas con asistencia ó sin ella, 
fre&Cás y ventiladas Satt Nicolás 63, frente á La F i -
losofía. 8948 4 28 
C ' K e i l l y 13 
Se alquilan hermosas habitaciones alias, con bal-
cóa á la c-l'e. euelos de m^rm-jl j ciólo raso 
Í.9 t7 4 28 
San Lázaro n. lOé. 
Se alquilan ti es magtiüioas hibitaoíon»'8, jantaa ó 
sepiiiaaafii con inodoros y ducha, propisK parí mi 
matrimonio sin niños ú hotnhrtj solo. 8905 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermoaa y fresca oasa Amistad 113 La llave en 
la bodega y su dueña Salud número 26 
8966 4-28 
Se alquila la hermosa casa calzada ¿ti Vr.rro Mi-mero 757, recientemente reparada, que ofrece to-
das las comodidades del confort, Eu la Farmacia 
inmediata o»tá la llave, é informarán en esta Re^ac-
cióu 1 á 4 de la tarde. C 1292 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á caballeros solos con toda asis-cncia á 
sin ella, on casa do familia particular, so1: frescas, 
veutiladas, aseadas, muy batatas y cerca de los par-
ques y teatros. Consulado 69 8957 4 28 
S E ALQUIXJA 
unn r.a»a deLut-va planta, c«n sila comedor. 2 ha-
biiacinnea, cociua, bañ», inodoro, mny ffesca y con 
&g".m abuüdouts, por 17 pesos. 
O'ra, con sala, 4 hiibitsciones, comedor, paaillo, 
inodoro, baño y demás servicio, por 25 pesos. 
ÜW»i des grandes habit&ciones con cocina, agua' 
inodoro y demás sai vicio, per 2 ¡uises. Las gaajrua*) 
par-in en las puertai? de están casas. S'm Rafael 155 
itifurman. Se alquilan los hermi-sos sitos de la ca»» 
Galiano 95; eu los bajos infcrrnsn. 8-42 4 28 
EG I D 0 75—En esta vmtilada y espaciosa casa se alquilan buenas bab'ticiones á tres centenes 
cada una con muebles, baño y criados, se dará co-
mida si la desean á precios módicos, entrada á todas 
horas. Egido75; hay habitacionís altas y bajas. 
8997 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Pocito 3i en Jesús del Mente, la Víbora, á 
media cuadra de )a calzada: la llave e'tft en ol n 2, 
é informarán Buenos Aireí n. 9 >918 4 27 
Q í i l í m o v.. 129. 
Se alquila un htrmoso zaguán propio p. ra una pe-
qutñi Industria, y un cuarto a to con balcón á la 
calle, vnrn hnmbrcs solos. Irupondrán en los aU.'ís. 
8921 4 27 
S E A L Q U I L A 
La casi Campanario 100 en 10 cfiütenes, pisos de 
mármol y niossicos próxima á ¡W Miguel. Inforin-»-
ráo Ni ptuno 101 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
8925 6-27 
I n d u s t r i a 6 9 
Se alquil* esta easa á dos cuodcis ;to parques y 
Uatros con su hermoso büñ-i y dueba La llave n̂ la 
bodega y su din Ba Sal ud 26 8911 4 -27 
E N C I N C O CENTÍ3NE6 
•o iilnuila la planta baja de la casa San ití guel 141 
conipltít-ftinente independiente cou sala, comedor, 3 
cuartos, co -b-a y agaa, ii firmarán eu los altos. 
8909 4 27 
E i dos ODiaii kc. a'qn !̂in los iii'snífljoa altos de la B s i calle dn Luz u. 73 coa bilcones á dos callea 
v entrada indopendietite con agua, inodi.ro y demás; 
orí 18 peños oro so alquila la oasa calle de Pictoiía n. 
13 con ají'ii, v demás ('.o.nodidadea. dos cUartos. co-
blna y patio. Snftrez 24 inpo(i.dr&(i.. 8894 4-27 
V I S T U D E S 2 A. 
Sí a'q'ira un elegante piso bajo, i rtmodo, fresco y 
l ien Mluad •, en el precio íijj de doce centenen men-
fílales E i el piso segaud > se a'quilaa habitucior es 
por dos cocteucf. Hay di dopartaiaento con tres 
hahi's clono». 8902 8-27 
S E A L Q U I L A 
en módico preció la caca Rtf.:gio n. 6 La llave en 
la bodf sa esbniD'i á Morro ó impondrán en Cuba 
n. 79 8837 4 -27 
A T E N C I O N 
Kn módico precio se alquila uua gran sala, come-
dor y do» coartes sit- s de la giíü casa Dr^goces 12, 
etqumi á Amistad. En 1» misma infirmarán 
8870 5-26 
OFICIOS NUM. 70. 
Se alquilan habita-'iones en l̂ s ultosy t.ntie-sudlus, 
8803 10 25 
Q o l LÚmorop 86 y 110. Se a quilau habitacioi.es al 
iOta'! y bsjH.s con l isos de mármol y de mosaico; to-
das muy biratan. Kn la mhma por dos centenes, 
se onafcña un nuevo procedimiento que producirá (ie 
3 á 4 pesos al «lia con poco trabajo y sin esponer ca-
pital alguro. iLfjrrca el encargado. 
8848 8 25_ 
Cuba 67, tntíe Ikaiia ylíe, Ref, 
Se alq- iK pl hermoso a ío do asta caeaí 
ompúeaio de 8 cuart a (6 á i» brlea), sal») 
cale a, cernedor, cocln'i y baño. iDf mre 
en 'od baj e. 8813 20 24 J s 
Para almacén, comisiones ii depósito 
Cuta (>7, entro MaraUa y Teniente Rey. 
En los bajos de ceta casa se alquila un 
hormnsso local. íaformüs on la misma. 
8812 20 24 Jl 
¡IJ ÜY BARATA te alquila U casa calle 13 n. 102, 
LY-fl-tnire 12 y 14 de maupostsrín y azotea, acaba-
da de f^bric-r, con sala, sa;eta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suolo de mosaico, jarriía y 
con un fjndo de 50 metros: infirmarán en ia misma 
ó en San Rafael n". 117. 8726 15-2311 
6 9 13"©ptuno § 9 
Se alquílala casa propia para toda clase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jul 
FIZADO 86 
Pura un matrimonio ó doa amigo*, se alquila una 
magnifica habitación con toda asiste: ria eu el ÍTjflmo 
precio do doce centenes mensuales. Hay b'ño. du-
chas y otras comodidadoa. Casa tranquila y céutrica. 
8992 4 30 
Vedado.—Por años ó por meses en 2 onzas oro mensuales, se alquila cna de 'as bonitas cnsas de 
la quinta do Lourdes. 1 isne sala, comedor. 2 cuar-
tos, otro de orlado, cooiaa, agua, gas. jardín. Se, &. 
En la misma quinta fronte al juego de pelota sn 
dueño informará. 9023 4 30 
Para una irnlus ria.—Se a.nuda la estancia E L PROGRESO, á 50 metros dsl paradero del Ca-
labazar, oon buena casa de viyi&nda. extensa casa 
de fábrica junto al rio con represa., turbina, bomba, 
tanques, et.»., y otros edificios en una extensión de 
181 cordeles planos. Inf irmarán en Amargura 23. 
8670 15 20 jul yodado Se alquila la hermosa c^ba-quiiita, chile 2 n, 6 esq. á 5, propia para una numerosa familia: 
L a llave en el establecimiento de ropas ''Les jar-
dines de Paris" 6 informarán en el mismo, y en la 
Habana Riela 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 17 
los espaciosoa y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, do la casa calle de Aguiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
B D l e M c a s y e s t e i c i M l o s 
Cíe alquila ia preciosa ca1 a,/ruaca y ^nagladaie 
^3dentemcnte, con oomodi 'aies f-f ta una extensa 
f milia. situada en la cacada de Jesús del Monte n. 
278 iLfjrman de PU precio v coodiciones en la calle 
de Ma-rique n. 115 8930 4 28 
P ira perdonas de gusto, ?e alquilan los "líos de Reirá 81 esquina á Mimique con todas les como 
lid'dfa pata •uu-" rurnerofa fancrii*: tienen 7 grandes 
cuar!es eela saleta, cusrú.s p.ira cria•If'S baño, ino-
doros y dec ús comodi lad ô; Ta^allcriza para 3 ca-
h il pi con zsguan para 2 co.-hes. Se puedo êr á to-
das hoia» 6 informan MefOadi-ree a. 
S'M " 8 28 
I C*6 "Iquila barata la rasa Heptuuo número 90, si-
{ o t a -H en lo mes coucnirido de esta callo con luz 
| e'éc'rlefl ' I frente. 4 cuartos b^ es 2 altos, pisos de 
> tííirtaol j tu. a ico, Ivño, inndi rus, ducha, etc, pro-
i pia psri un matrimonio acomodado. Tratarán Nep-
i tuno 94 de 9 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
GANGAS.—SE V E N D E TJNA KUESÍA F O N -da, ea pl mejor punto de Guanabacoa, con bue-
na raarchantetia, haciendo SO peses de venta diaria. 
Se realiza por retii-arse el dueño. Y un cafó bien sí -
tuad >, con su gran billar en $1000 Informará M Al-
varez, Aguacate 54 9113 4 1 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado, p'>r no poderlo 
atender su dueño; so vsude bar»!.!». Informarán E ^ -
trella v Riyt\ bodega 9093 4-1 
S E vr.T%Tr:̂  
sin intervención >íe ttrr¿¡eró', ía oasa Neptuío 224. 
letra C en $1,100 oro, gana tras doblones: su dueño 
Estevcz 27i- 9128 6-1 
EN $2 600 EN E L BARRIO DE COLON uua espaciosa caca á la brisa de-asotoa, con hermosa 
sala, comedor y 3 cuartos, cloaca, &. &, ganga de 
la ¿poca; irf.trmarán San Lázaro n. 166 En la mis-
ma sa toman dos mil pesos en hipoteca de una bue-
na cae* es esta ciudad. 9107 f-l 
S E V E N D E 
una bodega bien situada, propia para uu inteligente: 
es sola de esquina y se dá barata por no poderla a-
sistir su dueño. Darán rszón Cienfaegos 2 t. 
9il9 4-1 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada y buenas condiciones. 
Sol 46, entre Habuna y Compostela, informan. 
9073 4-31 
¡OJO A L E R T A ! 
Se vende una fonda que hace de venta $40, se da 
en $700, por no poderla asistir su dueño: informarán 
Egido 103 9026 4-31 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E -ño se vende una agencia de mudadas situada en 
uno de los mejores puntos de la población. Informa-
r/ín Piíncipe Alfoneo 47. Rn la misma se realiza una 
gran existencia de muebles á como quieran. 
8974 S-30 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N D E R su dueño una gran vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos mensuales y tiene contrato por seis años; in-
formarán on la misma. Aguacate 78. 
9022 15-30 
SESfORES COMPRADORES D E FINCAS ur-banas.—Tengo varias de venta en la Habana, de 
varios precios y distintos barrios, principalmente en 
ol de Peñalver una tacita de oro en módico precio, 
como también varias bodegas: pueden dirigirse de 10 
á 4, calle de San Nicolás n. 198, interior. 
8978 4-30 
S E V E N D E 
una bodega en un buen barrio de esto ciudad, de es-
quina, sia competencia y contrato por 6 años, se da 
en proporción por no poderla issistir su dueño. Da-
rán razón Corrales 43. 9018 4-30 
FI J E N S E B I E N E N E L ANUNCIO.—Un solar oon 14 habitaciones y 2 accesorias, produce $75 
plata, reconoce 500, se da muy barato por ser nego-
cio nrgente: ] uede verse á todas horas en San Josó 
117, icformes Industria y San Miguel C£fé, de 10 á 
12 y de 5 á 7 hora fija. 9015 4 30 
Q E VENDE UN CAPE Y B I L L A R EN UNA 
¡Obuona esquina y á precio de tasación y dán 400 
pesos de regalía y se la pueden agrrgar dos iudus-
ttiaa mas qne se explicarán eu San Rafael 157 para 
doro de las guf guas. 8950 4 28 
VEDADO —SE V E N D E N T R E S SOLARES uno de esquina, calle 11, entre Baños y G. es-
quina opuesta á la ceta del Sr. Don Pedro Morales 
y Sta. Cruz sin gravémen. Icfjrma Esteban E . Gar-
cíi Lagunas 68, ó Mercaderes 2, de 1 á 4. Tel. 138. 
8939 4-28 
15,000 P E S O S . 
So toman al 10 p.§ 1? hipoteca cobre caw.s mo-
dernas en esta ciudad Informa Esféban E . García. 
Lagunas €8 6 «ercaderes 2 de 1 á 4 Telf. 138. 
8938 4-28 
VENDO UNA PRECIOSA CASA de esquina, brisa, fabricación mederna, 4 cnaitos, sala, sale-
ta, pisos de mármol y mosaico, agua, acometimiento, 
con vUi,a á la calle y muy barata. Informes Aguiar 
núm. 63. 8028 4 28 
AVISO A L COMERCIO: por asuntos particula-res, se vende por la mitad de su valor; una ex-
celente bodega situada en una esquina de lo más 
cóutrico y comercial do la Habana, el extenso local 
qae ocupi:, ni) pega alquiler, y es propio para dedi-
cario el p r mayor y mor.or. aprovechen ganga, di-
rigirse á Óoinpostela 64 T. 969 8920 4-27 
S E V E N D E 
en 12 000 libres para el vendedor, las casas Campa-
narii» 100 y 102, producen $104 mensuales. Informa-
rá su dueño Consulado 122, de 5 á 7 de la tarde. 
8924 6 27 
C A S A S EN1 V B K T T A . 
Obispo n. 50, Aguacate n. 144 y n. 146. Se admi-
ten propoRicioues en La Fashionable, Obispo 119 
8SPS 4-27 
O O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU DUEÑO 
1 Re voüdo la carbonería de la CBIIO del Sol esqui-
na íi Aguacate, se da muy barata Inquisidor 14 oar-
bonoría informarán. 8904 4-27 
En Guanabacoa. próxima á las Escuelas Pías se vendo en $550 una casa do mamposterí i con sa-
lí., saleta, dos cuartos, cocina puzo, excusado y pa-
tio libre do gravámon; ein intoivancióa de tercero. 
Informan Gloria 38, Guanabacoa. 
8893 4 27 
S E V E N D E N 
las casitas libres de griivamea, calle del Blanco nú-
meros 2 y 4, en $4 400 v Compoítola 104, también 
libre. Infirman Cuba 27. 8884 4-26 
Por ausontirse sa dusñ J se vaud ? una en buen 
barrio y mí' íioo precio. lodustria PS, inform irán. 
8794 8 24 
•pkE MATANZAS.-So vendo el T R E N F U N E -
. L / R A R I O más antiguo de Matanzas, porque su 
daeñ •. aociiuo y achacoso, no puc 1» atenderlo E s -
tá surtido dii todo lo que so ueco-ita en cíe giro.—In-
forinaráo Ayuntamiento 3. Matan/as. 
1272 15-21 
1)E A i M í l , 
S E V E N D E N 
2 caballos criollos de 6 y media enaltas largas y 
muy caminadores, sen de todo guato; Cerro 563 
pueden verse á todas horas. 
9101 4-1 
S E V E N D E 
un bonito csb^llo americano, color dorado indio, 
maestro i:e tiro, en Prado 99, informarán. 
9052 6 31 
f^OMO V E R D A D E R A GANG i SE V E N D E 
V^un bonito caballo do tiro, sano y de cinco años 
con 7 cuartas y dos dedos, también un milord en per-
fecto estada y acabado de reforutor, también te dan 
los arrens ai compran todo junto. Informarán en Snn 
Miguel 236 á todas horas. 9011 4 30 
1} AJAROS Y OTROS ANIMALES.—Eu Cuba . 147 se vem ea: un tigrillo, una espec e de oso pe-
quefiu, de Méjic -., ambos muy mansos y domésticos, 
A,'l->m5s hiy «omlíoi), pi. otea, ardiHan y un veosido. 
En pojaros, chinobimbacalea, azubjos, mariposas, 
cardoitales. oza'ejoaen. a'.alojos de' Japón degolla-
dos, MiPoiitei >• otros variadade». 8915 4-28 
S E V E N D E N 
dí.s cachorros de caza propios para Incor Olía. Mar-
qués GÜCZÍU z 51, se pueden ver á lodas hc-as: 
8349 4 28 
ua caballo omro crioil;) de cerci -le siete cusrtaa de 
alzada, de -TÍO- ti; se dá barato. Buenos Airen i . 9. 
8917 4 27 
Por no 5{«cosltat!o su du^ño 
se vendó un magnítieo caballo criollo color moro, d< 
monta y de sio'e cuaitv; manso, sano y buen caral-
ncdor. Corro 791. 8871 8-26 
AVISO A LOS E X P E N D E D O R K S DE lecha — P¡»ra los quo quieran hacer una contratA por años 
con garantía suñcierito, se contratan de diez {> ra s 
boHĵ s todo el año, tamb é;i si veudon varioa caba-
llos y yf-gaas, P¿ra infirmes Sin Rafiel 49, bsjes, y 
ea PnuU Brava, preguntar por la finca San Jouquín. 
8766 8 23 
OJO A LA GANGA.—POR NO PODER nten derlo su dutBo -e vende un miiord francés de úl 
tima moda tnorca Milíiou Guitier y dos csbalios de 
trote y u:ia limouere, todo junto ó geparado. Se pue-
de ver calle del Moni» n. 5 de 11 de la mañana á 3 
de la tarde. 9082 4-1 
S E ^ V B N D E 
un tttliuri, no piínó'pe Alb i-to on fi-tó-i, uno gua-
(jiiita, esta se dá en 14 zis. Se mî de ver á todas 
Loras en Campauorio 231. 9074 4-1 
S E V E N D E 
ui faetón, na caballo de cerca de 7 cuartas moro 
mosqueado con sos arreos, amasatrado para cuarra-
j*., en precio muf reólico. Informarán Campeni-
rio 68, de 9 do la msñaua á 6 de la tarde, 
0130 4 1 
S E V23NDÍ3 
una duquesa francesa d« medio ESO, acabada do pin-
tar y recorrer. Calle de Cienfuego» n. 9 á todas bo-
rac, preguntnr por Pernáudez. • 8959 4 23 
S E V E N D E 
un fa dón nuevo con caballo y todos sus arreos jun-
to ó separado. Darán rszón Jesús Peregrino 36. True 
ba y Hn..a. 8857 15-25 
S E V E N D E 
ana duquesa casi nueva y on^ limonera; puado verse 
y trata r dí su ajuste á tod is boras ea la ualziida de 
la Reina n. 96. 8776 8-23 
DE l O B S Í l 
SE RtíALiüA E L TODO O PARTE D E L MO-biliiíi-io de la casa Prado 81». hay para todas las 
fortunas y los precios son de ganga por ten»rque 
desocupar el local. Informarán en la misma de 9 á 
11 do la mañana. 9075 4-1 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas visela-
das, crstó 600 posos oro y se da en 300. UH juego de 
sala de Viena en 10 centenes y uno de comedor en 8 
en Inquisidor 14 se tratará el negocio. 
9123 4-1 
G A N G A , U N P I A N I N O 
del acreditado fabricante Bernareggi con lira de 
hierro y casi nuevo por ausentarse su duifio se ven-
de barato. Santuario 28, Regla. 
9110 4-1 
C O N C O R D I A 25}. 
Se vende un juego de sala Luis X I V y una nevera 
americana, ambas cosas nuevas y baratas. También 
se vende un aparador de comedor, un jarrero y una 
mesa de corredera de uso. 9027 4-31 
Ganga no vista. 
Una familia que se embarca para Europa, vende 
todo el mobiliario de una casa mny bien puesta: lám-
Ítaras, cocuveras y liras de cristal y metálicas; vagi-las, cubiertos, cuadros y adornos; dos sinsontes can-
tadores magníficos; un par de perritos, macho y 
hembra, los máa pequeños que ha habido en Cuba, 
una parí ja de caballee de 5 años, de lo mejor que 
hay on la Habana, y una muía joven, admirable an-
dadora, de monta; un milord nuevo, modernísimo; 
un vis-a-vis remontado, de forma muy bonita; ¿os 
troncos, uno nuevo y otro de medio uso; una limo-
nera nueva también y ropas de cochero y paje. H a -
bana 107, entre Teniente Rey y. Muralla. 
9058 4-31 
UN E S C A P A B A T E , 
un tocador y varios muebles de uso, se venden. Te-
niente Rey 39. 9009 4-30 
M U E B L E R I A D E MANUEL SUAREZ MARI-
NAS, COM P O S T E L A 124 E N T R E JESUS 
MARIA Y M E R C E D . 
Una gran cama bronce camera que no hay mejor, 
$100; varias mas de hierro lanza y.carroza para una 
persona, cameras y para niñe; un gran armario de 
una luna, una gran carpeta para almacén, y varias 
mas para señora y para hombre, un gran vestidor 
visoté palisandro, lavabos depósito, escaparates cao-
ba de perlas para hombre y señora, canastilleros 
modernos, escaparates fresno y nogal, sillas de Rei-
na Ana, ju.-gos desala Consuelo, Alfonso X I I I y 
Viena, aparador, estante, mesas correderas nogal, 
meple y cedro, l-imparas cristal 3 luces, sillas de co-
che, sillas de misa, cuadros, espejos de varios tama-
ños, una partida balances blancos de Viena, algu-
nas sillas modernas para café, camas colombinas, 
sillas y banquitos de escritorio, una urna, lavabos 
corrientes, mesas de gabinete y da noche, neveras, 
mamparas. Se doran camas, se florean las de hierro 
v se hacen composiciones, todo á precios módicos. 
Compremos y cambiamos toda clase de muebles, y 
se alguilan con garantía. 8955 4 28 
MUEBLES BARATOS. 
Hay juegos Luis X I V , Alfonso X I I I y Luis XV. 
Escaparates, peinadores, lavabos de depósito, ca-
mas, palanganeros, bufetes, juegos de comedor, 
mamparas, cuadros, lámparas, relojes, sillería de 
todas ciases, prendas, ropas ó infiaidad de objetos 
de utilidad, Animas n. 84 La Perla. 8941 8 28 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SEÍ*VEN-de baratísimo un juego desala Luis X I V nuevo, 
un precioso escaparate de palisandro ds una luna 
biselada, uu vestidor y un lababo de depósito, un 
piaaino Boiselot íils, un buró carpeta, una mesa 
corredera amarilla v otros muebles y camas. Blan-
co 40. 8915 4-27 
E N L A C A S A 
de las viudas, entrando perla calle de la Estrella es 
quina á Santiago, se venden á módicos precios todos 
los muebles y ajuar de la casa, pudiendo verso á to-
da hora del dia. 8914 4-27 
S E V E N D E 
un escaparate de corona moderno y un peinador del 
mismo juego. Monserrate 99. 
8922 4-27 
Aviso al público en general 
y ea particular á las personas que estín espa rando 
la remesa de los famosos pianos de la fábrica GA-
V E A U quí había de llegar á la casa do Cartia. 
Ha llegad«: cuyos pianos han sido premiados c on 
medalla de oro ea la Grau Exposición de Chioag o, y 
por consecuencia el fabricante hs sido condacor ado 
por el gobierno francés con ia Gran Cruz da la Le -
gión de Honor. 
Dichos pianos se venden en los precios siguiantes: 
Pianinos hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 21 onzas oro. 
Tambióa hemos recibido preciosos pianos de cola 
con cuerdas cruzadas B E B E GRAND del mismo 
f&bricíinte, premiados sobre todos en la misma Ex-
posición. 
Hay pianos de otros fabricantes que so venden y 
alquilan al alcauoo do todas las fortunas. 
Unico agente eu la Isla de Cuba 
T . J". O T J I R / I T S 
Amistad 90, Habana. 
8810 6-25 
Se alquilan mueblea. 
también se dan en alquiler con dereTho á K 'OT opis-
daJ pagaderos en 40 sábados en Encobar 80, ai ue-
blerla E l Ensayo. 8780 8-24 
GtAlTGfrA 
A los sastres: se venden tres mostradores ó mesas 
de cortar, per la cuarta parte de su valor. Obrapí» 
58. 7910 15-23 jul 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Se vende uno de uso en perfecto estado casi nuo-
vo, se puede ver en el almacén de música de Lópet, 
Obprapía 23; también se venden Organos y Armo-
ninms, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desde el 1? de Agosto próximo se cerrará dicha 
ALMACEN D E MUSICA á las 8 de la noche. 
C 1276 8-23 
DBMAOMBIÁ. 
C a r r i l e s B e s s e m e r 
nuevos de 16 libras en yarda con sui accesorios, co-
mo son morduras, tornillos y alcayatas; 13 carritos 
de hierro, franceses, para línea de 30 pulgadas, 3 
carretones de tumba casi nuevos; un mulo y una 
muía do las mejores condiciones. Todo se vende jun-
to ó separadamente, informando en la oasa n. 2 de 
la caUe 2, Vedado. 8663 8-20 
MGELANEA. 
G A N G A 
Se venden casi regalados varios efectos de horre-
ría compuestos de yunques, fuelles, hornillos y otros 
objetos todos en buen estado. Calle Ancha del Nor-
te n. 253 donde podrán verse á todas horas. 
8910 4-27 
P e r f u m e r i a l 
DB 
I X O R A 
J A B O N . 
ESEñICiA 
A G U A ÜQ T o c a d o r . . 
P O M A D A 
A C E I T E p a r a e l Pe lo 
P O L V O S tie A r r o z . . 
COSMÉTICO 
V I N A G R E 
de B X O R A I 
de I X O E F E A 
de I X O R A 
de I X O R A 
do I X O R A 
do 3 X O R A 
de a X O R A 
37, BOULEVARl) DE STRASBOUHG, 37 
-g^Ua de Fue/^ 
AHEMtA - CLOROSIS ^ 
E L A S E R R O 
Ensayaiiu iior la< mejerís médicos del mumio p&aa inmediatamente á la economía sii] caus¿i deiárdcnet. RséoU'Utuyt j vuelv» & dar & la sangre el color 7 vigor necesarios. 
Mucho oiiirfitrfo con ln lalsificacUmet JI 
numeroiat tmitacioMcs. Exigirla ilrma r..liKAVAIS,impresa«nrojo 
uapdsna tu LA uirua PAUTE DS LAS FASUACIÁS. 
A. I j>ur Mayor: 40 j 42,Uuu St-L.uzare,París 
T G N / ' N u m m v o 
El Vino de JPeptotia Sfe/yesne es el mas prccjo.-o de los tónicos; 
conllene la fibra muscular, el hierro hímático y el rosfalo de cal de la carao do 
vaca, es el tialco recoadlituyculc natural y completo. 
Esle tleliciost» Pina» Uesplerta el apetito, reanima las fuerza-, del esto-
mago y mejórala digesllon; es uu rocoDsüUiyeule fin igual rórquo conllene el 
AiiXSifSIifTOdQ los músculos y délos nervios, cletiiiiie- la consunción,colorea 
'a sangre agolada por la anemia y precave la desviación de la columna verlebrai. 
El Vina de JJeptutia Jtv.fi'oauc asegura ia nutrición de ¡as iiersouas á 
quienes la fatiga y las Inqulelñdcs minan lentamente, nu'ro a ios ancianos., 
suprime los peligros del creoim'ento eu los jóvenes; aosliene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La JPepiovin Defresne ea adoptada oflcjaiinente por l» -Aj-tnfcdít, j? 
Zos Hospitales da jParis . 
OErHESHE es el primer preparador dei Vino de £*e.&tona. DesconOar déla» imitacioaeí, 
.̂ . Po» MEMOR 1 En '«das Uu buen»« 
. J ^ i ^ n ^ ^ ^ ^ V " ^ . * Parmcxias ds Francia 
t 4al üi.t-aavira 
21]s e n a b s o l u t o i a m e j o r q u e s o h a f a b r i c a d o . 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva m á s tiempo y es mucho m i l 
refrescante, que la preparada es Alemania. 
Hágase JSO solamente de In de ATKiNSQN I D e s c o n f l s s e de l a s Imi tac iones 
El Agua verdadera es tá garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « W h i t e Rosa » 
La L0S10S para el GáBHAfl, osa m ia 8II13Á, da kmm 
Hs el preparado más agradable que para la cabellera so ha fabricado. 
Fortifica el cabello, est imula su crecimicnlo y mejora eu mucho su aspecto. 
sa visBa EW cjisi DS Tonos ra» > KuíüitiflTAS T o* U)s i»ABi«aiNTBa. — J. & E. tTKIÍSOÜ, J4, Oíd Bo3d Strttt, Uniría. 
- A f í E í t l I ñ - D E E i i U D A D - C O H V A L E C E N C S A - I F I E B B E OE 
L O S P A S S E S C A L I O O S - D I A R R E A C R O M I C A A F F E C C I O N E S D E L 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O V i f tsTELECTUAL 
BO curan radlcalements oon 
T ó n i c o r e c o f í s t l t u f B n t s — Dlges t loo 
m m m m m 
E s t i m u l a n t e podaros o 
!>• pósito orflnsral i £3 O $9 A V O N . F** a» Ia cUa». •& S.-tfOiS {Tvmu»lm.h 
ü» renta en la HABANA ! J O S É S A Pt Pt A 
T KM T O D A S L A S BUXH&S ÂBMACIAJS 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
i e r r o R a b u t e a u 
Pnmiado por el Instituto de Franc ia . — PremiO'da Terapéutica. 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s Grageas 
j .̂f1 l®1'ro. R£>buteau son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Uortms, A nci.ua, Colores ¡cálidos. Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los nttws, y eiíférméfdades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre á 
consecueiicia de fati-as y excesos de toda clase. Se tomarán 4 ó 0 grageas diarias! 
E l i x i r de H i e n o Uabuteau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. ^ r » 
J a r a b e de Hierro R a b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau do C L I N y Gia, de PARÍS, 
que se halla en las principales Boticas y Droyucrias, , 
de los 
Drea are CJ-ULI a r i s s a los M E N S T R U O S 
M a l e s d e J E s t ó n t a g o , W a l t a d e J P u e r z a e ? 
A n e m i a , C a l e n t u r e i s , etc. 
E L MISMO 
wmm Chloroeis , E m p o LinfalisM-
S s * « ^ £L MISMO 
pobrecimiento de i a Sfeagr», I r f t O f l T t ñ f 1 
v, Ftaofula, Infai isf 4j bi Gar.¿lwsy tíc. iu. . . . . .N.^J f 11 \ í fi I I II 11 
VINO F E B R I F U G O TONICO Y D I G E S T I V O 
- A . n o s - A . ra o "PO ia UA. AIDBI^CIA. IDB M E I D I O I U A xas 
El VINO de QUIÑIUMde ALFREDO LABARRA^UE, preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composioión determinada, rico en principios activos, sobro el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
El VINO de QUINIÜM LABÁRRAQÜE les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tabas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. Ea los casos de Clorosis, Anemia ó Palidez, esto vino 
es un precioso auxiliar do los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo quo las verdaderas 
Pi ldoras de Vallet produce efectos maravillo-os por su rápida acción. 
PARIS, 19, rué Jacob Casa T_.. 
SE VEN» E 
¡i .N T O D \ S LAS - A. CH AiVIPIGNY & C» Suo'" 
FARMACIAS DE TODOS LOS PAISF.f 
19, rué Jacob, PARIS 
